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Introducción 
La ciudad de Lima, capital de la República del Perú, es una de las metrópolis más grandes 
de Latinoamérica, se ubica en la costa central del país, a orillas del océano pacifico. Esta 
cuenta con más de 8 millones de habitantes cifra que la convierte en una de las ciudades 
más pobladas del país. Desde su fundación como capital del Virreinato del Perú, durante 
el régimen español, hasta la actualidad, Lima es considerada el centro político, cultural, 
religioso y financiero del país. 
 
Una de las principales preocupaciones sociales que afronta el país actualmente es el 
crecimiento acelerado de la población mayoritariamente joven. Las continuas 
migraciones a lo largo de la historia hacia la ciudad capital por búsqueda de nuevas 
oportunidades de empleo, educación y salud, ha generado la toma de tierras y de 
asentamientos humanos nuevos de manera ilegal, improvisada y desordenada.  
 
Esta situación ha puesto de manifiesto la falta no solo de servicios básicos que atiendan 
eficientemente a la ciudadanía, sino también de espacios que cubran las necesidades 
sociales y culturales que las personas desarrollan a lo largo de su vida. El tener un 
conglomerado de personas con características, costumbres y tradiciones marcadas por su 
lugar de origen, hace que se necesiten también de espacios que alberguen actividades y 
eventos que refuercen su identidad y pasado histórico. 
 
La urbanización de Campoy, ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho, presenta 
no solo el desborde social y la inadecuada atención de los servicios básicos, sino también 
la indiferencia por parte de los organismos gubernamentales para tratar de mejorar la 
calidad de vida de estas personas. Si bien Campoy posee un vasto pasado histórico que 
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se remonta hacia el periodo del Intermedio Tardío, como centro administrativo del 
curacazgo de Lurigancho o Ruricancho, son pocas las personas que defienden y 
reconocen su valor histórico. 
 
Por ello se propone un “Complejo Cultural Recreacional y Educativo en Campoy-San 
Juan de Lurigancho”, que pretende impulsar y fomentar la cultura, educación y recreación 
que tanto necesita la zona. 
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I. Generalidades 
1.1.  Tema 
El proyecto a desarrollar se desenvuelve en el ámbito de la cultura y recreación. 
Se trata de diseñar un complejo que albergue espacios dedicados a eventos y actividades 
de carácter cultural, educativo y recreativo. Poniendo de manifiesto el valor histórico de 
la zona y la mejora de la calidad de vida de las personas. 
 
1.2. Planteamiento del Problema 
El crecimiento acelerado y desordenado de las personas que viven en la 
urbanización de Campoy, en San Juan de Lurigancho, ha puesto de manifiesto las 
carencias culturales, educativas y de recreación que los habitantes necesitan para poder 
mejorar su calidad de vida. 
Si bien se encuentran en un lugar con un vasto pasado histórico, mucha de las 
personas que allí habitan lo desconoce y por el contrario por su ignorancia han llegado a 
intervenir y destruir conjuntos arquitectónicos que datan desde el Intermedio Tardío como 
la huaca fortaleza de Campoy considerado en 1998 como Patrimonio Cultural de la 
Nación. La falta de difusión y de una adecuada infraestructura que promueva revalorar la 
zona con actividades y eventos sociales-culturales, es determinante ya que lugares como 
este son puntos de atracción y de interés por todos los niveles socioeconómicos. 
 
1.3. Objetivos 
1.3.1 General 
 Realizar un proyecto arquitectónico de complejo cultural recreacional y educativo 
ubicado en la urbanización de Campoy en San Juan de Lurigancho, que contribuya 
en mejorar la calidad de vida de las personas; así como también de incentivar el 
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desarrollo personal como profesional mediante talleres de capacitación y de 
actividades recreativas diversas. 
1.3.2 Específicos 
 Identificar los diferentes lugares en los cuales se desempeñan actividades, 
culturales y recreativas como referencia para tomar en cuenta en el proceso de 
diseño arquitectónico y funcional. 
 Diseñar y desarrollar una propuesta arquitectónica funcional que albergue las 
distintas actividades a demandar por los habitantes y vecinos de la urbanización 
de Campoy en San Juan de Lurigancho. 
 Identificar y estudiar la tipología del usuario previsto, sus características 
económicas y demográficas para proponer de manera coherente las actividades a 
servir. 
 Considerar e integrar el Complejo Cultural, Recreacional y Educativo con el 
entorno urbano y formal de la zona donde se ubica el terreno propuesto. 
 
1.4. Alcances  
 El desarrollo del diseño de centro cultural se presentará a nivel de anteproyecto 
de arquitectura. 
 Se identificará las necesidades de la población, para considerarse en el 
planteamiento del programa arquitectónico y de áreas.  
1.5. Limitaciones 
 Datos estadísticos no actualizados. 
 Falta de información catastral actualizada del distrito  
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1.6. Metodología 
1.6.1. Primera etapa: Planteamiento y definición del Problema 
Recabar información y datos, sobre el tema a desarrollar se plantean objetivos, 
alcances, limitaciones, problemática y marco teórico. 
1.6.2. Segunda etapa: Investigación 
Recojo de datos históricos, económico, turístico, urbano, documentado en 
revistas, libros, tesis, municipalidad, etc. Trabajo de campo que permitirá acercarme al 
tema de tesis. 
1.6.3. Tercera etapa: Planificación de la propuesta 
Se realizará una intervención general, donde se reflejará la base conceptual del 
diseño de tesis, lenguaje, entorno, integración con el contexto del lugar. 
1.6.4. Cuarta etapa: Anteproyecto 
Desarrollo de plano de ubicación, localización, plantas en esc. 1:500 cortes y 
elevaciones. 
1.6.5. Quinta etapa: El proyecto 
Planos en 1:100 a 1:50, planta, corte, elevación, memoria descriptiva, 
instalaciones, Seguridad, detalles, cuadro de acabados, especificaciones técnicas. 
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Figura 1. Esquema metodológico 
Fuente: Elaboración propia 
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MARCOS DE REFERENCIA  
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II. Marcos de referencia 
2.1 Marco Teórico 
2.1.1 Antecedentes. 
El desarrollo de un complejo en San Juan de Lurigancho tomará como referencia 
los centros culturales de la ciudad y del extranjero para analizar los aspectos formales, 
espaciales y sociales que desarrolla cada uno para atender las necesidades de un 
determinado usuario.  
2.1.1.1 Referentes Nacionales. 
Centro cultural de San Juan de Lurigancho - Huiracocha. 
Ubicación: Club Zonal Huiracocha en la Av. Próceres de la Independencia con 
Av. Tusilagos.  
La propuesta arquitectónica del CREA de san Juan de Lurigancho sirve de manera 
complementaria a los servicios del parque, asimismo, centra su programa funcional en 
actividades educativas y lúdicas dirigidas hacia niños y adolescentes, ofreciendo además 
la oportunidad de demostrar lo aprendido en las instalaciones que ofrece el centro cultural. 
Con una infraestructura de 960 m2 encontramos en ella:  
Biblioteca - mediateca “Enrique Solari Swayne”. Cuenta con 3,305 libros 
pensados en todo público (…). 
Ludoteca “Gertrudis Braunsberger de Solari”. Dirigida a niños entre 0 y 10 años, 
donde se fomenta el derecho al juego entre los más pequeños.  
Sala Multiusos “Saúl Cantoral Huamaní”. Que acoge muestras de artistas del 
distrito ampliando la red de galerías y centros culturales en Lima. 
Anfiteatro “Miguel Ángel Silva Rubio”. Con capacidad de albergar 300 personas 
(…).  
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Sala Permanente “Ruricancho”. Contiene una museografía, espacio permanente 
que narra a través de la exposición de pinturas, cuadros y dibujos la historia del poblador 
de San Juan de Lurigancho. Incluyendo restos arqueológicos como geoglifos, petroglifos 
de Canto Grande, las huacas Mangomarca y la Fortaleza de Campoy (SERPAR, 2018)1 
 
Figura 2. Centro cultural S.J.L. Fuente: Periferia.pe (s.f.) Recuperado de 
http://periferia.pe/portfolio/crea-huiracocha/ 
 
Aun así, al ser el distrito de San Juan de Lurigancho uno de los distritos más 
poblados, sería pertinente evaluar el poder ampliar las instalaciones, edificando un mayor 
número de estos centros culturales en el distrito para así garantizar el acceso de estos 
espacios para todos los vecinos. 
Centro Cultural Ricardo Palma 
Ubicación: Av. Larco 770 - Miraflores. 
Es una edificación cultural de 4 pisos distribuida de la siguiente manera, en el 
primer nivel se encuentra el auditorio municipal “Julio Ramón Ribeyro”, con capacidad 
para 195 personas, en el segundo nivel se encuentra la sala de lectura “Luis Miro Quesada 
Garland” y la Biblioteca “Augusto Tamayo Vargas”, en el tercer nivel funciona la 
Biblioteca Municipal “Ricardo Palma” y como parte de ésta, también hay una amplia 
hemeroteca y depósitos de libros entre el tercer y cuarto piso. 
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Figura 3. Centro cultural Ricardo Palma.  
Fuente: http://www.enlima.pe/lugares/centro-cultural-ricardo-palma 
 
El centro cultural Ricardo Palma cumple ofreciendo un servicio cultural- 
educativo al prestar sus instalaciones para la lectura, consulta bibliográfica, exhibiciones 
plásticas y artísticas en determinadas áreas, estos espacios de gran comodidad espacial 
con una arquitectura moderna y atractiva para el disfrute de los visitantes, podría ajustarse 
en otros lugares de la ciudad menos favorecidos con este tipo de equipamientos, que son 
de gran utilidad social. 
Gran Teatro Nacional 
Ubicación: Av. Javier Prado Este 2225 - San Borja. 
El gran teatro nacional se presenta como uno de los más grandes referentes a nivel 
arquitectónico y cultural en el país.  
El proyecto inicial se planteó en marzo del 2010 ante la necesidad que tenía el 
Perú de contar con un escenario de alto nivel tecnológico que fuera capaz de albergar 
grandes producciones (…). El Arquitecto Alonso de la Piedra fue el encargado de dirigir 
el proyecto para la construcción de la infraestructura general y el arquitecto José 
Nepomuceno fue el encargado de la estructura acústica y la mecánica teatral (Gran Teatro 
Nacional, 2018)2 
Entre las actividades que se realizan están el teatro, la música y el baile, asimismo 
también participan los grandes elencos nacionales del Ministerio de Cultura como: la 
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Orquesta Sinfónica Nacional, Ballet Nacional, el Coro Nacional de Niños, el Elenco 
Nacional de Folclore y el Coro Nacional. Igualmente, también participan artistas 
nacionales e internacionales, se realizan cumbres políticas y demás actividades sociales. 
En el diseño exterior tenemos el mármol, el cobre, la piedra, asimismo para mantener un 
contacto cercano entre el público y el interior del recinto, se colocaron grandes paneles 
de vidrio retro iluminados con luces LED, que le dan gran atractivo visual y moderno.  
  
 
Figura 4. Gran Teatro Nacional. Fuente: GyM (2011) Recuperado de 
http://www.gym.com.pe/nuestros-proyectos/proyecto/proyecto-gran-teatro-nacional 
 
En cuanto a las instalaciones interiores la sala principal, el piso, las paredes, 
butacas, enchapes y escenario han sido construidos en su totalidad con madera. 
Asimismo, se brindan servicios complementarios como la cafetería, estacionamiento, 
tópico, seguridad, entre otros; pero más importante se ofrece un conjunto de talleres y 
actividades para la familia, como la danza y la música, programas para formación de 
público, que surge como una iniciativa para que niños y jóvenes sean partícipes en las 
actividades escénicas, de aprendizaje y sensibilización por el arte en todas sus 
manifestaciones en general. 
Centro Cultural Pontificia Universidad Católica del Perú 
Ubicación: Av. Camino Real 1075 - San Isidro  
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Es un centro de extensión de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que 
promueve y difunde la práctica de diferentes actividades culturales y plásticas dentro de 
un moderno y bien equipado edificio. 
A través de su oficina de Coordinación Académica, organiza cursos y talleres para 
profesionales que desean capacitación en un área específica para mejorar el 
rendimiento profesional, para personas que no han accedido a una formación 
universitaria pero que tienen interés en aprender, para estudiantes que desean 
ampliar sus estudios, y para niños que deseen acercarse al conocimiento y al arte 
(PUCP, 2018)3 
Contribuyendo así al enriquecimiento cultural de los jóvenes mediante un servicio 
de calidad, con un personal altamente capacitado y comprometido en fortalecer los 
conocimientos y el valor por el arte. Entre los servicios que se ofrecen están el Espacio 
CCPUCP, el cual brinda información de la oferta cultural y académica; ofrece la venta de 
entradas y abonos para el Festival de Cine de Lima PUCP entre otros. Complementario a 
esto posee la librería Escena libre, que es un espacio dedicado a la literatura 
independiente, también posee alquileres de salas, zonas de confitería, cafetería, internet 
inalámbrico, accesibilidad para personas con discapacidad y estacionamientos accesibles. 
 
Figura 5. Centro Cultural P.U.C.P. Fuente: PUCP (2014), Recuperado de 
http://seminario.pucp.edu.pe/patrimonio-audiovisual/sobre-el-evento/lugar-del-evento/ 
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Centro Cultural Peruano Japonés 
Ubicación: Av. Gregorio Escobedo 783 - Jesús María  
El CCPJ es sede de la Asociación Peruano Japonesa, la cual está formada además 
por instituciones como el Teatro Peruano Japonés, Policlínico Peruano Japonés y la 
Clínica Centenario Peruano Japonesa4.  
La Asociación Peruano Japonesa es una entidad sin fines de lucro, que congrega 
a los ciudadanos de origen japonés con residencia en el Perú, y sus descendientes, 
así como a sus instituciones, para el cumplimiento de sus fines. Su duración es 
indefinida, (…) se caracteriza por realizar las siguientes actividades: promover 
acciones orientadas a difundir los valores tradicionales del Japón (…), propiciar 
el intercambio cultural, científico y tecnológico entre el Perú y el Japón. (APJ, 
2018)5  
Entre las actividades que se realizan en el recinto tenemos, festivales, conciertos, 
proyecciones, cursos enfocados en la enseñanza de las diferentes disciplinas japonesas, 
entre otras actividades. La mayoría de actividades son de acceso libre y los talleres se 
ofrecen a precios módicos. 
 
Figura 6. Centro cultural Peruano Japones. Fuente: Nakasone (2017) Recuperado de: 
https://nikkeibrain.wordpress.com/2017/05/15/centro-cultural-peruano-japones/ 
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2.1.1.2 Referentes Internacionales. 
Centro Gallego de Arte Contemporáneo Álvaro Siza 
Ubicación: Santiago de Compostela, España 
El CGAC tiene como objetivo fomentar la cultura, el conocimiento y la 
conservación, a través de la exhibición de la creación artística contemporánea. Se 
desarrollan programas de exposiciones temporales, actividades didácticas variadas como 
talleres, programas de investigación y de estudios técnicos que sean requeridos, además 
posee una completa biblioteca de arte contemporáneo, un auditorio, una librería y una 
cafetería de manera complementaria. El museo acentúa la horizontalidad de la estructura, 
en el terreno se dispone con forma triangular, con fachadas planas, en sus exteriores 
presenta una pared de granito pulido blanco colocado formando bloques, también posee 
una terraza, que permite contemplar la ciudad y que puede ser utilizada como área de 
exposición. Asimismo, el edificio se distribuye en torno a un eje, que reparte los espacios 
interiores y que por fuera se contempla por altos muros, pero por dentro está envuelto de 
gran luminosidad. 
 
Figura 7 Centro Gallego de Arte Contemporaneo. Fuente: Juntadegalicia (s.f.) 
Recuperado de http://museos.xunta.gal/es/cgac 
 
Teatro Teresa Carreño 
Ubicación: Caracas, Venezuela  
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Es un complejo cultural en él cual se realizan conciertos sinfónicos y populares 
como danza, teatro, ballet clásico, óperas y demás espectáculos diversos. Presenta dos 
salas principales Ríos Reyna que alberga 2367 espectadores y José Félix Ribas con una 
capacidad de 347 personas, asimismo de otros espacios tanto abiertos como cerrados, 
variadas terrazas y salas que sirven para albergar pequeñas conferencias y recitales.  
En los años 70, el presidente de la Orquesta Sinfónica de Venezuela, el violinista 
Pedro Antonio Ríos Reyna, presenta un plan para construir una sala de conciertos 
que fuese la sede de la orquesta, ya que los teatros más importantes (…) no 
cumplían con todos los requerimientos técnicos y de aforo necesario que se 
exigían. El centro Simón Bolívar amplio el proyecto para convertirlo en un 
complejo cultural de usos múltiples (…) tiene una extensión de 22.586 m2 y con 
más de 80.000 m2 construidos, el imponente edificio se levanta integrando 
hormigón con la naturaleza y las artes plásticas (Remon, R., 2016)6 
El complejo cultural también cuenta con área de oficinas y dos sótanos que 
albergan espacios para talleres como carpintería, herrería, maquillaje, peluquería, 
sastrería entre otros usos complementarios al servicio. 
 
Figura 8. Teatro Teresa Carreño. Fuente: Remón (2016), Recuperado de 
https://www.arquitecturayempresa.es/noticia/ttc-teatro-teresa-carreno-complejo-
cultural-de-los-anos-70-en-venezuela-un-avanzado-diseño 
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Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer 
Ubicación: Avilés, España  
El Centro Niemeyer es la única construcción en España por parte del arquitecto 
brasileño que lleva su nombre. Cuenta con un auditorio con capacidad para más de 900 
espectadores, una torre mirador de 18m de altura, la cúpula que es un espacio expositivo 
de todo tipo con aproximadamente 4000m2, un edificio polivalente que alberga el Film 
Centre donde se proyectan películas y una plaza abierta al público en la que se organizan 
actividades lúdicas y culturales. 
 
Figura 9.  Centro Cultural Oscar Niemeyer. Fuente: Masdearte (2019) Recuperado de 
http://masdearte.com/centros/centro-cultural-internacional-oscar-niemeyer-2/ 
 
El centro cultural abierto a todo público demuestra el interés por exponer e 
informar el uso de las artes, mediante un programa multidisciplinario de estilo único. Al 
haber sido un terreno de uso industrial, se buscó revalorar mediante esta propuesta la zona 
y de esta manera generar un punto de atracción y encuentro mediante una súper 
infraestructura capaz de albergar gran variedad de actividades y de personas.  
Centro Cultural Gabriela Mistral 
Ubicación: Santiago de Chile, Chile 
Es un complejo urbano cuya construcción inicio en 1971 para albergar la 
UNCTAD promocionado por el gobierno de Salvador Allende. El edificio se diseñó como 
una gran cubierta, para instalar debajo variadas funciones que el programa iba definiendo 
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durante la construcción. Tras el golpe de estado de 1973, se transformó en la sede del 
gobierno del General Augusto Pinochet adoptando el nombre de Edificio Diego Portales. 
Posteriormente un violento incendio provocó la destrucción de la gran sala plenaria y más 
del 40 % de la construcción. En el gobierno de Michelle Bachelet se planteó la 
reconstrucción del centro cultural llamándose a concurso público. 
El conjunto está dedicado a las artes y la cultura, segmentando el edificio original 
en tres edificios de menor escala. La cubierta es de más de 100 metros, que genera un 
espacio público de triple altura, de imponencia a escala peatonal. Los principales 
materiales utilizados son el acero, el hormigón armado, el cristal, y la madera. En las 
fachadas se alterna el uso de muros cortina de cristal y grandes ventanas, así como de 
distintos grados de transparencia. 
 
 
Figura 10. Centro Cultural Gabriela Mistral. Fuente: Fernández (2019) Recuperado de 
https://www.archdaily.pe/pe/02-52707/centro-cultural-gabriela-mistral-cristian-
fernandez-arquitectos-lateral-arquitectura-diseno 
 
El centro cultural Gabriela Mistral centró su estrategia de diseño en la relación del 
edificio con el entorno, generando un diseño urbano y proveyendo de nuevos espacios 
públicos de calidad y buenamente equipados. Asimismo, resalta el estudio detallado que 
le dio a los diferentes materiales utilizados para su construcción, logrando gran expresión 
artística tanto en su fachada como en sus espacios interiores. 
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2.1.2 Base Teórica  
El proponer un complejo cultural en la urbanización de Campoy en el distrito San 
Juan de Lurigancho una zona tan descuidada y olvidada por las autoridades 
gubernamentales, pero que se encuentra fuertemente habitada por una población 
mayoritariamente joven que carece de recursos económicos y sociales elevados que 
mejoren y renueven su calidad de vida, nos impulsa a contribuir en el lugar a través del 
desarrollo de una infraestructura arquitectónica capaz de albergar actividades tanto 
educativas, culturales y de recreación de manera eficiente y sostenida en el tiempo. Por 
ello, se considerará las características funcionales que debe poseer y servir cada ambiente 
propuesto, para poder realizar de manera apropiada y cómoda cualquier actividad o 
practica a desarrollar. Entender que “la forma sigue a la función”, refleja que, si se 
satisfacen los aspectos funcionales, la belleza arquitectónica surgirá de forma natural 
(Sullivan, 1896)7. La arquitectura de Louis Sullivan nos muestra una geometría simple y 
funcional, combinando paredes de albañilería, materiales en color terracota, el uso del 
ritmo y la denotación de la verticalidad en sus obras (rascacielos) para la época sentaría 
las bases de la arquitectura moderna. 
Asimismo, debido a la fuerte relación histórica que la zona tiene con la huaca 
fortaleza de Campoy, se tomará en cuenta las características más representativas en 
cuanto a su estructura funcional y desarrollo formal que identificó a esta construcción en 
determinado momento de la historia. Es en base a esta observación que se apoyará una 
composición arquitectónica nueva en la que no sólo se cumpla de manera adecuada la 
función programada sino también el vínculo histórico formal que identificará y destacará 
al complejo cultural. Entendiendo que el proyecto arquitectónico no se encuentra como 
un elemento aislado en algún punto de la trama urbana, sino que en el influyen el medio 
natural, el medio urbano, la ideología, la economía de las personas que se servirán de ésta 
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y los materiales predominantes en la región (Rossi, 1966)8. La arquitectura “contextual o 
contextualismo”, nos sugiere una arquitectura que responda a su entorno, creando un 
orden armónico y de integración con el paisaje. 
Para finalizar se buscará mejorar y valorar el entorno físico espacial, en el cual se 
circunscribe el proyecto, dando continuidad a la trama urbana, considerando el perfil 
urbano predominante en la zona y a futuro, de igual manera se pondrá mayor énfasis en 
la generación de espacios públicos en los exteriores del centro cultural, puesto que es el 
espacio público, el cual servirá como nexo para atraer a las personas hacia el conjunto. 
Según el reconocido arquitecto Jan Gehl en su libro “La Humanización del espacio 
Urbano: la vida social entre los edificios”. Nos muestra un amplio análisis del 
comportamiento de las personas y de sus actividades diarias a manera de ejemplo. 
Cuando la gente decide donde sentarse en un entorno público, casi siempre es para 
disfrutar de las ventajas que ofrece el lugar: el sitio en particular, el espacio, el 
tiempo, la visión de lo que está pasando, y preferiblemente todo a la vez. (Gehl, 
2006, p.173) 9 
2.1.3 Base Conceptual  
Centro cultural: Es todo aquel establecimiento que protege, permite y promueve 
actividades relacionadas con el arte y la cultura en general. Por lo general cuentan con 
áreas de biblioteca, talleres, museos, exposiciones en áreas libres o cerradas, zonas de 
auditorio o de usos múltiples. Se puede inferir que está orientado a brindar sus servicios 
a todos los grupos sociales y de edades a fin de preservar la cultura en la localidad (Pérez, 
J y Merino, M. , 2014)10. 
Patrimonio histórico: Viene dado por el conjunto de bienes, tanto materiales 
como inmateriales, recolectados a lo largo del tiempo. Estos bienes pueden ser de tipo 
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artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, documental, bibliográfico, científico o 
técnico (Mesias, 2014)11 
Cultura: Es el conjunto de maneras y expresiones que caracterizan en el tiempo 
a una sociedad en particular. Por ello se entiende que incluye además a las costumbres, 
creencias, prácticas, reglas, normas, vestimenta, religión, rituales y formas de ser que 
predominan en el común de la gente que la integra (Tomasello, 1999)12 
Arte: Es entendido generalmente como cualquier actividad o producto realizado 
por el ser humano con una finalidad estética y también comunicativa, mediante la cual se 
expresan ideas, emociones o, en general una visión del mundo, a través de diversos 
recursos, como los plásticos, lingüísticos, sonoros, corporales y mixtos (Wikipedia, 
2019)13.  
Comunidad: Es un grupo de individuos que tiene ciertos elementos en común, 
tales como el idioma, costumbres, valores, ubicación geográfica, estatus social etc. Del 
cual por lo general se crea una identidad común, como referencia o diferenciación con 
respecto a otro grupo o comunidad (Wikipedia, 2009)14. 
Costumbre: Es un hábito o tendencia adquirida por la práctica frecuente de un 
acto. Son distintas en cada grupo social, y en algunos casos vienen definidos de acuerdo 
a una ubicación geográfica local o regional (Wikipedia, 2019)15. 
Recreación: Se entiende por recreación a todas aquellas actividades y situaciones 
en las cuales esté puesta en marcha la diversión, relajación y entretenimiento (Definición 
ABC, 2009)16.  
Educación: “Es un proceso de cambio social, facilita el reacomodo de la relación 
entre las clases sociales en las diferentes etapas históricas (…) La educación de un lado, 
es un canal de transmisión de la ideología y los valores que sustentan el sistema social”. 
(Alberti y Cotler, 1977)17 
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Equipamiento urbano: Conjunto de edificaciones y espacios, 
predominantemente de uso público, en los que se realizan actividades complementarias a 
las de habitación y trabajo, en las que se ofrece a la población servicios de bienestar social 
y de apoyo a las actividades económicas (Conurba, 2013)18. 
2.1.4 La imagen de la ciudad  
De acuerdo al análisis realizado en tres ciudades (Boston, Jersey City, y Los 
Ángeles), el arquitecto Kevin Lynch utilizando encuestas, mapas, y entrevistas, evidenció 
como las personas de un determinado lugar perciben el espacio urbano mediante ciertos 
elementos distinguibles en la trama urbana, lo cual posteriormente servirían para entender 
la planificación y desarrollo en el diseño urbano presentado en su libro “La imagen de la 
ciudad”. Estos elementos son: 
Vías: Son los cauces que habitual, ocasional o potencialmente sigue el 
observador. Pueden ser calles, senderos, líneas de tránsito, canales o vías férreas (…) La 
gente observa la ciudad mientras se mueve a través de ella, y a partir de estas vías se 
organizan y conectan el resto de los elementos del entorno (…). 
Bordes: Son elementos lineales que el observador no utiliza o no considera vías. 
Son los bordes entre dos fases, rupturas lineales de la continuidad: litorales, cruces 
ferroviarios, límites de urbanización, muros (…) Estos bordes pueden ser barreras maso 
menos penetrables que separan una zona de otra (…) 
Barrios: Son las partes de la ciudad, sectores de tamaño mediano o grande, 
concebidos con un alcance bidimensional, en los que el observador se adentra 
mentalmente y que son reconocibles por tener alguna característica común que los 
identifica (…) 
Nodos: Son puntos, lugares estratégicos de una ciudad en los que el observador 
puede entrar, y constituyen los focos intensivos de los que parte o hacia donde se dirige. 
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Pueden ser puntos de confluencia, lugares de giro en el transporte, cruces o convergencia 
de vías; es decir, puntos que marcan el paso de una estructura a otra (...) 
Mojones (Hitos): Son otro tipo de punto de referencia, pero en este caso el 
observador no entra en ellos, sino que son externos. Generalmente se trata de un objeto 
físico definido con bastante sencillez: un edificio, una señal, una tienda o una montaña 
(…) Algunos hitos se encuentran lejos, y es habitual que puedan verse desde distintos 
ángulos y distancias, colocados en la cima de elementos más pequeños. Se los utiliza 
como referencias radiales. (Lynch, 2015, pp59-62)19 
2.1.5 Usos actuales del espacio público  
Para entender en qué medida los espacios públicos son buenos para una ciudad, el 
trabajo realizado por el Arq. Jan Gehl, en su libro “La humanización del espacio urbano” 
explica como el espacio ocupado por los automóviles degradan la calidad del espacio 
público peatonal, y que aquellas actividades cotidianas para el ser humano como el lugar 
donde sentarse, donde caminar, o donde quedarse a observar, no se hacen al azar sino que 
dependen de las características favorables del entorno, del sitio en particular, lo que 
permite que una gran variedad de actividades humanas converjan en sí mismas.  
De acuerdo al grado de influencia que adquieren los espacios ocupados por el 
automóvil vs el espacio público en una ciudad tenemos: 
La ciudad tradicional en la que el lugar de reunión, el mercado y el tránsito 
continúan coexistiendo en mayor o menor equilibrio 
La ciudad invadida en la que un único uso generalmente el tráfico rodado, ha 
usurpado territorio a costa de otras funciones del espacio urbano. 
La ciudad abandonada en la que han desaparecido, el espacio público y la vida 
en la calle. No cuenta con modelo histórico, con distancias demasiado grandes, 
las aceras han desaparecido, usos adaptados al servicio del conductor. 
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La ciudad reconquistada en la que están llevando a cabo grandes esfuerzos para 
encontrar un nuevo y posible equilibrio entre los usos de la ciudad como lugar de 
reunión, mercado y espacio de tránsito. (Gehl y Gemzoe, 2002, p2)20. 
Los aspectos señalados por el Arq Kevin Lynch y el Arq. Jan Gehl, en el proceso 
de diseño y planificación urbana de una ciudad, nos permiten entender como el modelo 
de ciudad ha ido cambiando en función a las necesidades y la época en la cual se 
desenvuelve, mediante una metodología practica de observación y encuesta nos 
demuestran como el espacio urbano tratado puede llegar a concientizar y mejorar la 
calidad de vida de las personas. 
 
2.2 Marco Histórico 
Para comprender el valor histórico y cultural de la zona, pasare a describir de 
manera general los aspectos más resaltantes del distrito en cuanto a los últimos 
descubrimientos arqueológicos, su ordenamiento político - territorial, así como también 
los hechos y acontecimientos sociales que condujeron al actual rostro que exhibe el 
distrito. 
2.2.1 San Juan de Lurigancho. 
Es uno de los 43 distritos de la provincia de Lima, en el Departamento de Lima, 
Perú, ubicado al noroeste de la ciudad encierra grandes cantidades de quebradas, y cerros, 
que sirvieron de base para la formación de nuevos asentamientos humanos. 
 Primeros Pobladores (6000 a.C. – 8000 a.C.). 
El Valle de Lurigancho era una zona llena de abundante vegetación y de animales 
silvestres. Cazadores y recolectores, tomaban los recursos tal y como los encontraban en 
su estado natural. Practicaban el nomadismo, vivían en refugios, cuevas, o abrigos 
naturales temporales.  
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En estos tiempos, en la zona de Lurigancho conocida como Canto Grande, se 
asentaron hacia los 6000 a.C. los primeros campamentos dejando como evidencia 
algunos artefactos de piedra (…) cerca de la actual urbanización de Mangomarca, 
hay unas pinturas rupestres, de trazos muy sencillos de color rojizo, que parecen 
corresponder a este periodo (Fernández, 2007, p.28)21 
  
Figura 11. Armas líticas encontradas en la quebrada de Lurigancho. 
Fuente:http://www.sjl.pe/distrito/historia-sjl-primeros-pobladores.asp 
 
 Asentamientos durante el Periodo Formativo. 
Zona Baja: 
El templo Pre-cerámico de 15 de Enero (3000 a.C.) 
La población aumento notablemente, alcanzando niveles tecnológicos y 
construyendo enormes pirámides con plataforma y estructuras circulares a desnivel. 
 
Figura 12. Templo Pre-ceramico 15 Enero. Fuente: SJL (2010) Recuperado de 
http://www.sjl.pe/distrito/historia-sjl-primeros-pobladores.asp 
 
Templo en U de Azcarrunz (1000 a.C.) 
Fue un templo ceremonial de grandes dimensiones las plataformas alcanzaban los 
200m de longitud y entre 5 y 10 m de altura. Las prácticas agrícolas mejoraron con el 
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riego. Aumento la población y los asentamientos haciendo más compleja la vida social, 
cultural y religiosa. 
 
Figura 13. Templo en U. Fuente: SJL (2010) Recuperado de 
http://www.sjl.pe/noticias/noticia.asp?id=2752 
 
Cerro Santa Rosa 
Ubicado entre el Cerro San Cristóbal y el cerro El Gramal sobre la zona de caja 
de agua. En la antigüedad era la zona de acceso hacia las Pampas de Amancaes en el 
actual Rímac, Los estudios arqueológicos realizados, encontraron tiestos, restos óseos, 
armas líticas, entre otros. 
 
Figura 14. Cerro santa Rosa Fuente: SJL (2010) Recuperado de 
http://www.sjl.pe/distrito/historia-sjl-primeros-pobladores.asp 
 
Cerro observatorio (440 msnm) 
Las evidencias se distribuyen en la falda del cerro y cubre 3 pequeñas quebradas, 
a la altura de la actual urbanización las flores. Constituye una serie de terrazas levantadas 
en forma de pirca, rusticas sin argamasa de altura entre 50 y 80 cm 
Corrales El Sauce 
Se trata de un conjunto de plantas semicircular, la tecnología de trabajo de piedra 
era semejante a la de Carapongo. 
Cerro Lurigancho 
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Sirve de división entre la quebrada Mangomarca y el Sauce. Se conservan aun 
muros pequeños y cimientos que definen plataformas y caminos. 
 
Las Lomas de Mangomarca 
Es una micro cuenca ubicada en el cerro Balcón. Se aprecia a un conjunto de 
terrazas y estructuras de planta cuadrangular. Sobre la loma alta existe una muralla y 
sobra la explanada formada por la muralla una enorme roca donde se aprecia una 
pictografía rupestre. 
 
Figura 15. Lomas de Mangomarca. Fuente: SJL (2010) Recuperado de 
http://www.sjl.pe/distrito/historia-sjl-primeros-pobladores.asp 
 
Zona Alta: 
Cerro Cantería 
En la cima se ubican una serie de estancias o abrigo, levantados con Pircas de 
manera rustica, además de caminos y trochas, estructuras compuestas por muros bajos a 
manera de anillos concéntricos y plataformas escalonadas, hacia su costado 10 bloques 
grabados o petroglifos que exponen figuras de carácter geométrico, abstractos y 
zoomorfas. 
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Figura 16. Grabados y petroglifos S.J.L. Fuente: Abato y García (2015) Recuperado de 
http://rupestre.equiponaya.com.ar/articulos/petroglifos_cerro_canteria.htm 
 
Cerro Colorado (2240 msnm) 
La cumbre alberga una gran plaza, rodeado de estancias y geoglifos. Este cerro es 
considerado sagrado y durante muchas generaciones realizaron peregrinaciones hacia este 
lugar desde las zonas bajas. 
 
Figura 17. Cerro Colorado. Fuente: SJL (2010) Recuperado de 
http://www.sjl.pe/distrito/historia-sjl-primeros-pobladores.asp 
 
Las líneas de Canto Grande 
Situada al fondo de la quebrada ocupando gran parte de la zona plana, actualmente 
queda muy poco o nada de estas líneas o geoglifos, destruida por el ejército y por las 
invasiones de la zona. 
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Figura 18. Lineas de Canto Grande. Fuente: SJL (2010) Recuperado de 
http://www.sjl.pe/distrito/historia-sjl-primeros-pobladores.asp 
 
 Los Ruricanchos. 
El historiador, bibliógrafo y periodista Carlos Alberto Romero, profuso 
investigador del periodo prehispánico, la conquista y colonia del Perú. 
Fue el primero en señalar la existencia de un grupo cultural llamado “Huancho” 
en una ponencia de 1924, exponiendo que la invasión aimara al valle de Lima se 
produjo debido al poder expansivo de tres grupos aimaras: los Kollas, los 
Huanchos y los Huallas. (Fernández, 2007, p.36) 
Sin embargo, estas afirmaciones han sido desestimadas por otros investigadores 
al parecer por no existir referencias bibliográficas que los sustente, quizás también porque 
mucha de la investigación de Romero se perdió en el incendio de la biblioteca de Lima 
en 1943. “Los huanchos, serian un grupo que descendió por la quebrada del rimac, su 
sede primitiva estaba en san mateo de Hanan – Huancho” (Fernández, 2007, p.38)22.  
Lurigancho es con seguridad una derivación de Rurikanchu “los kanchu del 
interior”, que en el quechua costeño del siglo XVI designaba a este grupo cultural 
haciendo referencia, probablemente, a su origen allende los cerros. El cambio de 
la r por la l podría deberse a la influencia lingüística altiplánica. (Fernández, 2007, 
p.36)23  
Los Ruricancho fueron uno de los grupos seguidores de Pariacaca (deidad), 
originarios de la zona geográfica de Huarochirí; se asentaron sobre lo que ahora 
conocemos como Lurigancho-Chosica, San Juan de Lurigancho y el poblado de Santa 
María de Huachipa. 
Estos peregrinaban a Pariacaca, “puesto que se decían descendientes de este 
mítico conquistador” (Fernández, 2007, p.45)24, estos pueblos se hallaban ligados en 
tradiciones y costumbres por lo que resultaban herederos de las tradiciones de Huarochirí. 
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Los Ruricanchos estaban organizados en jefes o curacas quienes estaban encargados de 
un número de familias. 
“Los sitios arqueológicos tardíos de los actuales y antiguos distritos de San Juan 
de Lurigancho, Lurigancho y Chosica y el poblado de Santa Maria de Huachipa han sido 
poco o nada estudiados” (Fernández, 2007, p.64)25. Sin embargo, parecen haber sido 
importantes espacios ocupados por la elite durante el dominio de los Ruricancho. Entre 
estos recintos tenemos: 
Mangomarca: “Procedería de la palabra quechua costeña "Manqumarka" que se 
puede entender como "pueblo de los señores"(Fernández, 2007, p.64)26. Mangomarca 
sería un centro urbano o ciudadela prehispánica que por su tamaño y características únicas 
en la localidad debió ser la capital o centro político de los Ruricancho, pero a la llegada 
de los españoles quedo abandonado. La ciudad fue arrasada en los años 50 y 60 del siglo 
pasado para usarlos como área agrícola y luego lotizada con fines de vivienda. 
 
Figura 19 Huaca Mangomarca. Fuente: 
http://huacamangomarca.blogspot.com/2012/06/piramide-complejo-huaca-
mangomarca-o.html 
 
Campoy: “La palabra Campoy es un apellido español, posiblemente de uno de los 
antiguos hacendados de tiempos de la Colonia"(Fernández, 2007, p.69)27. Denominado 
también "Fortaleza de Campoy" se encuentra ubicado en las faldas del cerro casi en el 
límite de Zarate y Campoy. Es un conjunto de recintos construidos en terrazas, estuvo 
activo durante la ocupación de los Ruricancho y durante la ocupación Inca. “Parece haber 
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sido un centro administrativo regular, también usado como vivienda por el curaca y su 
elite"(Fernández, 2007, p.71) 28 
 
Figura 20. Huaca Campoy celebración Inti Raymi. Fuente: 
http://www.sjl.pe/distrito/historia-sjl-ruricanchos.asp 
 
 
 La anexión al imperio Inca. 
La expansión de los incas hacia la costa se inicia luego de la coronación del Inca 
Pachacútec. Entre 1450 a 1470 el Valle Lurigancho es integrado de manera pacífica al 
Tahuantinsuyo.  
La influencia Inca fue débil pues solo duro 63 años hasta la llegada de los 
españoles donde ocurre la destrucción del estado. La composición de la población en la 
costa central era muy compleja, agrupado con una gran diversidad de curacazgos. “La 
subdivisión del trabajo en especialidades y la continua movilidad en razón del activo 
comercio impidió a los cusqueños imponer la rígida organización que caracterizó al 
Tahuantinsuyo” (Fernández, 2007, p.82)29 Los antiguos curacazgos si bien tenían cierta 
independencia, se hallaban vinculados al señorío Ychma, puesto que el estado Inca 
sobrellevo normas y estilos de vida anteriores por razones religiosas. “Los Ruricancho 
serían aproximadamente entre 12000 y 13940 personas a la llegada de los españoles en el 
siglo XVI” (Fernández, 2007, p.87) 30 
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Figura 21. Anexión al imperio Inca S.J.L. Fuente: SJL (2010). Recuperado de 
http://www.sjl.pe/distrito/historia-sjl-anexion-al-imperio-inca.asp 
 
 La conquista española. 
El curacazgo de Ruricancho fue conocido por los españoles como el "Valle de 
Lurigancho" como interpretación de la palabra "Ruricancho". Culminada la conquista y 
a inicio del virreinato la corona española decidió usar el régimen de la encomienda para 
administrar política y económicamente los territorios conquistados, “Una encomienda era 
una cantidad de indígenas puestos bajo responsabilidad de un encomendero español al 
que debían prestar servicios laborales y pagar tributos” (Fernández, 2007, p.131) 31. 
Debido a que los nativos vivían dispersos y escondidos en el campo se dificultó el proceso 
de evangelización, por tanto, se buscó concentrar y reunir a la gente en pueblos llamados 
“reducciones”. 
Las reducciones indígenas eran pueblos diseñados con un plan urbanístico 
hispano. La reducción de Lurigancho estaría bajo la advocación de un santo patrono que 
se encargaría de la libertad individual y el centro social. Es así que se crea la reducción 
de San juan Bautista de Lurigancho. La finalidad de la reducción era proteger a los 
indígenas de los abusos de los encomenderos educarlos y adoctrinarlos. 
El valle de Lurigancho era una zona fértil gracias al buen suelo y al sistema de 
riegos por acequia implantado en todo el valle de Lima desde tiempos prehispánicos. La 
función agrícola estaba destinada a satisfacer la demanda de los limeños, así que el 
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desarrollo de las haciendas se fundamentó en la explotación de la mano de obra, sean 
indígenas, negros o chinos. 
 
Figura 22. Adoctrinamiento indígena S.J.L.Fuente: SJL (2010) Recuperado de 
http://www.sjl.pe/distrito/historia-sjl-conquista-espanola.asp 
 
 Época republicana hasta la actualidad. 
El distrito de San juan de Lurigancho se creó en 1967, pero el territorio que ahora 
lo conforma pertenecía al distrito de Lurigancho creado por Bolívar el 21 de Enero de 
1825. El distrito, estaba compuesto por grandes haciendas, en su mayoría rodeado por 
establos, rancherías, bosques, lagunas y riachuelos, cuya población se interconectaba a 
través de estrechos caminos, donde era frecuente ver circular carretas, carruajes, etc. Las 
autoridades administraban el distrito desde la plaza de armas de Lurigancho, pero el 3 de 
octubre de 1894 se fundó la ciudad de Chosica y una ley del 9 de noviembre de 1896 
traslado a la nueva ciudad la capital del distrito desde entonces llamado Lurigancho-
Chosica. 
A partir de ese momento el actual distrito de San Juan de Lurigancho, pierde su 
rango y centro de poder por lo que entra en una etapa de decadencia. Durante el 1er 
gobierno del Arq. Fernando Belaunde Terri, el 13 de enero de 1967, según ley No 16382 
se crea el Distrito de San Juan de Lurigancho.  
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Figura 23. Creación del distrito S.J.L Fuente: http://www.sjl.pe/distrito/historia-sjl-
epoca-republicana.asp 
 
Debido a la reforma agraria muchas propiedades son vendidas para la creación de 
urbanizaciones y cooperativas de viviendas, es durante la década de los 80 que el distrito 
crece debido a la toma de tierras constituyendo una gran cantidad de asentamientos 
humanos y pueblos jóvenes, esta variedad de matices culturales forma el actual rostro del 
distrito. 
En la actualidad San Juan de Lurigancho es considerado uno de los distritos con 
mayor población del continente sudamericano, su crecimiento se debe básicamente a la 
política centralista el fracaso de la reforma agraria y los múltiples problemas de violencia 
social que se vivieron desde los años 80. San Juan de Lurigancho es un distrito cuya 
población sigue en aumento según los últimos censos realizados. 
2.2.2 Huaca Fortaleza de Campoy  
Es un sitio arqueológico situado en el valle bajo del Rímac, en el distrito de San 
Juan de Lurigancho, Lima, Perú. Es un conjunto arquitectónico del intermedio tardío, 
sede de uno de los centros administrativos del curacazgo de Lurigancho o Ruricancho, 
que obedecía al Señorío Ichma (hacia 1000 d.C. a 1470 d.C.) Fue anexado por los incas, 
quienes lo reocuparon y remodelaron. En 1998 fue declarado Patrimonio Cultural de la 
Nación. 
Se encuentra ubicado en la urbanización de Campoy, frente a la planta de La 
Atarjea, en el distrito de San Juan de Lurigancho de Lima. 
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Tras la llegada de los españoles el complejo fue abandonado y sufrió las 
depredaciones de los buscadores de tesoros. En época contemporánea se ha visto afectado 
por la desordenada expansión urbana, tanto formal como informal. 
Se le denomina fortaleza debido a sus paredes perimétricas de doble muro de 
tapial, que vista desde la parte baja del valle destacan por su altura. Sin embargo, se trata 
de un centro administrativo construido hacia 1000 d.C. por los Lurigancho. En este 
recinto vivía la elite dominante, era una ubicación estratégica para cuidar y proteger el 
cercano centro ceremonial de Mangomarca. 
El tipo de construcción se asemeja a las de puruchuco, con terrazas y muros de 
tapia. En el caso de Campoy este presenta tapias dobles, que probablemente servían para 
dar sostenimiento a los muros más altos y hacerlos resistentes a los movimientos sísmicos. 
Los recintos son de forma trapezoidal. 
 
Figura 24. Huaca fortaleza de Campoy. Fuente: SJL (2010) Recuperado de 
http://www.sjl.pe/noticias/noticia.asp?id=12615 
 
2.3 Marco Normativo 
2.3.1 Certificado de Parámetros  
El Certificado de parámetros urbanísticos del terreno se solicitó a la municipalidad 
de San Juan de Lurigancho para tomarlo en cuenta en las consideraciones generales de la 
propuesta de diseño. Revisar anexo (3)  
Cuadro 1. Resumen de parámetros urbanísticos y edificatorios 
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Cuadro Normativo 
Parámetros  Normativo 
Usos 
Hasta 20 % de I1 Conforme al índice 
para la ubicación de actividades urbanas 
Densidad Neta No se indica 
Coef. Edificación No se indica 
% Área libre 
Según actividades específicas y 
consideraciones ambientales 
Altura máxima Según proyecto y según entorno 
Retiro mínimo 
Frontal 3ml 
Lateral - 
Posterior 3ml 
Alineamiento de fachada  a/2+r (a=ancho de via r=retiro) 
Área de lote normativo  1000 m2 
Frente mínimo normativo  20ml 
 N° Estacionamientos  100 vehículos 
Fuente: Elaboración propia 
 
2.3.2 Plano de zonificación  
Lima Metropolitana San Juan de Lurigancho 
Área de tratamiento normativo 1 
I2 Industria Liviana 
  
Figura 25. Plano de zonificación S.J.L-Campoy. Fuente: Municipalidad Metropolitana 
de Lima. Instituto Metropolitano de Planificación. 
 
2.3.3 Reglamento Nacional de Edificaciones 
El complejo se desarrollará en función a actividades de usos mixtos pero 
complementarios. Por tanto, se tomará como referencia los aspectos señalados para cada 
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uso según el Reglamento Nacional de edificaciones. Para el uso educación revisar la 
norma A.040, la cual en el proyecto presenta educacion inicial y centro de educacion 
superior como: Guardería, Centro Pre-Universitario e Instituto de Idiomas. Para el calculo 
del Aforo, pasajes de circulación, ancho de escaleras revisar el Cap 2, Art. 9 y para el 
cálculo de dotación de agua revisar el Cap 4, Art 13 y 14. Para el uso Comercio revisar 
la norma A.070, la cual en el proyecto presentamos tiendas independientes, locales de 
expendio de comida y locales de servicios personales (librería, talleres, venta trajes 
tipicos, venta instrumentos musicales, venta de ropa deportiva, restaurante, gimnasio, 
alquiler de losas deportivas, etc). Para el cálculo de Aforo revisar el Cap 2, Art. 8 y para 
el cálculo de dotación de agua para empleados y público revisar el Cap 4, Art. 21, 22 y 
para el cálculo de area de estacionamiento revisar el Art. 30. Para el uso Oficina revisar 
la norma A.080, la cual en el proyecto se presenta en todas las areas administrativas y 
técnicas del complejo, para el calculo del aforo revisar el Cap 2, Art. 6 y para el cáculo 
de dotación de agua revisar el Cap 4, Art. 15. Para el caso de Servicios comunales revisar 
la norma A.090, la cual en el proyecto presentamos Museo y Biblioteca, para el cálculo 
del aforo revisar el Cap 1, Art. 11 y para el cálculo de dotación de agua revisar el Art. 
15,17. Para concluir el uso de Recreación y deportes revisar la norma A.100, la cual en el 
proyecto tenemos espectaculos deportivos e instalaciones al aire libre (piscinas, losa 
deportiva, campos de fulbito, etc) para el cálculo del aforo revisar el Cap 1, Art 7 y para 
el cálculo de dotación de agua revisar el Art. 22.  
2.4 Marco Geográfico Urbano 
El distrito de San Juan de Lurigancho se ubica al noreste de la ciudad.  
Limites 
Norte: limita con el distrito de San Antonio (Provincia de Huarochirí),  
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Sur: limita con los distritos de El Agustino y Lima (teniendo como línea divisoria al río 
Rímac. 
Este: limita con el distrito de San Antonio (Provincia de Huarochirí) y el distrito de 
Lurigancho. 
Oeste: limita con los distritos del Rímac, Independencia, Comas y Carabayllo. 
Superficie 
El distrito de San Juan de Lurigancho tiene una superficie de 131.25Km2 (según la 
Comisión de Intangibilidad de la Municipalidad Distrital de San Juan de Lurigancho), lo 
cual constituye el 4.91% de la Provincia de Lima y el 0.38% del Departamento de Lima. 
 
Figura 26. Ubicación distrito S.J.L. Fuente: google maps (2019) 
 
Sectorización del distrito 
El Distrito de San Juan de Lurigancho se divide en 18 zonas, denominadas 
Comunas Distritales, conformado por un determinado número de lotes conforme se 
muestra en el cuadro adjunto. 
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Figura 27. Comunas distritales S.J.L. Fuente: Sub Gerencia de Planeamiento Urbano y 
Catastro – MDSJL 
Altitud 
La altura del territorio del distrito de San Juan de Lurigancho varía en los 2240 m.s.n.m., 
en las cumbres del Cerro Colorado Norte y de 179.90 m.s.n.m. que alcanza la rivera del 
rio Rímac. 
Morfología 
Caracterizado por ser una zona de micro cuencas. Con suelos pobres, de material 
erosionado y meteorizado que se ha depositado en las zonas de menor elevación. Las 
laderas que circundan las cuencas se encuentran en proceso erosionable, no solo por el 
clima seco sino por acción del hombre. El relieve de su suelo es poco accidentado en mas 
del 60% del area de la cuenca, lo que ha permitido el desarrollo del nucleo urbano en 
forma longitudinal desde la ribera del río hacia las elevaciones superiores a los 350 
m.s.n.m. 
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2.5 Marco Socio - económico 
Población: La población total proyectada del distrito de San Juan de Lurigancho, 
según información brindada por el INEI es de 1038,495 habitantes, siendo considerada 
uno de los distritos con mayor población.  
Cuadro 2. Perú: Población censada y tasa de crecimiento promedio anual, de los 30 
distritos más poblados, 1993, 2007 y 2017 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI,2017) 
 
Cuadro 3. Perú: Población por sexo en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2017 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI,2017). 
 
De acuerdo al Censo Nacional XII de Población, VII de Vivienda y III de 
Comunidades Indígenas 2017, la población de mujeres en el distrito representa el 50.07% 
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mientras que el de hombres el 49.93% de un total de 1038,495. Por lo tanto la población 
de mujeres es ligeramente mayor al de los hombres. 
Ademas la diferenciacion de la poblacion por grupos de edad muestran que el 
sector comprendido por los Adultos/as jovenes (30 - 44 años) con 24.25%, seguido de los 
Jóvenes (18 - 29años) con 22.99% y por los Adultos/as (45 – 59 años) con el 14.56%, 
representan en el distrito a la poblacion mayoritariamente joven la que se encuentra activa 
para poder trabajar. 
Cuadro 4. Perú: Población del distrito de San Juan de Lurigancho, según ciclo de vida 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Estimación proyectada 
 
Migración: Asimismo es importante resaltar que entre los años 2000 al 2017 se 
muestra un crecimiento poblacional a nivel nacional debido al retorno en el numero de 
peruanos que vivian en el extranjero, cifra que para 2017 sobrepasa los 300 mil, según la 
superintendencia nacional de migraciones, esto quizas motivado por la desaceleración 
económica de otros paises considerados desarrollados y la cierta estabilidad económica 
que empezaba a ofrecer el Perú. 
Peru:Promedio anual de peruanos retornantes del exterior, según periodo de entrada al 
país, 2000-2017 
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Figura 28. Promedio peruanos retornantes. Fuente: Superintendencia Nacional de 
Migraciones 
De igual manera la poblacion de extranjeros residentes en el Perú para 2017 
ascendio a unos 152,631, ocupados en primer lugar por Venezuela (debido a la fuerte 
crisis politica, social y económica que presenta), seguido de Colombia, España y Estados 
Unidos. 
Peru:Extranjeros residentes, según nacionalidad, al 2017 
 
Figura 29. Extranjeros residentes. Fuente: Superintendencia Nacional de migraciones 
 
Esta situación refleja una mayor demanda por parte de los habitantes a servicios 
de educación, alimentación y básicos como agua, desague y electricidad, que tendrán que 
ser atendidos por el sector tanto público como privado. Por lo cual esta tendencia creciente 
requerirá en primera instancia implementar de manera urgente politicas de ordenamiento 
y desarrollo, en donde posiblemente se desarrollen un mayor numero de viviendas de 
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diseño vertical (multifamiliares de mas de 5 pisos) al no contar con espacios suficientes 
de ubicación espacial horizontal seguros y acondicionados de acuerdo al uso necesario. 
Pobreza: puede ser entendidad como la imposibilidad de cubrir los gastos 
mínimos para alcanzar una canasta básica compuesta por alimentos, vestido, transporte, 
educación, salud, etc. La linea de pobreza es el valor monetario en el cual se contrasta el 
gasto per capita mensual de un hogar para determinar si esta en condiciones de pobreza o 
no, se trata del valor minimo necesario para satisfacer las necesidades básicas de un hogar. 
(El Comercio, 2015)32 
Cuadro 5. Perú: Linea de pobreza-canasta básica per capita mensual, según ambito 
geográfico, 2007-2017 (soles corrientes) 
 
 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) 
 
Para el año 2017, la linea de pobreza se fijó en 338 soles per capita mensual, el 
cual constituye el valor minimo mensual necesario que requiere una persona para 
satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. El cuadro demuestra que existe 
un crecimiento de 3.2% a nivel nacional , siendo esta mayor en el area urbana que en el 
área rural. 
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Perú:Estructura del gasto real promedio per capita mensual, según grupos de gasto, 
2007 y 2017 (porcentaje) 
 
Figura 30. Gasto per cápita 2007-2017. Fuente: Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI,2017) 
 
En el grafico de la estructura del gasto real promedio per capita mensual, se puede 
observar que para 2017 el gasto en alimentos ocupa el primer lugar, seguido del gasto por 
alojamiento o vivienda que incluyen la electricidad, el agua y el desague, luego el 
transporte, seguido de la salud y de otros gastos. Sin embargo en comparacion a 2007 se 
muestra que para 2017 hay un incremento del gasto en cuanto al sector de esparcimiento, 
diversión, recreación y cultura. 
Las cifras actualizadas del INEI nos muestran que entre 2009 y 2013 la pobreza 
en Lima metropolitana se ha reducido de 17.5% a 14.8%, En cuanto al distrito de San 
Juan de Lurigancho este se encuentra entre los distritos mas pobres junto con villa el 
salvador ,san juan de miraflores,villa maria del triunfo, entre otros. Sin embargo según 
los datos de INEI San Juan de Lurigancho se encuentra entre los distritos que mas redujo 
sus niveles de pobreza en -4.95% con respecto a 2009, bien sea porque la población con 
empleo aumentó, el acceso de los hogares a servicios basicos mejoró, y el acceso de mas 
de dos generaciones de migrantes a una adecuada educación ha permitido mejorar sus 
condiciones de habitabilidad, siendo este un distrito popular emergente. 
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Figura 31. Niveles de pobreza por distrito. Fuente: El Comercio (2015) Recuperado de 
https://elcomercio.pe/lima/pobreza-lima-distritos-carencias-mapa-227363 
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CAPÍTULO III 
ANÁLISIS FÍSICO ESPACIAL CAMPOY 
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3.1Aspecto físico espacial 
3.1.1 Ubicación y delimitación espacial - Campoy 
La urbanización de Campoy, en el distrito de San Juan de Lurigancho, se 
encuentra ubicada entre los límites de la actual urbanización Zarate, al este se ubica el 
cerro El Chivo donde se encuentra la huaca denominada fortaleza de Campoy, hasta los 
límites con el rio Huaycoloro, donde nace la actual urbanización de Huachipa, 
perteneciente este último al distrito de Lurigancho-Chosica y hasta los límites con el rio 
Rímac. 
 
 
Figura 32. Urbanización de Campoy. Fuente: Elaboracion propia 
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3.2Usos de suelo 
 
Figura 33. Usos de Suelo Campoy. Fuente: Elaboracion propia 
 
Podemos observar que según el mapa de usos de suelo de la zona, en Campoy 
prevalece el uso residencial donde se tendrian viviendas unifamiliares y multifamiliares , 
seguido de la actividad industrial en algunos lotes o terrenos y de la actividad comercial, 
especialmente en la av principal prolongacion Malecon checa, puesto que en ella se 
asientan la mayor diversidad de locales comerciales dedicados al rubro alimenticio, 
vestido y diversion. 
3.2.1 Uso Residencial 
Caracterizado en un inicio por una mayoría de Viviendas unifamiliares y 
multifamiliares de entre 1 a 3 pisos a lo largo de la trama urbana. Actualmente se pueden 
observar multifamiliares de entre 5 e inclusive 20 pisos, un ejemplo de ello es el 
megaproyecto condominio terrazas del sol, el cual cuenta con departamentos de 1,2 y 3 
dormitorios con estacionamientos en sótanos, seguridad privada y más de 3200m2 de 
parques y zonas de recreación. Esto pone de manifiesto no solo la alta demanda por 
viviendas sino también la tendencia hacia el crecimiento vertical.  
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Figura 34 Unifamiliar Campoy. Fuente: Google earth (2013) 
 
 
Figura 35. Multifamiliar Campoy. Fuente: Google earth (2013) 
 
 
 
Figura 36 Multifamiliar Campoy. Fuente: 
http://www.terrazasdelsol.com.pe/proyecto/condominio/ 
 
3.2.2 Uso Residencial – Comercial 
Comprenden todas aquellas viviendas de las cuales los primeros pisos son 
utilizados con fines comerciales en pequeña escala y de todo tipo. Como bodegas, 
ferreterías, restaurantes, farmacias, peluquerías, tiendas de ropa, entre otras. 
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Figura 37 Uso residencial-comercial Campoy. Fuente: Google earth (2013) 
 
3.2.3 Uso Comercial 
En la zona los más representativos por sus dimensiones, ubicación y marca son 
los dirigidos hacia el rubro alimenticio como, el hipermercado Tottus de Campoy, El 
mercado Niños de Jesus, El Candy Market Campoy, entre otros. Es común notar además 
que el comercio a menor escala trata de ubicarse en estas zonas, debido a la gran afluencia 
de personas.  
 
 
Figura 38 Vista esq. Tottus Campoy. Fuente: Google earth (2013) 
 
 
Figura 39 Candy Market Campoy. Fuente: Google earth (2013) 
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3.2.4 Otros usos 
3.2.4.1 Terrenos libres 
Son aquellos que a simple vista parecen abandonados, puesto que no tienen ningún 
tipo de tratamiento o edificación erigida. Aun así, algunos de estos son utilizados como 
depósito de objetos o de vehículos. Comprenden grandes áreas de terreno en la trama 
urbana por lo que a veces, tienden a ser alquilados para alguna celebración patronal, algún 
evento deportivo, o algún evento religioso en particular, de manera esporádica.  
3.2.4.2 Cultural 
La Huaca Fortaleza de Campoy 
Si bien este lugar está declarado como patrimonio cultural de la nación, se sabe 
que por muchos años sufrió la depredación de sus espacios por los mismos pobladores, al 
querer utilizar sus materiales para construir sus propias viviendas, y que debido a grandes 
esfuerzos por instituciones culturales como la de Ruricancho, el ministerio de Cultura y 
de otros organismos independientes, el lugar ahora se encuentra protegido pero con un 
difícil acceso por las invasiones que lo dejaron relativamente aislado. Aun así, el lugar es 
aprovechado, como ruta turística, donde se dan charlas, se exponen las características del 
sitio y de la historia en general, asimismo desde hace un par de años se da la celebración 
del Inti Raymi cerca al conjunto. El cual promueve un gran espectáculo que atrae una 
gran cantidad de personas, que se muestran contentas por el respeto a las tradiciones y el 
valor histórico que representa la Huaca. 
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Figura 40. Huaca Fortaleza Campoy. Fuente: Andina (2012) Recuperado de 
https://andina.pe/agencia/noticia-festividad-del-inti-raymi-se-realizara-este-domingo-
san-juan-lurigancho-417107.aspx 
 
3.2.4.3 Religioso 
Tenemos varias construcciones de este tipo de escala variada, entre las más 
representativas por su ubicación y tamaño en la trama urbana están: 
- La Iglesia de Jesucristo del Santo de los últimos días, ubicado en Av. Malecón 
checa, es un recinto religioso también conocido como iglesia mormona apodo derivado 
de su libro sagrado El Mormón.  
-Salón de Asambleas de los Testigos de Jehová, ubicado en Av. Los próceres en 
Campoy, es un recinto religioso dedicado a reuniones y asambleas de los Testigos de 
Jehová. 
 
Figura 41. Iglesia de Jesucristo del Santo de los últimos días. Campoy. Fuente: Google 
earth (2013) 
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Figura 42. Iglesia de los Testigos de Jehová. Fuente: Google earth (2013) 
 
3.2.4.4 Uso Educación 
En este ámbito se muestran aquellos que por su antigüedad, ubicación, dimensión 
e infraestructura resaltan en la trama urbana. 
3.2.4.5 IE 0089 Manuel Gonzales Prada 
Es uno de los primeros colegios fundados en Campoy, surge bajo la necesidad de 
muchos padres para educar a sus hijos cerca de la comunidad, de la cual, a partir de una 
serie de construcciones improvisadas, disputas y debates por el terreno más adecuado a 
lo largo de varios años, se logra tomar posesión de este y a partir de 1983 se escoge el 
nombre de Manuel Gonzales Prada en honor al insigne pensador. En la actualidad se 
dictan cursos tanto nivel de educación primaria como de secundaria completa. 
 
 
Figura 43. IE 0089 Manuel Gonzales Prada. Fuente:Google earth 
 
3.2.4.6 IE 0090 Daniel Alcides Carrión 
Fundada en 1974 mediante Resolución Directoral Zonal N°001190, gracias a la 
gestión de un grupo de padres de familia pobladores de la zona de Campoy. El colegio 
cuenta a la fecha con niveles educativos de Educación Primaria, Educación secundaria, y 
CEPRO en las especialidades de Industria del vestido, Cosmetología, Industria 
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Alimentaria y Manualidades. Asimismo, se involucra y promueve el cuidado y dictado 
de charlas educativas acerca de la Huaca Fortaleza de Campoy. 
 
Figura 44. IE 0090 Daniel Alcides Carrión. Fuente:Google earth (2013) 
 
3.2.4.7 Innova School Campoy 
Se encuentra en la red de colegios privados más grandes del país, aplican el 
método de enseñanza, Blended learning, que se basa en el trabajo colaborativo, individual 
y de investigación, por lo que se ha convertido en la única red de educación escolar 
acreditada nacional e internacionalmente según la propia fuente.  
 
 
Figura 45. Colegio Innova School Campoy. Fuente:Google earth (2013) 
 
3.2.4.8 IEP La Sorbona sede Campoy 
La institución educativa privada La Sorbona, fundada el 10 de enero de 1970 
inicialmente como academia de preparación pre universitaria, con el pasar de los años y 
la experiencia alcanzada inauguran los diferentes colegios matemáticos de nivel pre 
universitario, bajo la premisa de una formación integral que permita el ingreso directo a 
las diferentes universidades de la capital. 
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Figura 46. IEP La Sorbona Campoy. Fuente:Google earth (2013) 
 
3.2.5 Uso Salud 
En este rubro los servicios de salud son realmente modestos y escasos. 
3.2.5.1 Puesto de salud Daniel Alcides Carrión en Campoy 
Ubicado en la Coop. Daniel Alcides Carrión al frente del mercado niño Jesús. 
Entre los servicios que ofrece están Medicina general, Enfermería, Obstetricia, 
Odontología, Urgencias. Categoría: I-2 
 
Figura 47. Puesto de Salud Daniel Alcides Carrión Campoy. Fuente:Google earth 
(2013) 
 
3.2.5.2 Centro de Salud Campoy 
Ubicado en la Av. Malecon checa (paradero 8) atiende servicios de Medicina 
general, Enfermería, Obstetricia, Odontología, Urgencias, Laboratorio, Psicología. 
Categoría: I-3  
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Figura 48. Centro de Salud Campoy. Fuente:Google earth (2013) 
 
3.2.6 Uso Recreacional 
3.2.6.1 Vivero Municipal de Campoy 
Ubicado a la entrada de Campoy, tiene como función principal la producción de 
plantas tanto ornamentales como forestales cuidando el mantenimiento y su renovación 
para la decoración de avenidas, parques, y/o alamedas del distrito. 
Se puede acceder a este a partir de una solicitud previa aprobación por parte de la 
municipalidad, bien sea motivos académicos y de investigación a colegios, universidades 
y/o particulares.  
 
Figura 49. Vivero Municipal Campoy. Fuente:Google earth (2013) 
 
3.2.6.2 Plaza de Armas de Campoy 
Ubicado entre calle 2 y 5, posee un pequeño anfiteatro al centro del parque, áreas 
verdes sin un adecuado mantenimiento, y escasas bancas para descansar o conversar. 
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Figura 50. Plaza Armas de Campoy. Fuente:Google earth (2013) 
 
3.2.6.3 Parque en calle Los Halcones de Campoy 
Es de pequeñas dimensiones, pero mantiene una variedad de plantas y flores, es 
de bajo tránsito peatonal, no posee bancas, y se mantiene con un enrejado perimetral 
cerrado.  
 
 
Figura 51. Parque en Calle Halcones Campoy. Fuente:Google earth (2013) 
 
3.2.6.4  Parque Chalan 
Presenta una plazuela, un campo deportivo, losa deportiva y juegos infantiles 
variados, está ubicado entre la calle 23 con la calle 15 de Campoy. 
 
 
Figura 52. Parque Chalan Campoy. Fuente:Google earth (2013) 
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3.2.6.5 Losas deportivas  
Ubicados a la entrada de Campoy y próximos a la ribera del Rio Rímac, se ubican 
dos losas deportivas, de aspecto descuidado y abandonado. No complementan su uso con 
adecuados servicios higiénicos, bancas para sentarse, escasa iluminación y la ubicación 
es relativamente escondida.  
 
Figura 53. Losa deportiva Campoy. Fuente:Google earth (2013) 
 
3.2.7 Uso Industrial 
Está presente en diversas áreas de la trama urbana, y las actividades o servicios 
que se desarrollan son variadas, entre estas tenemos: 
3.2.7.1 DAC SAC, Depósitos de aduanas del centro 
Es una empresa peruana que ofrece sus instalaciones a empresas que requieran 
subcontratar servicios de almacenamiento, custodia de mercancías y/o documentos de 
origen nacional e importado. 
3.2.7.2 Easy Corp SAC  
Es una empresa dedicada a la fabricación de tejido de punto y prendas de vestir. 
Entre sus productos están las franelas, la gamuza, jersey, full licra entre otros, igualmente 
ofrecen el servicio de tejido, teñido, termo fijado entre otros. 
3.2.7.3 Cempro Tech SAC,  
Es una empresa dedicada a la construcción y montaje de estructuras metálicas. 
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Figura 54. Industria Cempro Tech SAC. Fuente:Google earth (2013) 
 
3.3 Aspecto social y productivo 
3.3.1Social 
 
Figura 55. Mapa Aspecto social Campoy. Fuente:Elaboracion propia (Visita a campo) 
 
Los niveles socioeconomicos se establecen mediante indicadores como zona de 
residencia, caracteristicas de la vivienda, cantidad de bienes y servicios, caracteristicas 
del jefe de familia según su educacion u ocupacion además del ingreso familiar mensual 
que posean. Se podria decir que la poblacion se perfila mayoritariamente en el nivel 
socioeconomico D, de los cuales muchos de estos son pequeños comerciantes, dueños de 
negocios y algunos que brindan servicios profesionales. 
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3.3.2 Productivo 
 
Figura 56 Mapa aspecto productivo Campoy. Fuente: Elaboración propia (Visita a 
campo)  
 
Por lo que se puede apreciar el crecimiento comercial de pequeña y mediana escala 
se ubica en la av. principal Malecón checa, y en zonas de convergencia como la av. 
próceres y calle ocho.  
3.4 Aspecto vial y transporte urbano 
3.4.1Sistema vial 
 
 
Figura 57. Mapa Aspecto Vial Campoy. Fuente:Elaboración propia 
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3.4.1.1 Vías principales:  
Autopista Ramiro Priale, Avenida Malecón Miguel Checa Eguiguren, Avenida 
Gran Chimú. 
3.4.1.2 Vías secundarias 
Avenida Los cisnes, Avenida los próceres, Calle Bellas artes, Av. Primavera, 
Calle 8. 
 
3.4.2 Transporte urbano 
 
Figura 58. Mapa Aspecto transporte Campoy. Fuente:Elaboración propia 
 
3.4.2.1 Transporte interdistrital:  
El Rápido- no-42, Transportes colonial –línea 94-io-65, San Pedro línea 31 –so-
28, Ocho s.a –eo-21, Transporte urbano línea 4 etul4sa, Transportes y servicios Peralitos, 
Transportes y servicios Huancayo city 2h, entre otros 
3.4.2.2 Transporte interprovincial:  
Oltursa, Cruz del sur, Civa, Ormeño, Tepsa, Camiones de carga liviana y pesada. 
3.5 Paisaje urbano 
3.5.1 Imagen urbana:  
Conformado por aquellos elementos tanto naturales como los construidos por el 
hombre, que se reconocen en la trama urbana. Estos generan en la sociedad una 
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percepción general del lugar, del sitio en particular, de donde provienen sus costumbres 
generando así la identidad y reconocimiento por parte del resto. 
3.5.1.1Mobiliario urbano:  
Que comprenden todos aquellos elementos, u objetos que están presentes en la vía 
pública. Entre estos podemos nombrar las bancas, las papeleras, las fuentes de agua, las 
vallas metálicas, mesas urbanas, juegos infantiles, entre otros. Para el caso de Campoy 
estos elementos son escasos y no presentan un adecuado mantenimiento. 
 
Figura 59. Mobiliario urbano Campoy. Fuente: Google earth (2013) 
 
En esta imagen se puede observar la plaza de armas de Campoy, la cual no tiene 
un adecuado mantenimiento de sus areas verdes, por lo general las personas no suelen 
transitarlo continuamente ya que, tiene poca iluminacion y escasas bancas de aspecto 
descuidado para descansar. Aún asi cuenta con un pequeño anfiteatro el cual a veces es 
utilizado, por pequeños grupos de personas para practicar bailes o ejercicios en general. 
Sin embargo como es de notar las condiciones no son favorables, y se deberia de tomar 
accion tanto por las autoridades como por los vecinos en su cuidado. 
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Figura 60. Juegos infantiles Campoy. Fuente: Google earth (2013) 
 
En esta imagen podemos notar el área de juegos del parque Chalan en Campoy, 
se muestra relativamente cuidado puesto que es una de las obras más recientes, cuenta 
con losas deportivas, bancas para descansar, papeleras de basura, y de iluminación 
adecuada. Se podría decir entonces que se aprecia el intento por brindar a la población 
espacios de recreación publica tanto activa como pasiva, aun así, el cuidado y 
mantenimiento de sus áreas es un concepto del cual se debería de comprometer tanto a 
los habitantes como a las autoridades, para garantizar su conservación a través del tiempo. 
3.5.1.2Perfil urbano:  
En Av. Malecón Checa: Entre 1 a 5 pisos 
 
Figura 61. Perfil urbano Av. Malecón Checa. Fuente: Google earth (2013) 
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En Calle Los Ángeles: Entre 1 a 20 pisos. 
 
Figura 62 Perfil urbano Calle Los Ángeles. Fuente: Google earth (2013) 
 
En Calle 6: Entre 1 a 4 pisos. 
 
Figura 63. Perfil urbano Calle 6. Fuente: Google earth(2013) 
En Calle 8: Entre 1 a 4 pisos. 
 
Figura 64. Perfil urbano Calle 8. Fuente: Google earth(2013) 
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En Calle Los proceres: Entre 1 a 5 pisos. 
 
Figura 65. Perfil urbano Calle Los próceres. Fuente: Google earth (2013) 
 
En Autopista Ramiro Prialé: Entre 1 a 5 pisos. 
 
Figura 66. Perfil Urbano Autopista Ramiro Prialé. Fuente: Google earth (2013) 
 
3.5.2 Elementos de la imagen urbana: 
De acuerdo a la teoría de Kevin Lynch se explica el modo de percepción del 
espacio urbano a través de los siguientes elementos. 
3.5.2.1 Sendas: 
Entre las vías o calles, que tienen gran afluencia en Campoy sea vehicular o 
peatonal, están: la Av. Malecón checa, Av. Los próceres, Av. Primavera, Autopista 
Ramiro Prialé, entre otros. 
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Figura 67. Elementos de la Imagen Urbana Campoy. Fuente:Elaboración propia 
 
3.5.2.2 Nodos: 
Entre aquellos puntos estratégicos donde convergen sendas en Campoy están: 
Av. Malecón checa – Av. Gran chimú: Se genera gran afluencia vehicular debido 
a que conecta Zarate con Campoy. 
 
 
Figura 68. Nodo Malecón Checa - Gran chimú. Fuente:Google earth (2013) 
 
Av. Malecón checa - Calle 5: Se genera gran afluencia vehicular y peatonal, por 
la presencia del supermercado tottus de Campoy y comercio local. 
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Figura 69. Nodo Malecón Checa – Calle 5. Fuente:Google earth (2013) 
 
Av. Malecón checa - Calle 1: Se genera gran afluencia vehicular, debido a que se 
utiliza como ingreso y salida hacia la Autopista Ramiro Priale. 
 
Figura 70. Nodo Malecón checa – Calle 1. Fuente:Google earth (2013) 
 
Calle 8 – Calle 11: Se genera gran afluencia vehicular y peatonal puesto que en la 
zona se mantiene varios mercados generales y pequeños comerciantes  
 
Figura 71. Nodo Calle 8 – Calle 11. Fuente:Google earth (2013) 
 
Calle Francisco Bolognesi (prolongongacion Malecon Checa) – Calle Los cisnes: 
Se genera afluencia vehicular y peatonal debido a que se conecta Campoy con Huachipa. 
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Figura 72. Nodo Calle Bolognesi – Calle Los Cisnes. Fuente:Google earth (2013) 
 
3.5.2.3 Hitos: 
Como aquellos elementos reconocibles por la población, quizás no tanto por su 
tamaño o altura, sino por las actividades que en estos se dan tenemos: 
Supermercado Tottus de Campoy y Candy market de Campoy. 
3.5.2.4 Barrios  
Mangomarca (San Juan de Lurigancho), Zarate (San Juan de Lurigancho), 
Campoy (San Juan de Lurigancho), Huachipa (Lurigancho-Chosica), Ate y El agustino 
3.5.2.5 Bordes: 
Aquellos elementos naturales o construidos por el hombre que generan una 
separación en la trama urbana tenemos: 
Rio Rímac 
Rio Huaycoloro 
Cerro adyacente 
 
Figura 73. Vista desde Autopista Ramiro Prialé a Rio Rímac. Fuente:Google earth 
(2013) 
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3.5.3 Contaminación ambiental y sonora 
 
Figura 74. Mapa Contaminación ambiental –sonora Campoy. Fuente:Elaboracion 
propia (Visita a campo)  
 
En cuanto a la contaminacion por residuos solidos, Campoy no posse gran 
cantidad ni una adecuada distribucion de contenedores de basura, por lo general los 
vecinos suelen acumular los desechos en las avenidas mas grandes bien sea en la acera o 
berma, para el recogo del servicio público que se da en horarios de la noche o temprano 
en las madrugadas. Asimismo en cuanto a la contaminacion sonora, esta se presenta 
debido al trafico de carros particulares, buses, y camiones de carga pesada, que tambien 
se acumula en horas de la mañana y en horas de la tarde noche, generando gran congestion 
vehicular, sobretodo en los cruces de via. Asimismo cabe resaltar que muchos de estos 
camiones de carga pesada, transitan por la Av Malecon Checa ya que se desvian de la 
Autopista Ramiro Priale a fin de evitar el cobro del peaje. Esto perjudica bastante la via 
ya que no posee la capacidad para soportar y abastecer este tipo de transportes por lo que 
continuamente se revientan las veredas y se forman muchos baches que desgatan el 
pavimento en su extension. Cabe resaltar que a la fecha se estan realizando trabajos de 
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mejoramiento de la Av . Malecón Checa a fin de contrarestar el desgaste vial y la mejora 
en la accesibilidad de la zona. 
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CAPÍTULO IV 
COMPLEJO CULTURAL, RECREACIONAL Y EDUCATIVO CAMPOY 
- SAN JUAN DE LURIGANCHO 
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4 Complejo Cultural, Recreacional y Educativo Campoy 
4.1 Perfil del usuario 
De acuerdo al análisis de usos de suelo, productividad y tasas de crecimiento 
poblacional brindado por el INEI, el usuario directo de Campoy se mantiene en una 
población mayoritariamente joven con una predominancia del género femenino. Muchos 
de los pobladores son dueños de negocios que se dedican a las actividades comerciales 
en pequeña o mediana escala, ubicándose éstos mayoritariamente en la Av. Malecón 
checa Egüiguren. En el caso de los visitantes, se podría considerar las personas que viven 
en los distritos aledaños como el Agustino, Ate, y Lima centro. 
4.2 El terreno 
El terreno se ubica en el distrito de San Juan de Lurigancho, en la urbanizacion de 
Campoy. Con un area de 18.705 m2 y un perímetro de 560.65 ml. Se mantiene como un 
lote sin construir , resguardado por un muro perimetral, que de vez en cuando utiliza una 
parte de sus espacio para el lavado automotriz o de estacionamiento por hora.  
 
Figura 75. Terreno Campoy. Fuente:Google earth (2013) 
 
4.2.1Características generales 
 Clima: Es de tipo desértico con 18°C en promedio. 
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 Relieve: Su altitud mínima es de 190msnm en Zarate y la máxima es de 220msnm 
en el Cerro Colorado. 
 Hidrografía: San Juan de Lurigancho forma parte del valle del Rio Rímac, el cual 
es límite natural del distrito con El Agustino, asimismo existe otro rio afluente del 
Rímac, llamado Huaycoloro, el cual genera un límite natural con Huachipa. 
 Sismicidad: De acuerdo al Nuevo Mapa de Zonificación Sísmica del Perú, el área 
de estudio se encuentra dentro de la Zona I, la cual se considera apta para construir, 
por poseer suelos rocosos, con estratos de grava que conforman los conos de 
deyección de los ríos Rímac Y Chillón. 
4.2.2Ubicación 
Se trata de un lote en esquina ubicado entre la avenida Malecon Checa, calle 1 y 
la autopista Ramiro Prialé. 
4.2.3Forma y dimensiones 
Presenta un area de 172.71 m x 108.80 m aproximadamente de forma rectangular. 
 
Figura 76. Topografico Terreno Campoy. Fuente:Elaboracion propia (visita a campo) 
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4.2.4Límites 
Por el norte, delimita con el cerro El Chivo, por el sur delimita con el rio Rímac, 
por el este se ubica la urbanización de Huachipa y por el Oeste la urbanización de Zarate. 
4.3 Viabilidad y accesibilidad 
El contar con un terreno sin edificar, de grandes dimensiones como el propuesto 
y que además se encuentra cercano a la Huaca Fortaleza de Campoy, representa una 
ventaja puesto que las personas no tendrían que alejarse mucho para el disfrute de las 
instalaciones, más aún si consideramos la ubicación tan estratégica que posee el Centro 
Cultural Recreacional al estar entre las avenidas principales más importantes a nivel zonal 
y metropolitano.  
Actualmente existen campañas por parte de la municipalidad y asociaciones 
privadas para fomentar la educación y la cultura en el distrito de San Juan de Lurigancho, 
bien sea a través de actividades programadas o de las pocas, pero existentes instituciones 
que promueven el desarrollo social. 
La inclusión de un centro cultural en la zona traería consigo grandes beneficios 
para el desarrollo de la población ya que a nivel social se fomentarían lazos de 
compañerismo y de interacción, a nivel educativo se daría la oportunidad de mejorar las 
capacidades de las personas mediante talleres específicos, a nivel cultural se impulsaría 
la identidad y la valoración de nuestro pasado histórico, y a nivel recreativo al ser tan 
escasos los espacios públicos como parques o plazas en Campoy, se permitirían 
desarrollar actividades colectivas que fortalezcan a la comunidad de manera positiva. 
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Figura 77. Mapa accesibilidad Campoy. Fuente:Elaboracion propia (visita a campo) 
 
4.4Relación con el entorno 
Vista desde Calle 1 con Ramiro Priale 
 
 
Figura 78. Vista Exterior 1 terreno. Fuente:Google earth (2013) 
 
Vista desde la Autopista Ramiro Priale 
 
Figura 79. Vista Exterior 2 terreno. Fuente:Google earth (2013) 
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Vista desde Malecón Checa con calle 1 
 
Figura 80. Vista Exterior 3 terreno. Fuente:Google earth (2013) 
Vista desde Malecón Checa 
 
 
Figura 81. Vista Exterior 4 terreno. Fuente:Google earth (2013) 
 
4.5 Parámetros normativos 
Para la intervención del terreno se propone cambiar el tipo de zonificación a ZRE, 
ya que en el convergerán actividades de tipo cultural, educacional y recreativo. Asimismo, 
debido a la escasez de áreas verdes y recreación en la zona, se propone que más del 60% 
del área del terreno se destine al área libre, para la ubicación de jardines, plazas, ornato y 
mobiliario público. Se propone que la edificación destinada al instituto de idiomas no sea 
superior a los 9 pisos y que el proyecto tenga una disponibilidad de estacionamientos por 
encima de los 150 vehículos, para la atención y comodidad del visitante. 
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Cuadro 6. Parámetros normativos. 
 
Fuente: Elaboración propia. 
4.6  Materiales 
El terreno se encuentra cercano a diferentes establecimientos proveedores de 
materiales de construcción, tales como ladrillos Lark, Aceros Arequipa, Inka Tubos entre 
otros, lo cual favorece en la rapidez y la disminución de sobrecostos por el transporte de 
algún material. 
La infraestructura del complejo se desarrollará mediante un sistema de 
construcción aporticado, entre los principales materiales a utilizar tenemos: 
En sótanos, semisótanos y estacionamientos se utilizará un acabado en piso de 
cemento pulido en color gris claro, así como también de muros tarrajeados, empastados 
y pintados en supermate color blanco. 
En ambientes húmedos como baños, cocinas etc., se utilizará pisos en porcelanato 
de 60x60 cm con puertas contraplacadas de madera en MDF, con o sin rejilla según sea 
el caso, ventanas altas con marco de aluminio, aparatos sanitarios de loza vitrificada, 
griferías, accesorios y duchas en acero inoxidable. 
En ambientes como ingresos principales, hall, foyers, estar, etc., se utilizará 
acabado en piso de porcelanato de 60x60, color beish, gris claro o blanco según sea el 
caso, las puertas de las mismas serán contraplacadas de madera en MDF, las ventanas y 
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mamparas serán de vidrio templado con marco de aluminio y muros tarrajeados, y 
pintados en supermate color blanco. 
En ambientes como aulas, salas de exposición, se mantendrá acabado de piso en 
porcelanato de 60x60 con puertas contraplacadas de madera en MDF, ventanas con marco 
de aluminio y muros tarrajeados, empastados y pintados en supermate color blanco. 
En espacios exteriores tales como terrazas, plazas, área recreativa etc., se 
utilizarán porcelanatos de 60x60 de alto tránsito de aspecto rustico asimismo se utilizarán 
adoquines en tonos grises y naranjas según sea el caso. 
La zona de skatepark será de acabado en concreto, tipo cemento pulido, la zona 
de multicancha será en concreto, y acabado en madera para la zona de juego, en el caso 
de las áreas de fulbito estas serán de césped natural y las canchas de paleta de frontón será 
de loza de concreto, acabado y pintado según reglamento.  
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CAPÍTULO V 
EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO 
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5 El Proyecto Arquitectónico 
5.1 Programación arquitectónica 
El desarrollo del complejo Cultural Recreacional y Educativo, parte de una 
programación inicial de áreas que desarrollaba cada actividad de manera ordenada y 
complementaria al uso, al aplicar las diferentes características en cuanto a normatividad, 
características del terreno y características urbano-ambientales, se procedió a realizar los 
ajustes necesarios en la programación para el mejoramiento e imagen del diseño, 
culminando en el siguiente cuadro de áreas definitivas. 
Cuadro 7. Programación arquitectónica 
COMPLEJO CULTURAL, RECREACIONAL Y EDUCATIVO EN CAMPOY-SAN JUAN DE LURIGANCHO 
PROGRAMACIÓN ARQUITECTÓNICA 
 
DECRIPCION/AMBIENTES 
AREA 
(M2) 
CANT. 
AREA 
PARCIAL 
(M2) 
SUBTOTAL TOTAL IND.OCUP AFORO 
AFORO / 
MOBILIARIO 
TORRE A Y B CENTRO DE IDIOMAS 
CUARTO DE BOMBAS 
CISTERNA AGUA USO 
DOMESTICO 
95.61 1 95.61           
CISTERNA AGUA CONTRA 
INCENDIOS 
172.78 1 172.78           
CUARTO DE BOMBAS 40.74 1 40.74           
ESCALERA Y PIT 26.58 1 26.58           
        335.71         
SOTANO 1 
DEPÓSITOS 139.26 1 139.26           
CUARTO DE BASURA 9.43 1 9.43           
CUARTO DE TABLEROS 6.84 1 6.84           
SUBESTACION ELECTRICA 15.49 1 15.49           
GRUPO ELECTRÓGENO 10.4 1 10.4           
ESTACIONAMIENTO  877.16 1 877.16           
CIRCULACION VEHICULAR 796.601 1 796.601           
CIRCULACION PEATONAL 145.22 1 145.22           
PATIO DE CARGA Y DESCARGA 164.17 1 164.17           
CONTROL 6.28 1 6.28           
CUARTO DE LIMPIEZA 7.23 1 7.23           
RAMPA VEHÍCULAR 78.66 1 78.66           
ASCENSOR 7.98 1 7.98           
ESCALERAS 1,2,3,4 78.75 1 78.75           
        2343.471         
SEMISOTANO 
TORRE A CENTRO IDIOMAS 
ESCALERA  26.73 1 26.73           
CTO LIMPIEZA 2.87 1 2.87           
ASCENSOR 7.6 1 7.6           
D.INST ELECT 3.14 1 3.14           
FOYER 112.43 1 112.43           
SSHH-MUJERES 18.9 1 18.9           
SSHH-HOMBRES 22.43 1 22.43           
AUDITORIO 125.73 1 125.73     
1ASIENTO
XPERS 
  90 
ALMACEN 11.94 1 11.94           
DEPOSITO 8.83 1 8.83           
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DECRIPCION/AMBIENTES 
AREA 
(M2) 
CANT. 
AREA 
PARCIAL 
(M2) 
SUBTOTAL TOTAL IND.OCUP AFORO 
AFORO / 
MOBILIARIO 
SALA DE COMPUTO 94.48 1 94.48     
1.5M2XPE
RS 
63 28 
        435.08       118 
TORRE B CENTRO DE IDIOMAS 
BIBLIOTECA ESP.IDIOMAS-
HALL-ATENCION 
26.15 1 26.15         2 
SALA 1 112.08 1 112.08         49 
SALA 2 68.35 1 68.35         30 
DEPOSITO LIBROS 20.77 1 20.77           
JARDIN SECO 11.84 1 11.84           
AREA DE SEGURIDAD-HALL-
RECEPCION 
15.78 1 15.78         1 
OBJETOS PERDIDOS 8.63 1 8.63           
OFICINA DE SISTEMAS 16.81 1 16.81     
9.5M2XPE
RS 
2 4 
OFICINA DE SEGURIDAD 16.1 1 16.1     
9.5M2XPE
RS 
2 2 
OFICINA DE CTV 25.17 1 25.17     
9.5M2XPE
RS 
3 4 
PASILLO 5.58 1 5.58           
AREA ADMINISTRATIVA - 
SECRETARIA -ESPERA 
21.33 1 21.33         6 
ESCALERAS 8.38 1 8.38           
ASCENSOR 4.1 1 4.1           
OFICINA COMERCIAL 12.1 1 12.1     
9.5M2XPE
RS 
1 2 
ARCHIVO 7.72 1 7.72           
SISTEMAS 8.88 1 8.88         2 
OFICINA ADMINISTRATIVA 15.26 1 15.26     
9.5M2XPE
RS 
2 2 
OFICINA CONTABLE 15.07 1 15.07     
9.5M2XPE
RS 
2 2 
DEPOSITO 4.55 1 4.55           
OFICINA DIRECCION GENERAL 24.38 1 24.38     
9.5M2XPE
RS 
3 3 
SALA DE JUNTAS 19.1 1 19.1         8 
SSHH 3.79 1 3.79           
PASILLO 22.58 1 22.58           
        494.5       117 
SERVICIO MANTENIMIENTO 
SSHH MUJERES 47.82 1 47.82           
SSHH HOMBRES 49.42 1 49.42           
COMEDOR DEL PERSONAL 34.84 1 34.84         20 
CONTROL DE PERSONAL-
PASILLO 
16.55 1 16.55           
        148.63       20 
1ER PISO  
TORRE A CENTRO IDIOMAS 
ESCALERA  26.73 1 26.73           
CTO LIMPIEZA 2.87 1 2.87           
ASCENSOR 7.6 1 7.6           
D.INST ELECT 3.14 1 3.14           
SSHH-MUJERES 18.9 1 18.9           
SSHH-HOMBRES 22.43 1 22.43           
HALL CENTRO DE IDIOMAS-
RECEPCION 
80.18 1 80.18         14 
OFICINA DE AREA 
ADMINISTRATIVA 
19.15 1 19.15     
9.5M2XPE
RS 
2 3 
OFICINA DE CONTABILIDAD 16.24 1 16.24     
9.5M2XPE
RS 
1 3 
OFICINA DE ADMISISON 16.24 1 16.24     
9.5M2XPE
RS 
1 3 
ARCHIVO 12.23 1 12.23           
OFICINA DE CONSEJO 
DIRECTIVO 
22.78 1 22.78     
9.5M2XPE
RS 
2 3 
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DECRIPCION/AMBIENTES 
AREA 
(M2) 
CANT. 
AREA 
PARCIAL 
(M2) 
SUBTOTAL TOTAL IND.OCUP AFORO 
AFORO / 
MOBILIARIO 
OFICINA COMERCIAL 19.92 1 19.92     
9.5M2XPE
RS 
2 3 
SALA DE REUNIONES 21.78 1 21.78           
OFICINA DE DIRECCION 
GENERAL 
21.68 1 21.68     
9.5M2XPE
RS 
2 1 
SSHH DE DIRECCION GENERAL 3.97 1 3.97           
OFICINA DE SEGURIDAD 14.32 1 14.32     
9.5M2XPE
RS 
1 3 
OFICINA DE SISTEMAS 12.19 1 12.19     
9.5M2XPE
RS 
1 2 
MESA DE PARTES 10.85 1 10.85         2 
DEPOSITO 8.95 1 8.95           
KITCHENETTE 7.58 1 7.58           
SECRETARIA+ESPERA 15.14 1 15.14         5 
PASILLO 50.21 1 50.21           
        435.08       42 
TORRE B CENTRO DE IDIOMAS 
BIBLIOTECA-HALL E 
INFORMES 
86.79 1 86.79         9 
ESCALERA EMERGENCIA 1  26.63 1 26.63           
ATRIO + ESPEJO DE AGUA-SIN 
TECHAR 
28.13 1 28.13           
FOTOCOPIAS 7.14 1 7.14         1 
ASCENSOR 4.54 1 4.54           
ESCALERA INTERNA 
BIBLIOTECA 
8.88 1 8.88           
SALA DE LECTURA ADULTOS 158.96 1 158.96     
4.5M2XPE
RS 
35 50 
ESCALERA EMERGENCIA 2 24.92 1 24.92           
        345.99       60 
TORRE B GUARDERIA 
HALL GUARDERIA RECEPCION-
ESPERA 
40.29 1 40.29         7 
SSHH NIÑAS 9.86 1 9.86           
SSHH NIÑOS 10.06 1 10.06           
ESCALERA INTERNA 
GUARDERIA 
7.44 1 7.44           
COMEDOR 30.66 1 30.66     
2M2XALU
M 
15 18 
SALA DE JUEGOS 42.05 1 42.05     
2M2XALU
M 
21 24 
DEPOSITO 1 6.8 1 6.8           
SALA DE ESTIMULACION 
TEMPRANA 
39.94 1 39.94     
2M2XALU
M 
19 12 
DEPOSITO 2 4.8 1 4.8           
        191.9       61 
2DO PISO 
TORRE A CENTRO IDIOMAS 
ESCALERA  26.73 1 26.73           
CTO LIMPIEZA 2.87 1 2.87           
ASCENSOR 7.6 1 7.6           
D.INST ELECT 3.14 1 3.14           
SSHH-MUJERES 18.9 1 18.9           
SSHH-HOMBRES 22.43 1 22.43           
HALL 56.37 1 56.37           
SALA DE JUNTAS 17.72 1 17.72         8 
SALA DE PROFESORES 22.88 1 22.88         6 
ARCHIVO 9.55 1 9.55           
OFICINA DE ATENCION AL 
ALUMNO 
18.5 1 18.5     
9.5M2XPE
RS 
2 3 
RECEPCION-SALA DE ESPERA 14.74 1 14.74         4 
SECRETARIA ACADEMICA 22.66 1 22.66         4 
KITCHENETTE 8.63 1 8.63           
DEPOSITO 4.82 1 4.82           
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DECRIPCION/AMBIENTES 
AREA 
(M2) 
CANT. 
AREA 
PARCIAL 
(M2) 
SUBTOTAL TOTAL IND.OCUP AFORO 
AFORO / 
MOBILIARIO 
SALA DE COMPUTO 25.72 1 25.72     
1.5M2XPE
RS 
17 5 
OFICINA DE JEFATURA 
ACADEMICA 
28.57 1 28.57     
9.5M2XPE
RS 
3 3 
PASILLO 19.07 1 19.07           
CAFETERIA-AREA DE MESAS 86.15 1 86.15     
1.5M2XPE
RS 
57 55 
COCINA 18 1 18     
9.3M2XPE
RS 
2 2 
        435.05       90 
TORRE B CENTRO DE IDIOMAS 
ESCALERA EMERGENCIA 1  26.63 1 26.63           
ASCENSOR 4.54 1 4.54           
ESCALERA INTERNA 
BIBLIOTECA 
8.88 1 8.88           
ESCALERA EMERGENCIA 2 24.92 1 24.92           
HALL 20.03 1 20.03           
SALA DE LECTURA 66.83 1 66.83     
4.5M2XPE
RS 
15 22 
ATENCION 8.94 1 8.94           
SALA DE LECTURA NIÑOS 157.4 1 157.4     
4.5M2XPE
RS 
35 46 
        318.17       68 
TORRE B GUARDERIA 
SSHH NIÑAS 9.86 1 9.86           
SSHH NIÑOS 10.06 1 10.06           
ESCALERA INTERNA 
GUARDERIA 
7.44 1 7.44           
HALL-CORREDOR 12.81 1 12.81           
KITCHENETTE 15.11 1 15.11           
DEPOSITO 3.07 1 3.07           
SALA DE DESCANSO NIÑOS 5-
6 
60.04 1 60.04     
X CANT. 
CAMAS 
  10 
SALA DE DESCANSO NIÑOS 3-
4 
73.51 1 73.51     
X CANT. 
CAMAS 
  8 
        191.9       18 
3ER PISO  
TORRE A CENTRO IDIOMAS 
ESCALERA  26.73 1 26.73           
CTO LIMPIEZA 2.87 1 2.87           
ASCENSOR 7.6 1 7.6           
D.INST ELECT 3.13 1 3.13           
SSHH-MUJERES 18.88 1 18.88           
SSHH-HOMBRES 22.43 1 22.43           
HALL 35.38 1 35.38           
CIRCULACION 87.35 1 87.35           
AULA 301 62.31 1 62.31     
1.5M2XAL
UMN 
41 25 
AULA 302 43.77 1 43.77     
1.5M2XAL
UMN 
29 25 
AULA 303 47.77 1 47.77     
1.5M2XAL
UMN 
31 25 
AULA 304 46.8 1 46.8     
1.5M2XAL
UMN 
31 25 
AULA 305 47.77 1 47.77     
1.5M2XAL
UMN 
32 25 
        452.79       125 
TORRE B CENTRO DE IDIOMAS 
ESCALERA EMERGENCIA 1  26.63 1 26.63           
ASCENSOR 4.54 1 4.54           
ESCALERA INTERNA 
BIBLIOTECA 
8.88 1 8.88           
ESCALERA EMERGENCIA 2 24.92 1 24.92           
HALL 20.02 1 20.02           
SSHH MUJERES 17.83 1 17.83           
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DECRIPCION/AMBIENTES 
AREA 
(M2) 
CANT. 
AREA 
PARCIAL 
(M2) 
SUBTOTAL TOTAL IND.OCUP AFORO 
AFORO / 
MOBILIARIO 
SSHH HOMBRES 23.2 1 23.2           
SALA DE LECTURA 29.94 1 29.94     
4.5M2XPE
RS 
7 8 
PASILLO 4.32 1 4.32           
ATENCION 6.66 1 6.66     
1 
ASIENTOX
PERS 
  1 
SALA DE LECTURA ADULTOS 70.47 1 70.47     
4.5M2XPE
RS 
16 20 
BIBLIOTECA VIRTUAL 1 100.98 1 100.98     
4.5M2XPE
RS 
22 20 
BIBLIOTECA VIRTUAL 2 55.7 1 55.7     
4.5M2XPE
RS 
12 12 
HEMEROTECA 123.64 1 123.64     
4.5M2XPE
RS 
27 28 
        517.73       89 
4TO PISO 
TORRE A CENTRO IDIOMAS 
ESCALERA  26.73 1 26.73           
CTO LIMPIEZA 2.87 1 2.87           
ASCENSOR 7.6 1 7.6           
D.INST ELECT 3.13 1 3.13           
SSHH-MUJERES 18.88 1 18.88           
SSHH-HOMBRES 22.43 1 22.43           
HALL 35.38 1 35.38           
CIRCULACION 87.35 1 87.35           
AULA 401 62.31 1 62.31     
1.5M2XAL
UMN 
41 25 
AULA 402 43.77 1 43.77     
1.5M2XAL
UMN 
29 25 
AULA 403 47.77 1 47.77     
1.5M2XAL
UMN 
31 25 
AULA 404 46.8 1 46.8     
1.5M2XAL
UMN 
31 25 
AULA 405 47.77 1 47.77     
1.5M2XAL
UMN 
32 25 
        452.79       125 
TORRE B CENTRO IDIOMAS 
ESCALERA EMERGENCIA 1  26.63 1 26.63           
ESCALERA EMERGENCIA 2 24.92 1 24.92           
AULA 406 42.22 1 42.22     
1.5M2XAL
UMN 
28 24 
AULA 407 47.6 1 47.6     
1.5M2XAL
UMN 
32 25 
AULA 408 54.32 1 54.32     
1.5M2XAL
UMN 
36 25 
AULA 409 54.3 1 54.3     
1.5M2XAL
UMN 
36 25 
AULA 410 53.8 1 53.8     
1.5M2XAL
UMN 
36 25 
CORREDOR 166.34 1 166.34           
        470.13       124 
TERRAZA DE CENTRO DE 
IDIOMAS 
57.67 1 57.67           
5TO,6TO,7MO,8VO,9NO PISO 
TORRE A CENTRO IDIOMAS 
ESCALERA  26.73 5 133.65           
CTO LIMPIEZA 2.87 5 14.35           
ASCENSOR 7.6 5 38           
D.INST ELECT 3.13 5 15.65           
SSHH-MUJERES 18.88 5 94.4           
SSHH-HOMBRES 22.43 5 112.15           
HALL 35.38 5 176.9           
CIRCULACION 87.35 5 436.75           
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DECRIPCION/AMBIENTES 
AREA 
(M2) 
CANT. 
AREA 
PARCIAL 
(M2) 
SUBTOTAL TOTAL IND.OCUP AFORO 
AFORO / 
MOBILIARIO 
AULA 501 62.31 5 311.55     
1.5M2XAL
UMN 
41 25 
AULA 502 43.77 5 218.85     
1.5M2XAL
UMN 
29 25 
AULA 503 47.77 5 238.85     
1.5M2XAL
UMN 
31 25 
AULA 504 46.8 5 234     
1.5M2XAL
UMN 
31 25 
AULA 505 47.77 5 238.85     
1.5M2XAL
UMN 
32 25 
        2263.95     X5PISOS 625 
TORRE B CENTRO IDIOMAS 
ESCALERA EMERGENCIA 1  26.63 5 133.15           
ESCALERA EMERGENCIA 2 24.92 5 124.6           
AULA 506 48.67 5 243.35     
1.5M2XAL
UMN 
32 24 
AULA 507 47.6 5 238     
1.5M2XAL
UMN 
32 25 
AULA 508 54.32 5 271.6     
1.5M2XAL
UMN 
36 25 
AULA 509 54.3 5 271.5     
1.5M2XAL
UMN 
36 25 
AULA 510 53.8 5 269     
1.5M2XAL
UMN 
36 25 
CORREDOR 166.34 5 831.7           
        2382.9     X5PISOS 620 
          12215.771     2311 
AUDITORIO 
NIVEL -5.10 
AUDITORIO 
ESCALERA 13.77 1 13.77           
DEPOSITO 1 12.42 1 12.42           
DEPOSITO 2 5.98 1 5.98           
CAMERINOS A 12.78 1 12.78         3 
CAMERINOS B 11.73 1 11.73         3 
DEPOSITO 3 15.21 1 15.21           
PASILLO 23.75 1 23.75           
        95.64       6 
NIVEL -2.55 
AUDITORIO 
ESCALERA INTERNA 12.28 1 12.28           
ALMACEN 2 12.55 1 12.55           
CUARTO DE LIMPIEZA 5.98 1 5.98           
ALMACEN 1 14.35 1 14.35           
CAMERINOS 25.37 1 25.37         6 
ALMACEN 3 9.03 1 9.03           
PASILLO 16.07 1 16.07           
        95.63       6 
1 ER PISO 
AUDITORIO-ANFITEATRO 
FOYER 95.57 1 95.57           
ESCALERA PRINCIPAL 13.97 1 13.97           
GUARDAROPA 3.8 1 3.8           
TAQUILLA 7.62 1 7.62         2 
CAMERINO PRINCIPAL 
HOMBRE 
6.78 1 6.78         1 
CAMERINO PRINCIPAL MUJER 6.46 1 6.46         1 
SALA DE REUNIONES 21.88 1 21.88         8 
SSHH.M 2.97 1 2.97           
SSHH.H 2.97 1 2.97           
DEPOSITO 11.31 1 11.31           
INGRESO A 
CAMERINOS+CORREDOR 
25.25 1 25.25           
ESCALERA 9.04 1 9.04           
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DECRIPCION/AMBIENTES 
AREA 
(M2) 
CANT. 
AREA 
PARCIAL 
(M2) 
SUBTOTAL TOTAL IND.OCUP AFORO 
AFORO / 
MOBILIARIO 
HALL ADMINSTRACION-
CAMERINOS 
15.63 1 15.63         3 
RECEPCION 4.5 1 4.5           
ZONA TECHADA 1 0.956 1 0.956           
 AREA DE ASIENTOS 1-
AUDITORIO 
225.96 1 225.96     
1ASIENTO
XPERS 
  231 
ESCENARIO COMPARTIDO1 75.11 1 75.11           
ESCENARIO COMPARTIDO 2 61.5 1 61.5           
AREA DE ASIENTOS 2-
ANFITEATRO 
122.31 1 122.31     
1ASIENTO
XPERS 
  216 
ZONA TECHADA 1 23.9 1 23.9           
ANTECAMARA  11.32 1 11.32           
        748.806       462 
2 DO PISO  
AUDITORIO 
SSHH HOMBRES 24.89 1 24.89           
SSHH MUJERES 14.19 1 14.19           
SALA DE JUNTAS 15 1 15           
SSHH DE SALA DE JUNTAS 2.7 1 2.7           
ESCALERA PRINCIPAL 13.97 1 13.97           
OFICINA ADMINISTRATIVA 13.26 1 13.26     
9.5M2XPE
RS 
1 3 
OFICINA COMERCIAL 13.26 1 13.26     
9.5M2XPE
RS 
1 3 
OFICINA DIRECCION GENERAL 23.42 1 23.42     
9.5M2XPE
RS 
3 3 
DEPOSITO 6.29 1 6.29           
KITCHENETTE 6.92 1 6.92           
FOYER 53.06 1 53.06           
PASILLO 9.4 1 9.4           
MAQUINA EXPENDEDORA 9.73 1 9.73           
ANTECAMARA  15.34 1 15.34           
AUDITORIO ASIENTOS 103.62 1 103.62     
1ASIENTO
XPERS 
  86 
ESCALERA 9.04 1 9.04           
CIRCULACION 10.2 1 10.2           
ESPERA-RECEPCION 21.4 1 21.4           
        365.69       95 
3ER PISO  
AUDITORIO 
ESCALERA 8.54 1 8.54           
OFICINA 12.62 1 12.62     
9.5M2XPE
RS 
1 2 
DEPOSITO 1 7.42 1 7.42           
OFICINA 1 14.82 1 14.82     
9.5M2XPE
RS 
1 2 
ARCHIVO 10.15 1 10.15           
OFICINA 2 23.07 1 23.07     
9.5M2XPE
RS 
2 2 
SSHH 5.88 1 5.88           
DEPOSITO 2 6.34 1 6.34           
PASILLO 20.36 1 20.36           
        109.2       6 
TERRAZA AUDITORIO 152.66 1 152.66           
          1414.966     575 
ACADEMIA TORRE A Y B - MUSEO 
SEMISOTANO 
CAFETERIA 
AREA DE MESAS-TECHADO 154.97 1 154.97         72 
BARRA DE ATENCION 10.74 1 10.74         4 
OFICINA DEL CHEF 7.6 1 7.6         1 
SSHH HOMBRES 21.23 1 21.23           
SSHH MUJERES 19.52 1 19.52           
SSHH DISCAPACITADOS 4.2 1 4.2           
PASILLO A COCINA 6.78 1 6.78           
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DECRIPCION/AMBIENTES 
AREA 
(M2) 
CANT. 
AREA 
PARCIAL 
(M2) 
SUBTOTAL TOTAL IND.OCUP AFORO 
AFORO / 
MOBILIARIO 
ESCALERA INTERNA COCINA 12.03 1 12.03           
ESCALERA A HALL DE 
ACADEMIA 
12.41 1 12.41           
ESCALERA GENERAL DE 
ACADEMIA 1 
23.03 1 23.03           
PASILLO A ESCALERA 
GENERAL DE ACADEMIA 1 
5.94 1 5.94           
        278.45       77 
1ER PISO 
CAFETERIA-ACADEMIA 
AREA DE MESAS 157.36 1 157.36         88 
CAJA 5.52 1 5.52         1 
BARRA DE ATENCION 8.09 1 8.09         5 
CUARTO DE BASURA 4.03 1 4.03           
ESCALERA INTERNA COCINA 12.03 1 12.03           
CUARTO DE LIMPIEZA 3.96 1 3.96           
ALMACEN 1 5.4 1 5.4           
ALMACEN 2 5.67 1 5.67           
ALMACEN 3 4.77 1 4.77           
COCINA 70.89 1 70.89         8 
ESCALERA A HALL DE 
ACADEMIA 
3.75 1 3.75           
ESCALERA GENERAL DE 
ACADEMIA 
25.29 1 25.29           
ASCENSOR 8.29 1 8.29           
ACADEMIA -HALL 88.82 1 88.82           
        403.87       102 
TALLERES-COMERCIO 
HALL-ESPERA A TALLERES 63.31 1 63.31         14 
ESCALERA INTERNA 12.4 1 12.4           
INFORMES 11.12 1 11.12         2 
MATRICULA 18.71 1 18.71         4 
DEPOSITO 5.98 1 5.98           
CTO LIMPIEZA 2.8 1 2.8           
SSHH HOMBRES-VESTIDORES 33.6 1 33.6           
SSHH MUJERES-VESTIDORES 33.6 1 33.6           
SALA DE PROFESORES 24.22 1 24.22         6 
TALLER DE DIBUJO 33.03 1 33.03     5M2XPERS 6 12 
TALLER DE ARTESANIAS 31.75 1 31.75     5M2XPERS 6 18 
PASILLO 25.82 1 25.82           
VENTA DE RECUERDOS-
LIBRERÍA 
31.19 1 31.19     
2.8M2XPE
RS 
11 11 
T.VENTA PAPELERIA Y 
MATERIALES 
30.3 1 30.3     
2.8M2XPE
RS 
10 10 
T.VENTA PAPELERIA Y 
MATERIALES 2 
27.88 1 27.88     
2.8M2XPE
RS 
10 10 
T.VENTA INSTRUMENTOS 
MUSICALES 
27.88 1 27.88     
2.8M2XPE
RS 
10 10 
T.VENTA MATERIALES PARA 
ARTESANIAS 
28.47 1 28.47     
2.8M2XPE
RS 
10 10 
T.VENTA ALQUILER DE TRAJES 
Y VESTIDOS 
28.47 1 28.47     
2.8M2XPE
RS 
10 10 
T.VENTA ARTES DE DEFENSA 
PERSONAL 
28.47 1 28.47     
2.8M2XPE
RS 
10 10 
ZONA TECHADA 1 54.3 1 54.3           
ZONA TECHADA 2 50.15 1 50.15           
ZONA TECHADA 3 14.03 1 14.03           
ESCALERA EMERGENCIA 
ACADEMIA  
18.3 1 18.3           
        635.78       127 
2DO PISO 
ACADEMIA-AREA ADMINISTRATIVA 
ASCENSOR 8.29 1 8.29           
ESCALERA PRINCIPAL 25.75 1 25.75           
SSHH HOMBRES 18.22 1 18.22           
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DECRIPCION/AMBIENTES 
AREA 
(M2) 
CANT. 
AREA 
PARCIAL 
(M2) 
SUBTOTAL TOTAL IND.OCUP AFORO 
AFORO / 
MOBILIARIO 
SSHH MUJERES 14.02 1 14.02           
CUARTO LIMPIEZA 4.4 1 4.4           
KITCHENETTE 6.75 1 6.75           
OFICINA CONSEJO DIRECTIVO 25.75 1 25.75     
9.5M2XPE
RS 
3 3 
OFICINA ADMINISTRACION 16.74 1 16.74     
9.5M2XPE
RS 
2 3 
OFICINA CONTABILIDAD 18.13 1 18.13     
9.5M2XPE
RS 
2 3 
SALA DE JUNTAS 34.19 1 34.19         8 
OFICINA DE DIRECCION 
GENERAL 
22.24 1 22.24     
9.5M2XPE
RS 
3 3 
SSHH DE DIRECCION GENERAL 4.35 1 4.35           
DEPOSITO 3.92 1 3.92           
OFICINA ADMISION 22.23 1 22.23     
9.5M2XPE
RS 
2 3 
OFICINA COMERCIAL 22.23 1 22.23     
9.5M2XPE
RS 
2 3 
OFICINA SISTEMAS 17.96 1 17.96     
9.5M2XPE
RS 
2 3 
ALMACEN-DEPOSITO 24.27 1 24.27           
ARCHIVO 8.16 1 8.16           
SALA DE ESPERA-RECEPCION 13.14 1 13.14         4 
PASILLO-CIRCULACION 42.92 1 42.92           
HALL DE ACADEMIA 39.7 1 39.7           
        393.36       33 
TERRAZA ACADEMIA AREA 
ADMINISTRATIVA 
38.98 1 38.98           
TALLERES-SALA DE EXPOSICION 
ESCALERA EMERGENCIA 
ACADEMIA  
18.3 1 18.3           
HALL - RECEPCION- PASILLO 104.09 1 104.09         1 
ESCALERA INTERNA 12.4 1 12.4           
SALA DE EXPOSICION 
TEMPORAL 
122.1 1 122.1     3M2XPERS 40 40 
SALA DE EXPOSICION 
PERMANENTE 
125.1 1 125.1     3M2XPERS 42 42 
TALLER DE ARTES MARCIALES 36 1 36     5M2XPERS 7 15 
TALLER DE ESCULTURA 38.7 1 38.7     5M2XPERS 8 12 
TALLER DE ARTESANIAS 41.43 1 41.43     5M2XPERS 8 21 
TALLER DE DIBUJO 41.84 1 41.84     5M2XPERS 8 13 
DEPOSITO 7.3 1 7.3           
TALLER DE BAILE Y DANZA 44.37 1 44.37     5M2XPERS 9 21 
DEPOSITO 7.28 1 7.28           
SSHH MUJERES 18.44 1 18.44           
SSHH HOMBRES 18.44 1 18.44           
        635.79       165 
3ER PISO 
ACADEMIA-AREA ACADEMICA 
ASCENSOR 8.29 1 8.29           
ESCALERA PRINCIPAL 25.75 1 25.75           
SSHH HOMBRES 18.22 1 18.22           
SSHH MUJERES 14.02 1 14.02           
CUARTO LIMPIEZA 4.4 1 4.4           
SUM 35.92 1 35.92         20 
SALA DE REUNIONES 24.2 1 24.2     
1ASIENTO
XPERS 
  8 
SALA DE COMPUTO 13.45 1 13.45     
1.5M2XPE
RS 
9 5 
SALA DE PROFESORES 28.1 1 28.1     
1ASIENTO
XPERS 
  6 
OFICINA DE JEFATURA 
ACADEMICA 
21.7 1 21.7     
9.5M2XPE
RS 
2 3 
OFICINA DE ATENCION AL 
ALUMNO 
20.81 1 20.81     
9.5M2XPE
RS 
2 3 
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DECRIPCION/AMBIENTES 
AREA 
(M2) 
CANT. 
AREA 
PARCIAL 
(M2) 
SUBTOTAL TOTAL IND.OCUP AFORO 
AFORO / 
MOBILIARIO 
OFICINA DE JEFES 
ACADEMICOS 
19.1 1 19.1     
9.5M2XPE
RS 
2 3 
ARCHIVO 14.82 1 14.82           
DEPOSITO DE MAQUINARIAS 
Y EQUIPO 
14.34 1 14.34           
SECRETARIA ACADEMICA 13.3 1 13.3         3 
KITCHENETTE 8.16 1 8.16           
SALA DE ESPERA-RECEPCION 14.16 1 14.16         5 
PASILLO 33.62 1 33.62           
HALL 43.82 1 43.82           
        376.18       56 
TERRAZA SALA DE 
PROFESORES  
17.27 1 17.27           
SALA DE EXPOSICION 
ESCALERA EMERGENCIA 
ACADEMIA  
18.3 1 18.3           
ESCALERA INTERNA 12.4 1 12.4           
SALA DE EXPOSICION 
TEMPORAL 
122.1 1 122.1     3M2XPERS 40 40 
SALA DE USOS MULTIPLES 82.75 1 82.75     3M2XPERS 27 27 
TALLER DE PINTURA 42.72 1 42.72     5M2XPERS 8 11 
TALLER DE ARTES MARCIALES 36 1 36     5M2XPERS 7 15 
TALLER DE TEATRO 41.3 1 41.3     5M2XPERS 8 12 
TALLER DE CANTO Y MUSICA 39.5 1 39.5     5M2XPERS 7 17 
TALLER DE PINTURA 37.18 1 37.18     5M2XPERS 7 11 
DEPOSITO 7.1 1 7.1           
TALLER DE BAILE Y DANZA 41.77 1 41.77     5M2XPERS 8 17 
DEPOSITO 6.47 1 6.47           
TERRAZA TECHADA 9.72 1 9.72           
TALLER DE CANTO Y MUSICA 35.4 1 35.4     5M2XPERS 7 17 
CORREDOR 103.1 1 103.1           
        635.81       167 
4TO PISO 
ACADEMIA TORRE A 
ASCENSOR 8.29 1 8.29           
ESCALERA PRINCIPAL 25.75 1 25.75           
SSHH HOMBRES 18.22 1 18.22           
SSHH MUJERES 14.02 1 14.02           
CUARTO LIMPIEZA 4.4 1 4.4           
AULA 401 35.31 1 35.31     
1.5M2XAL
UMN 
23 21 
AULA 402 46.51 1 46.51     
1.5M2XAL
UMN 
31 25 
AULA 403 55.9 1 55.9     
1.5M2XAL
UMN 
37 25 
AULA 404 52.5 1 52.5     
1.5M2XAL
UMN 
35 25 
AULA 405 53.62 1 53.62     
1.5M2XAL
UMN 
36 25 
HALL-CORREDOR 82.42 1 82.42           
        396.94       121 
ACADEMIA TORRE B 
AULA 406 48.04 1 48.04     
1.5M2XAL
UMN 
32 25 
AULA 407 47.55 1 47.55     
1.5M2XAL
UMN 
32 25 
AULA 408 47.54 1 47.54     
1.5M2XAL
UMN 
32 25 
AULA 409 48.27 1 48.27     
1.5M2XAL
UMN 
32 22 
AULA 410 47.54 1 47.54     
1.5M2XAL
UMN 
32 25 
AULA 411 49.04 1 49.04     
1.5M2XAL
UMN 
32 25 
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DECRIPCION/AMBIENTES 
AREA 
(M2) 
CANT. 
AREA 
PARCIAL 
(M2) 
SUBTOTAL TOTAL IND.OCUP AFORO 
AFORO / 
MOBILIARIO 
ESCALERA EMERGENCIA 
ACADEMIA  
18.3 1 18.3           
HALL-CORREDOR 150.72 1 150.72           
        457       147 
TERRAZA DE ACADEMIA 
TORRE B 
212.58 1 212.58           
5TO, 6TO,7MO,8VO PISO 
ACADEMIA TORRE A 
ASCENSOR 8.29 4 33.16           
ESCALERA PRINCIPAL 25.75 4 103           
SSHH HOMBRES 18.22 4 72.88           
SSHH MUJERES 14.02 4 56.08           
CUARTO LIMPIEZA 4.4 4 17.6           
AULA 501 35.31 4 141.24     
1.5M2XAL
UMN 
23 21 
AULA 502 46.51 4 186.04     
1.5M2XAL
UMN 
31 25 
AULA 503 55.9 4 223.6     
1.5M2XAL
UMN 
37 25 
AULA 504 52.5 4 210     
1.5M2XAL
UMN 
35 25 
AULA 505 53.62 4 214.48     
1.5M2XAL
UMN 
36 25 
HALL-CORREDOR 82.42 4 329.68           
        1587.76     X4PISOS 484 
ACADEMIA TORRE B 
AULA 506 48.04 4 192.16     
1.5M2XAL
UMN 
32 25 
AULA 507 47.55 4 190.2     
1.5M2XAL
UMN 
32 25 
AULA 508 47.54 4 190.16     
1.5M2XAL
UMN 
32 25 
AULA 509 48.27 4 193.08     
1.5M2XAL
UMN 
32 22 
AULA 510 47.54 4 190.16     
1.5M2XAL
UMN 
32 25 
AULA 511 49.04 4 196.16     
1.5M2XAL
UMN 
32 25 
ESCALERA EMERGENCIA 
ACADEMIA  
18.3 4 73.2           
HALL-CORREDOR 150.72 4 602.88           
        1828     X4PISOS 588 
          7628.94     2067 
RESTAURANT -GIMNASIO 
SEMISOTANO 
PISCINA 
PISCINA-AREA DE NADO 316.26 1 316.26     3M2XPERS 105 105 
AREA DE CIRCULACION DE 
PISCINA 
290.03 1 290.03           
ESCALERA 10.76 1 10.76           
SAUNA SECO MUJERES 21.81 1 21.81           
SAUNA SECO HOMBRES 20.46 1 20.46           
ZONA DE DESCANSO 51.38 1 51.38           
SSHH HOMBRES-VESTUARIOS 
Y DUCHAS 
35.64 1 35.64           
SSHH MUJERES- VESTUARIOS 
Y DUCHAS 
35.64 1 35.64           
        781.98       105 
1ER PISO 
GIMNASIO-TIENDA 
RECEPCION 10.38 1 10.38         2 
HALL 42.94 1 42.94           
ESCALERA 9.14 1 9.14           
JUGUERIA 11.07 1 11.07     
2.8M2XPE
RS 
4 4 
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DECRIPCION/AMBIENTES 
AREA 
(M2) 
CANT. 
AREA 
PARCIAL 
(M2) 
SUBTOTAL TOTAL IND.OCUP AFORO 
AFORO / 
MOBILIARIO 
PROMOTORES DE VENTA 21.95 1 21.95         5 
TOPICO 45.35 1 45.35     6M2XPERS 7 9 
CORREDOR 11.57 1 11.57           
SSHH MUJERES-VESTIDORES 35.64 1 35.64           
SSHH HOMBRES-VESTIDORES 35.64 1 35.64           
TIENDA DE MAQUINARIAS Y 
ACCESORIOS DEPORTIVOS 
26.78 1 26.78     
2.8M2XPE
RS 
9 9 
TIENDA DE PROTEINAS 
ALIMENTICIAS 
20.04 1 20.04     
2.8M2XPE
RS 
7 7 
TIENDA DE ROPA DEPORTIVA 20.79 1 20.79     
2.8M2XPE
RS 
7 7 
ZONA TECHADA 1 18.65 1 18.65           
ZONA TECHADA 2 7.87 1 7.87           
        317.81       43 
RESTAURANTE 
AREA DE MESAS 93.6 1 93.6     
1.5M2XPE
RS 
62 68 
HAL-CIRCULACION 46.39 1 46.39           
BARRA DE ATENCION + SILLAS 19.45 1 19.45         7 
COCINA 47.35 1 47.35     
9.3M2XPE
RS 
5 5 
CAMARA FRIGORIFICA 
VEGETALES 
6.1 1 6.1           
CAMARA FRIGORIFICA 
CARNES 
6.01 1 6.01           
CUARTO DE BASURA 3.12 1 3.12           
CUARTO DE LIMPIEZA 2.53 1 2.53           
ESCALERA 10.03 1 10.03           
SSHH HOMBRES 18.97 1 18.97           
SSHH MUJERES 16.74 1 16.74           
        270.29         
AREA DE STANDS Y 
CIRCULACION 
486.2   486.2         70 
                150 
2DO PISO 
GIMNASIO 
ESCALERA 9.14 1 9.14           
HALL 16.82 1 16.82           
OFICINA NUTRICION 11.26 1 11.26     
9.5M2XPE
RS 
2 2 
OFICINA MEDICA 9.75 1 9.75     
9.5M2XPE
RS 
2 2 
DEPOSITO 2.4 1 2.4           
PASILLO 4.7 1 4.7           
AREA DE CALENTAMIENTO 92.6 1 92.6     
4.6M2XPE
RS 
20 20 
OFICINA ADMINISTRATIVA 12.63 1 12.63         3 
AREA DE MAQUINAS 87.11 1 87.11     
4.6M2XPE
RS 
19 19 
SSHH HOMBRES 35.64 1 35.64           
SSHH MUJERES 35.64 1 35.64           
        317.69       46 
RESTAURANT 
ESCALERA 10.03 1 10.03           
SSHH HOMBRES 18.97 1 18.97           
SSHH MUJERES 16.73 1 16.73           
OFICINA DEL CHEF 11.67 1 11.67     
9.5M2XPE
RS 
1 2 
AREA DE MESAS TECHADO 149.03 1 149.03     
1.5M2XPE
RS 
98 98 
        206.43         
TERRAZA AREA DE MESAS 63.2 1 63.2     
1.5M2XPE
RS 
42 32 
                132 
3ER PISO 
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DECRIPCION/AMBIENTES 
AREA 
(M2) 
CANT. 
AREA 
PARCIAL 
(M2) 
SUBTOTAL TOTAL IND.OCUP AFORO 
AFORO / 
MOBILIARIO 
GIMNASIO 
ESCALERA  9.14 1 9.14           
HALL 16.82 1 16.82           
AREA DE MAQUINAS 1 120.92 1 120.92     
4.6M2XPE
RS 
26 26 
OFICINA ADMINISTRATIVA 12.63 1 12.63           
AREA DE MAQUINAS 2 87.11 1 87.11     
4.6M2XPE
RS 
19 19 
SALON DE CLASE GRUPAL A 35.64 1 35.64     
1.5M2XPE
RS 
23 20 
SALON DE CLASE GRUPAL B 35.64 1 35.64     
1.5M2XPE
RS 
23 20 
SALON DE CLASE GRUPAL 1 49.83 1 49.83     
1.5M2XPE
RS 
33 20 
SALON DE CLASE GRUPAL 2 65.08 1 65.08     
1.5M2XPE
RS 
43 30 
SALON DE ENTRENADORES 30.33 1 30.33     
1ASIENTO
XPERS 
  10 
SSHH M 5.55 1 5.55           
SSHH H 5.96 1 5.96           
PASILLO 23.72 1 23.72           
PASILLO CONECTOR 15.61 1 15.61           
        513.98       145 
TERRAZA SALON DE 
ENTRENADORES 
43.8 1 43.8           
          2408.18     621 
MULTICANCHA 1071.05       1071.05     250 
GUARDIANIA 14.21       14.21     2 
AREA LIBRE                 
 PLATAFORMA NIVEL -1.40 460.08 1 460.08         24 
AREA VERDE DE PLAT. NIVEL -
1.40 
115.97 1 115.97           
RAMPA DE 
ESTACIONAMIENTO 
109.59 1 109.59           
PLATAFORMA NIVEL 0.00  
3470.16
4 
1 3470.164           
AREA VERDE DE PLATAFORMA 
NIVEL 0.00 
866.11 1 866.11         135 
VACIO EN PLATAFORMA 25.7 1 25.7           
PLAZA 1 NIVEL -1.70 30.98 1 30.98           
PLAZA 2 NIVEL -5.10  38.37 1 38.37           
PLAZA 3 NIVEL -4.55 35.86 1 35.86           
PLAZA 4 NIVEL -0.35 90.73 1 90.73         15 
AREA VERDE DE PLAZA 4 12.45 1 12.45           
PLAZA 5 NIVEL -1.40 65.46 1 65.46         26 
AREA VERDE DE PLAZA 5 16.54 1 16.54           
PLAZA 6 NIVEL +1.50 162.94 1 162.94         20 
VACIO 1 DE PLAZA 6 12.37 1 12.37           
VACIO 2 DE PLAZA 6 2.06 1 2.06           
AREA VERDE DE PLAZA 6 29 1 29           
PLAZA 7 NIVEL -1.40 111.61 1 111.61         20 
VACIO 1 DE PLAZA 7 3.78 1 3.78           
VACIO 2 DE PLAZA 7 3.81 1 3.81           
AREA VERDE DE PLAZA 7 41.46 1 41.46           
PLAZA 8 NIVEL -2.90 50.68 1 50.68         10 
PLAZA 9 NIVEL -2.40 166.22 1 166.22         15 
PLAZA 10 NIVEL -2.06 18.72 1 18.72         8 
PLAZA 11 NIVEL -1.71 12.1 1 12.1           
PLAZA 12 NIVEL -1.03 12.1 1 12.1           
PLAZA 13 NIVEL -1.20 323 1 323           
AREA VERDE DE PLAZA 13 26.02 1 26.02           
FULBITO 1+ ESTRADO 450.02 1 450.02         40 
FULBITO 2+ ESTRADO 450.02 1 450.02         40 
SKATEPARK 422.04 1 422.04         18 
FRONTON 115.52 1 115.52         2 
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DECRIPCION/AMBIENTES 
AREA 
(M2) 
CANT. 
AREA 
PARCIAL 
(M2) 
SUBTOTAL TOTAL IND.OCUP AFORO 
AFORO / 
MOBILIARIO 
FRONTON 115.52 1 115.52         2 
HUERTO 233.32 1 233.32           
ESTACIONAMIENTO 1053.59 1 1053.59           
AREA VERDE 1023.18 1 1023.18           
PLATAFORMA AREA 
RECREACIONAL 
1127.17
6 
1 1127.176           
        11304.26       627 
AREA DEL TERRENO 16225.25 100% AFORO TOTAL 6192 
AREA TECHADA 4920.986 30.33%   
AREA LIBRE 11304.26 69.67%   
AREA CONSTRUIDA 24753.117     
Fuente: Elaboración propia 
 
5.2 Criterios de diseño 
En el desarrollo adecuado del proyecto arquitectónico se consideró las siguientes 
características en cuanto a la distribución de ambientes por grado de complementariedad 
y uso, características del entorno a nivel urbano y ambiental, así como también del aspecto 
formal y de diseño que buscaba mostrar el conjunto, de acuerdo a claros ejemplos de 
proyectos referenciales analizados con anterioridad. 
5.2.1Aspecto Funcional 
Para lograr que las diferentes actividades sean compatibles entre sí, la propuesta 
se desenvuelve en 5 sectores claramente diferenciados. 
El primer sector (Educación), presenta El Centro de Idiomas, la Biblioteca y la 
Guardería, esta última como actividad complementaria, repartido en dos torres A-B, con 
una altura máxima de 9 pisos. Cada propuesta distribuida de acuerdo a un ingreso 
principal, con circulaciones verticales, salidas de emergencia, servicios higiénicos, salas 
y aulas acordes a la capacidad del número de ocupantes, un área administrativa y un área 
de servicios generales. 
El segundo sector (Educación-Cultura), presenta El Centro pre-universitario 
(Academia), Los Talleres y Salas de exposición cultural, una cafetería y algunos locales 
comerciales acordes a la demanda de los usos anteriores. Los ambientes son repartidos de 
igual manera en dos torres A-B, pero con una altura no mayor a los 8 pisos. Cada 
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propuesta distribuida de acuerdo a ingresos principales, circulaciones verticales, servicios 
higiénicos diferenciados, áreas administrativas, etc. 
El tercer sector (Cultura-Recreación-Comercio), presenta El Gimnasio y El 
Restaurante, cada uno con ingresos diferenciados con áreas de terraza, de circulación 
vertical, con servicios higiénicos diferenciados, áreas administrativas y de servicio 
general. Estos por su parte están ubicados en dos edificaciones colindantes no mayores a 
los 3 pisos. 
El cuarto sector (Cultura), presenta El Auditorio y Anfiteatro, cada uno con su 
respectivo ingreso diferenciado, áreas de circulación vertical, de servicios higiénicos, 
áreas administrativas, etc. Ubicado en una sola edificación de máximo de tres pisos 
también. 
El quinto sector (Recreación), presenta la zona de la Multicancha, áreas verdes y 
recreativas como los campos de fulbito, skatepark, Frontón, entre otros. Esta zona está 
claramente definida hacia el lado este del terreno con ingresos y salidas propias. 
5.2.2Aspecto Urbano-Espacial 
El complejo se desenvuelve en una zona de carácter residencial-industrial, de 
escazas áreas verdes y de un inadecuado equipamiento en los exteriores, en su mayoría 
son de 4 pisos, pero con tendencia a la verticalidad, por la demanda de nuevas viviendas. 
La propuesta contempla 5 sectores, distribuidos los tres primeros en dos edificaciones que 
a partir de determinado nivel se integran en uno solo bloque, mediante pasarelas o puentes 
de circulación horizontal. El sector de mayores dimensiones en cuanto a m2 construidos 
es el Sector 1, por el Centro de Idiomas (9 pisos), y el de menor tamaño es el sector 4 por 
la zona del Auditorio (3 pisos). Cada edificación se distribuye y acopla, mediante ejes 
principales de circulación peatonal, generando diversas vistas entre calles colindantes y 
entre los edificios. También presenta claros desniveles tanto en las edificaciones como en 
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el terreno en forma de plataformas y plazas, que se acceden a través de escaleras o rampas 
lo cual permite generar diferentes sensaciones de espacialidad al observador. 
 
 
Figura 82. Ortogonalizacion de la propuesta. Fuente: Elaboración propia. 
 
 
5.2.3Aspecto Formal 
La edificación del complejo exhibe una volumetría ortogonal, tomando como 
referencia la huaca Fortaleza de Campoy, asimismo los volúmenes se orientan a 45° y 
90° con respecto a los ejes principales de circulación, lo que permite tener diferentes 
visuales y quiebres notorios en elevación, por otro lado, algunas caras de la fachada serán 
revestidas con paneles verticales que proyecten motivos geométricos en zigzag, en 
escalonamiento (La Chakana), en L, en U etc. Esta composición se mantiene en las áreas 
vidriadas a manera de sol y sombra como protección ante la radiación directa del sol, 
pudiendose jugar con la disposición de las formas en horizontal y vertical, asi como 
tambien denotar un color característico diferenciable por sector. 
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Figura 83. Motivo geométrico. Fuente: Elaboración propia. 
 
En las zonas de plazas, plataformas a desnivel, y rampas de acceso peatonal, se 
propone que los muros bajos y demás parapetos, se mantengan un color ocre característico 
por el material utilizado en las huacas tradicionales. Sin embargo, para la fachada de las 
edificaciones, se mantendrá un color neutral como el blanco humo que permita resaltar 
los motivos geométricos y plásticos de la fachada. 
 
 
Figura 84. Vista Huaca colores y materiales.  
Fuente: https://twitter.com/hikarishiroki/status/879355421194113025 
 
5.2.4Aspecto Paisajista – Ambiental 
De acuerdo al aspecto ambiental la ficha bioclimática para S.J.L (revisar en 
anexos) nos indica un clima cálido-seco, con vientos predominantes del sur-oeste, con 
bajas precipitaciones, pero elevados porcentajes de humedad. 
Por lo que se consideró elementos de protección para la radiación solar, mediante 
aleros o doble piel mediante sol y sombras y un adecuado desarrollo de arborización en 
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el diseño del proyecto para generar un control acústico y un confort térmico a nivel de 
peatón.  
Entre las especies vegetales, que se ven favorecidas y se adecuan al clima de la 
zona tenemos: 
Césped – grass paspalum 
Resistente a condiciones de stress y pisoneo frecuente. 
Tolera un clima cálido, soporta la salinidad del suelo y tolera el encharcamiento. 
Poco riego incluso en verano, ausencia de casi total de patógenos. 
Puede regarse con aguas deficientes, inclusive las tratadas. 
El aporte de fertilizantes para su mantenimiento es muy escaso. 
Se propaga de forma vegetativa esqueje o champa. 
Es capaz de extraer del suelo tanto metales pesados como productos químicos orgánicos. 
Planta de rocío (Aptenia cordifolia) 
Planta rastrera que forma una alfombra de hierbas. 
Las hojas son de color verde brillante, carnosas con forma de corazón. 
Posee flores de color rosa a purpura, que florecen verano y se cierran al no recibir sol. 
Necesita exposición al pleno sol y es muy resistente a la sequía. 
Puede soportar la contaminación de las ciudades y la proximidad al mar. 
No necesita poda ni abonos especiales. 
Resistente a plagas y enfermedades habituales (Consultaplantas, 2019)33. 
 
Figura 85. Planta de Rocío. Fuente: Consultaplantas (2019). Recuperado de 
http://www.consultaplantas.com/index.php/plantas-por-nombre/plantas-de-la-a-a-la-
c/87-cuidados-de-la-planta-aptenia-cordifolia-rocio-o-escarcha 
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Árbol de la orquídea 
Es un pequeño árbol semicaduco de copa ancha. 
Posee hojas que pueden medir hasta 10 cm de longitud. 
Presenta flores parecidas a las orquídeas, perfumadas que pueden ser de color blanco, 
purpura, rosa o lila. 
Necesita temperaturas cálido-templadas, prospera en exposiciones de semisombra o a 
pleno sol. 
Plantas resistentes que no suelen verse atacadas por plagas y enfermedades. 
Se multiplican por semillas sembradas, se deben abonar con materia orgánica y 
fertilizantes ricos en potasio para la floración Consultaplantas (2019)34. 
 
Figura 86. Árbol de la Orquídea. Fuente: Consultaplantas (2019). Recuperado de 
http://www.consultaplantas.com/index.php/plantas-por-nombre/plantas-de-la-a-a-la-
c/118-cuidados-de-la-planta-bauhinia-variegata-o-arbol-de-las-orquideas 
 
Aligustre 
Pequeño árbol que alcanza hasta los 6 m de altura. 
De crecimiento rápido y de copa densa. 
Se adapta a todo tipo de suelo, presenta un mejor desarrollo en los terrenos frescos y 
arenosos. 
Adaptable a la contaminación y a la sombra. 
Requiere un riego abundante durante el periodo de crecimiento y moderado en desarrollo 
pleno. 
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En caso de condiciones desfavorables puede ser atacado por pulgones, cochinillas y 
orugas (Consultaplantas, 2019)35. 
 
Figura 87. Aligustre. Fuente: Serpar (2013). Recuperado de 
https://es.slideshare.net/USB_DIPLOMADO/guia-de-arboles-en-la-ciudad-de-lima 
 
Molle 
El árbol de molle puede lograr una longitud de ocho metros. 
La copa tiene un diámetro de tres metros aproximadamente. 
Se multiplica mediante semillas cultivadas o esparcidas. 
Empleado en la medicina tradicional, por sus propiedades cicatrizantes, tónicas y 
antiespasmódicas. (Tinotino S., s/f)36 
 
Figura 88. Molle. Fuente: Tinotino S. (s/f) 
https://www.elnougarden.com/tienda/plantas/arboles/hoja-perenne/falso-pimentero-
schinus-molle 
 
Ceibo 
Debe su nombre al engrosamiento que presenta en la parte media del tronco. 
Puede alcanzar de 6 a 12 metros, las ramas tienden a ser horizontales y estar cubiertas de 
aguijones. 
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El fruto es una capsula lignosa ovoide de 20 cm de largo. 
Se multiplica por estacas y semillas que deben sembrarse frescas. 
Es resistente a la sequía y al frio moderado. 
Crece rápido cuando no le falta agua. 
 
Figura 89. Ceibo. Fuente: Serpar (2013). Recuperado de: 
https://es.slideshare.net/USB_DIPLOMADO/guia-de-arboles-en-la-ciudad-de-lima 
Higuera 
Se trata de un árbol rustico, resistente a las condiciones adversas y de sombra. 
Alcanza una altura de entre 4 y 6 m aproximadamente. 
Las ramas salen de un tronco rugoso, retorcido o inclinado, de escasa altura del suelo. 
De copa densa, redondeada o achatada, con aspecto de arbusto. 
Resistente a la sequía, a la salinidad y a condiciones adversas  
Puede verse atacado por la cochinilla, araña roja y mosca blanca (Serpar, 2013)38. 
 
Figura 90. Higuera. Fuente: Serpar (2013). Recuperado de: 
https://es.slideshare.net/USB_DIPLOMADO/guia-de-arboles-en-la-ciudad-de-lima 
 
Huaranhuay 
Árbol perenne que durante el verano se llena de numerosas flores amarillas. 
Puede llegar a medir hasta 8 m de altura aproximadamente. 
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Prefiere los suelos arenosos y con buen drenaje. 
Producen flores amarillas, en forma de embudo. 
Entre las plagas más importantes están el gusano trazador, las hormigas, mosca blanca, 
pulgón y cochinillas. 
Su madera se usa para la fabricación de muebles (Serpar, 2013)39. 
 
Figura 91. Huaranhuay. Fuente: Serpar (2013). Recuperado de: 
https://es.slideshare.net/USB_DIPLOMADO/guia-de-arboles-en-la-ciudad-de-lima 
Jacaranda 
Árbol de crecimiento medio, puede alcanzar los 8 a 12 m. 
Las flores se reúnen en espigas y son azules o purpura. 
La copa no tiene una forma uniforme puede alcanzar un diámetro de 6 a 8 m, requiriendo 
podas de mantenimiento. 
Prefiere la exposición al sol, adaptable a la semisombra. 
Prefiere los suelos de textura areno-arcilloso con buen drenaje. 
Las flores y los brotes son atacadas por pulgones, aunque es resistente a enfermedades de 
hongos e insectos (Serpar, 2013)40. 
 
Figura 92. Jacaranda. Fuente: Serpar (2013). Recuperado de: 
https://es.slideshare.net/USB_DIPLOMADO/guia-de-arboles-en-la-ciudad-de-lima 
 
Ciprés 
Árbol perenne de forma cónica o ahusada, miden en general de 5 a 18 m de altura. 
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Tallos erectos de corteza delgada, hojas imbricadas, escamosas, verde oscuras y 
triangulares. 
Se cultiva como ornamental en parques, jardines, cementerios para proteger los campos 
de los vientos. 
No es recomendable regarlo con frecuencia, de hecho, cuando el suelo es muy húmedo 
pueden aparecer hongos parásitos (Serpar, 2013)41. 
Palmera veitchia 
Usada en la decoración de jardines pudiendo alcanzar los 4 a 10 m. 
Tolera el sol y el clima subtropical, adecuado para macetas cuando es joven la planta. 
Las hojas son pinnadas, arqueadas, en números de 5 a 8. 
Presenta frutos ovalados, de color rojo vistoso cuando están maduros. 
Se multiplica por semillas, tardando 2 meses en germinar (Serpar, 2013)42. 
Palmera hawaiana 
Está disponible en diversos tamaños de maceta de 1.00 metro a 2.20 metros. 
Es una especie de rápido crecimiento, posee tallos tipo junco y de hojas color verde claro. 
Es preferible regarla dos veces por semana, aunque en invierno basta con una vez. 
Preferible ubicarse en lugares con luz, pero sin estar expuesta a luz solar directa. 
 
Figura 93 Palmera hawaiana. Fuente: Peru Grass (2014). Recuperado de 
http://www.perugrass.pe/n.php?p=382 
 
Cucarda o hibisco 
Es un arbusto usado en jardinería por la belleza de sus flores. 
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Estas son grandes, compuestas de 5 pétalos pudiendo ser de colores variados como rojo, 
blanco, amarillo, rosado, naranja. 
Puede cultivarse en semisombra siempre que se garantice una buena iluminación.  
Requiere un sustrato fértil, suelto y bien drenado. 
Se reproduce por esquejes o estacas y por acodo aéreo. 
Se recomienda realizar la poda a finales de invierno, mientras mayor sea la poda mayor 
será la floración (Peru Grass, 2014)43. 
 
Figura 94. Cucarda o hibisco. Fuente: Plantas y Mascotas (2012) Recuperado de 
http://www.plantasymascotas.com/hibisco-cucarda-hibiscus-rosa-sinensis.html 
 
Cosmos bipinnatus 
Es una planta que tiene muchas variedades de colores desde el blanco hasta el carmín. 
Se adapta bien al suelo pobre, al calor y a la humedad. 
Las hojas bipinnadas están divididas en segmentos filiformes. 
Es resistente a la sequía tras la germinación, pudiendo ser atacada por la mosca blanca o 
araña (Plantas y Mascotas, 2012). 
 
Figura 95 Cosmos bipinnatus. Fuente: Wikipedia (2012). Recuperado de 
https://es.wikipedia.org/wiki/Cosmos_bipinnatus 
 
Rosas 
Planta de ornato, de diferentes colores y tamaños. 
Resistentes al sol, a la poda y a plagas, mas no a los cambios bruscos de temperatura. 
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No requieren de riego constante, pero debe ser cuidadoso preferiblemente por goteo y 
debiendo hacerse temprano en la mañana o después de la puesta del sol. 
Las rosas son importantes en la aromaterapia, ya que poseen un efecto natural que permite 
reducir la depresión, angustia e insomnio (Plantas y Mascotas, 2012)44.  
Geranio 
Es una planta de exterior presente en terrazas, ventanas y jardines. 
De colores y tonos variados que florecen todo el año. 
No requiere de cuidados muy exigentes por su resistencia al sol. 
 
Figura 96 Geranio.  
Fuente: Ecologíaverde (2019). Recuperado de https://www.ecologiaverde.com/16-
plantas-de-jardin-con-flores-resistentes-al-sol-1346.html 
 
Aloe vera (Sábila) 
Se cultiva como planta decorativa, también para usos medicinales, cosméticos, o 
alimenticios. 
Posee propiedades medicinales, como cicatrizante, bactericida, depurativo, antibiótico. 
Se cultiva y mantiene sin demasiados cuidados porque es una planta bastante resistente 
(Ecologíaverde, 2019)45. 
5.3 Toma de partido 
5.3.1 Ideas y conceptualización 
La propuesta buscaba satisfacer las necesidades no atendidas en la zona de 
Campoy, por tanto, las distintas actividades a desarrollarse en el terreno, debían permitir 
una clara interacción entre los diferentes tipos de usuario, y una complementariedad de 
usos entre las edificaciones para promover y vincular todo un recorrido a través del 
complejo. 
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Figura 97 Conceptualización Huaca Fortaleza Campoy. Fuente: Elaboración propia. 
 
La huaca Fortaleza de Campoy como base conceptual, nos presenta la interseccion 
de planos, espacios estrechos, amplios y altos que convergen para demarcar espacios 
públicos de privados. La propuesta organiza los elementos del complejo cultural en torno 
a ejes de circulaciones principales y secundarias que te vinculan a espacios abiertos de 
interaccion y reunion social como plazas, plataformas, niveles, subniveles altos y bajos. 
Con tratamiento de pisos diferenciado según la necesidad y ubicación. 
Asimismo las huacas denotan espacios principales de secundarios, bien sea por 
sus dimensiones, su altura o tratamiento exterior especifico, en el caso del proyecto se 
busco generar un escalonamiento vertical entre el numero de pisos de cada edificio, 
teniendo un sector mucho mas alto y otro sector mucho mas bajo, permitiendo el 
desarrollo de multiples terrazas al aire libre que generan diferentes sensaciones 
dependiendo de su altura y ubicación.  
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Figura 98. Conceptualizacion de la organización Huaca Campoy. Fuente: Elaboración 
propia. 
 
Debido a que el terreno presenta tres frentes libres , de los cuales la Av Malecon 
checa, es mas de carácter residecial-peatonal, la Av Ramiro Priale de mayor impacto 
visual y comercial por ser de transito de vehiculos a escala distrital y departamental, se 
trato de que las diferentes vistas al complejo posean una fachada distintiva que los invite 
a acceder al lugar no solo por los servicios que se ofrescan sino tambien por el tratamiento 
exterior de los espacios de descanso y recreación.  
  
Figura 99. Primeros bocetos. Fuente: Elaboración propia. 
 
Asimismo, debido a la cercanía del Rio Rímac, el cual fue muy necesario para la 
supervivencia de los primeros pobladores y que actualmente como elemento natural se 
mantiene olvidado y sin ningún tipo de tratamiento paisajista. Se propone manejar en las 
zonas abiertas de circulación del proyecto como las plazas y plataformas, pequeños 
espejos de agua o piletas con iluminación indirecta que sean de gran atractivo visual.  
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5.3.2 Determinación del usuario 
Está dirigido principalmente a una población mayoritariamente joven de 
crecimiento acelerado dueñas algunas de negocios o dedicados a la venta y comercio de 
productos en pequeña y mediana escala, de los cuales requieren el acceso a diferentes 
servicios básicos como la educación, la recreación y promoción de la cultura. Asimismo, 
se encuentra el público visitante, el cual pueden provenir de distritos cercanos, o de 
turismo en general. 
5.3.3Naturaleza del proyecto 
Se trata de un proyecto arquitectónico en el cual convergen tres temas principales 
que son: la promoción de la cultura, la recreación y la educación, mediante edificaciones 
y espacios al aire libre con un área y lugar determinado. 
 
5.4  Zonificación por sectores 
En términos generales la propuesta se organiza en 5 sectores diferenciados: 
El Primer sector compuesto por el Centro de idiomas junto con la Biblioteca, se 
ubica del lado de la Autopista Ramiro Priale con Calle 1, con un área construida de 
12215.771m2.  
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Figura 100. Sector 1. Fuente: Elaboración propia. 
El Segundo sector compuesto por el Centro pre-universitario, la zona de talleres y 
exposición, se ubica del lado de la Av. Malecón checa y Calle 1, con un área construida 
de 7628.94 m2.  
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Figura 101. Sector 2. Fuente: Elaboración propia. 
El tercer sector compuesto por El Restaurante y el Gimnasio, se ubica hacia la Av. 
Malecón Checa, con un área construida de 2408.18.  
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Figura 102. Sector 3. Fuente: Elaboración propia. 
El cuarto sector compuesto por la zona de Auditorio y Anfiteatro, se ubica hacia 
la Autopista Ramiro Priale, con un área construida de 1414.966. 
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Figura 103. Sector 4. Fuente: Elaboración propia. 
El quinto sector compuesto por losa deportiva (baloncesto, voleibol) dos campos 
de fulbito, Skatepark, dos losas de frontón, una huerta y demás áreas verdes recreativas y 
de descanso, se ubican en un área de 12389.52 m2.  
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Figura 104. Sector 5. Fuente: Elaboración propia. 
Revisar los Anexos 7-8-9-10-11 
5.5 Esquema de flujos y circulaciones 
Esquema de flujo vehicular: transporte público y privado 
Esquema de flujo peatonal: Alumnos, profesores, visitantes en general. 
Circulaciones verticales: escaleras principales, secundarias, de emergencia, rampas, etc. 
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Figura 105. Esquema de flujos y circulaciones. Fuente: Elaboración propia. 
Revisar el Anexo 12 
5.6 El proyecto arquitectónico 
5.6.1 Memoria descriptiva Arquitectura 
Proyecto: Complejo cultural recreacional y educativo. 
Ubicación: Lote en esquina entre Av. Malecón Miguel Checa, con calle 1 y autopista 
Ramiro Priale 
Distrito: San Juan de Lurigancho 
Provincia y departamento: Lima 
1 Tipología del proyecto: La presente memoria descriptiva justificativa corresponde a la 
construcción de un complejo cultural recreacional y educativo en Campoy San juan de 
Lurigancho. 
2 Aspectos generales: 
Propietario: 
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El terreno sobre el que se va construir no cuenta con cargas ni gravámenes. 
Los objetivos y alcances del proyecto que se presentan están apoyados a los 
parámetros urbanísticos y edificatorios, así como de las ordenanzas municipales vigentes. 
Ubicación y área:  
El terreno se encuentra en una zona residencial e industrial, ubicado entre la Av. 
Malecón Checa, calle 1 y autopista Ramiro Priale. El área total del terreno es 18.705.m2 
y un perímetro de 560.65 ml. 
Estado situacional, zonificación y usos permitidos: 
La zona del proyecto presenta viviendas unifamiliares, multifamiliares, y de uso 
industrial. Se propone para el desarrollo del proyecto una zonificación ZRE, zona de 
reglamentación especial, con usos permisibles de educación, cultura, comercio y 
recreación. La altura máxima será de 9 pisos, con un porcentaje de área libre superior al 
60% y con capacidad de 150 vehículos para la zona de estacionamientos.  
Debido a que el terreno colinda con la Autopista Ramiro Priale, de acuerdo a la 
ordenanza N°1081-2007-MML se deberá ceder 15 metros correspondientes a la faja de 
propiedad restringida, según sección vial normativa futura. 
3 Descripción del proyecto: 
Programación arquitectónica 
Zonificación por áreas. 
Sector I Educación (Centro de idiomas y Biblioteca): 12215.771 m2 
Sector II Educación-Cultura (Academia, talleres y salas de exposición):7628.94 m2 
Sector III Cultura-Recreación-Comercio (Gimnasio y Restaurante): 1414.966 m2 
Sector IV Cultura (Auditorio y Anfiteatro): 2408.18 m2 
Sector V Recreación (Multicancha): 1085.26 m2 
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Estacionamientos: Se requiere mínimo 145 vehículos, el proyecto tendrá 166 
vehículos distribuidos en un sótano y en un primer nivel. 
Partido Arquitectónico y alcances 
El proyecto se desarrolla en 5 sectores diferenciados.  
El primero se conforma por dos edificaciones (torre a y b) de 9 pisos sin azotea, 
en el cual funciona un Centro de idiomas, una biblioteca y una guardería. Posee un sótano 
para aparcamiento vehicular y un semisótano a -1.50m. En el ingreso a la edificación se 
ha dispuesto un salva escaleras para discapacitados, así como también de áreas verdes 
privadas y comunes. La circulación vertical se resuelve con dos ascensores y tres 
escaleras de evacuación general. Como diseño arquitectónico se logró densidad de muros 
con luces de mediana envergadura, formando plantas típicas a partir del cuarto nivel hasta 
el noveno nivel, donde se desarrollan las actividades educativas. 
El segundo sector está conformado por dos edificaciones (torre a y b) de 8 pisos 
sin azotea, en el cual funciona una academia o instituto pre-universitario, junto con un 
área de museo compuesto por salas de exposiciones temporales y permanentes, así como 
también de ambientes de aula- taller y pequeños locales comerciales de temática cultural-
educacional en el primer nivel. Posee un sótano compartido con el sector 1 para el 
aparcamiento de vehículos y un semisótano donde funciona una cafetería. El ingreso de 
la edificación se da de manera directa, con áreas de plaza y áreas verdes privadas y 
comunes para descansar. La circulación vehicular se resuelve con dos ascensores y dos 
escaleras de evacuación general. De igual manera se buscó que a partir del cuarto nivel 
hasta el octavo nivel las plantas sean típicas, destinadas a las actividades educativas. 
El tercer sector conformado por dos edificaciones de 3 pisos sin azotea, en el cual 
funciona un restaurante y un gimnasio, posee un área de piscina techada y locales 
comerciales de temática deportiva en el primer nivel. El ingreso de la edificación se da 
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de manera directa, con áreas verdes y de descanso en los exteriores. La circulación 
vehicular se resuelve con dos escaleras de evacuación general.  
El cuarto sector conformado por un auditorio y anfiteatro, posee además su propia 
área administrativa a partir del segundo nivel hasta el tercero. El ingreso de la edificación 
se da de manera directa, con áreas de descanso y áreas verdes en los exteriores. La 
circulación vehicular se resuelve con dos escaleras y pasajes de evacuación general. 
El quinto sector conformado por una zona techada (Multicancha) donde se podrán 
desarrollar actividades deportivas como el baloncesto, vóley o atletismo, también posee 
dos campos deportivos para fulbito, una zona de skatepark, otra de paleta de frontón y un 
pequeño huerto. El ingreso se da de manera directa, con áreas verdes en los exteriores y 
zona de aparcamiento vehicular. 
Especificaciones técnicas: 
Acabados en áreas comunes 
- Las estructuras del edificio son sismo resistente, reuniendo las máximas condiciones de 
estabilidad y seguridad. 
- Ascensores de última generación. 
- Estacionamientos techados 
- El servicio de agua, contará con un medidor por sector, según proyecto 
- El servicio de luz, contará con un medidor por sector, según proyecto 
- Las jardineras llevarán tarrajeo pulido y serán tratadas con impermeabilizante para 
protegerse de la humedad. 
Acabados 
a) Revestimientos: Los muros interiores, cielos rasos, columnas y vigas, serán tarrajeados 
y pintados con pintura látex lavable, las lavanderías, cocinas y baños, serán revestidos 
con cerámica de color o similar. 
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b) Pisos: Serán de porcelanato en Cocinas y baños, cerámica de color en lavanderías, o 
cuartos de limpieza, y piso de porcelanato de 60x60 cm para Halls, Pasadizos, Salas, 
Aulas y de cemento pulido en estacionamientos. 
c) Cocinas: las zonas de cocina para el caso de la cafetería y el restaurant, contará con 
resposteros altos y bajos en melamine, los pisos serán de porcelanto de 60x60, y los muros 
serán de porcelanato de color. 
d) Coberturas: Los techos llevarán coberturas de ladrillo pastelero asentados con mortero 
de cemento-arena, para protegerlos de las lluvias y sus respectivos sumideros. 
e) Puertas y ventanas: las puertas principales serán contraplacada de madera en mdf, con 
o sin rejilla dependiendo de la ubicación, asimismo las salidas de emergencias serán de 
puertas cortafuego con barra antipánica. Las ventanas y mamparas serán de aluminio con 
vidrio templado de 6mm, 8mm o según tamaño de vano o requerimiento del equipador. 
g) Baños: llevaran aparatos sanitarios de loza vitrificada, lavadero corrido en concreto 
acabado terrazo, con grifería y accesorios cromados. Los pisos y revestimientos llevaran 
cerámica de color según diseño 
h) Lavanderías: Llevarán piso de cerámico y revestimiento en pared de cerámico hasta 
1.20m de altura.  
i) Accesorios eléctricos: Las salidas de tomacorrientes e iluminación, llevarán placas tipo 
Ticino o similar, los tableros eléctricos serán metálicos y empotrados. 
Sistema estructural 
El sistema estructural del edificio es del tipo aporticado, los muros exteriores, colindantes 
a lotes vecinos, son de ladrillo de 25 cm de espesor. 
4 Áreas 
De acuerdo a los alcances del proyecto se cuenta con las siguientes áreas: 
Agrupando todos los sectores, tenemos las siguientes áreas por pisos 
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Pisos                       Áreas techadas  
Sótano 1                         2439.111m2 
Semisótano                    2234.27m2 
Primer piso                    4434.786m2 
Segundo piso                        2864.08m2 
Tercer piso                          2605.69m2 
Cuarto piso                         1776.86m2 
Quinto piso                          1783.31m2 
Sexto piso                          1783.31m2 
Séptimo piso                        1783.31m2 
Octavo piso                         1783.31m2 
Noveno piso                           929.37m2 
Cisterna, cto bombas, maquinas       335.71m2 
Área total construida              24753.12 m2 
Área de terreno                   16225.25 
Área libre                         11304.26 
% de Área libre                      69.67% 
5 Vistas generales 
 
Figura 106. Vista en planta. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 107. Elevación lateral izquierda. desde Av.Malecon Checa. Fuente: Elaboración 
propia 
 
 
Figura 108. Elevación lateral derecha, desde Av.Malecon Checa. Fuente: Elaboración 
propia 
 
Figura 109 Elevación superior, desde Calle 1. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 110 Vista de la plaza entre el sector I y sector II. Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 111. Elevacion lateral izquierda, desde la Autopista Ramiro Priale. Fuente: 
Elaboración propia 
 
 
Figura 112. Elevacion lateral derecha, desde la Autopista Ramiro Priale. Fuente: 
Elaboración propia 
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Figura 113. Elevacion superior, desde el sector V (Zona recreativa). Fuente: 
Elaboración propia 
 
 
Figura 114. Vista desde la zona recreativa. Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 115. Vista del sector IV, Zona de Auditorio – Anfiteatro. Fuente: Elaboración 
propia 
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Figura 116. Vista entre el sector III y IV, Restaurante y Anfiteatro. Fuente: Elaboración 
propia 
 
 
Figura 117. Vista hacia el sector I desde la plaza central. Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 118. Vista hacia el sector II desde la plaza central. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 119 Vista hacia el sector II y III desde la plaza central. Fuente: Elaboración 
propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 120. Vista hacia la plaza donde convergen los sectores I,II y III. Fuente: 
Elaboración propia 
 
 
 
Figura 121. Vista hacia la plaza donde convergen los sectores I,II y III. Fuente: 
Elaboración propia 
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Figura 122. Vista hacia la plaza donde convergen los sectores I,II y III. 
Fuente: Elaboración propia 
 
6 Análisis de costos 
Para tener un costo estimado del proyecto se tomará como base, el cuadro de 
valores unitarios para la costa del mes de marzo de 2019.  
Muros y columnas: B (322.90) 
Techos: A (304.19) 
Pisos: B (268.63) 
Puertas y ventanas: C (92.60) 
Revestimientos: C (164.66) 
Baños: C (52.14) 
Instalaciones eléctricas y sanitarias: B (212.13) 
Total: 1417.25 
A partir de 5 pisos aumentar el valor por m2 en 5%. 
Sector I Área techada: 12215.771*1417.25= 17312801.45*5% = 18178441.52 
Sector II Área techada: 7628.94*1417.25= 10812115.21*5% = 11352720.97 
Sector III Área techada: 1414.966*1417.25= 2005360.56  
Sector IV Área techada: 2408.18*1417.25= 3412993.10 
Sector V Área techada: 1085.26 * 1417.25= 1538084.73 
Total Costo directo: 36,487600.88 
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Gastos generales 20%: 7297520.17 
Subtotal: 43785121.05 
Utilidad 15%: 6567768.15 
Total: 50352889.20 
I.G.V 18%: 9063520.05 
Total Global = 59,416,409.25 S/ 
Se adjunta el cuadro de valores unitarios oficiales para el mes de Marzo de 2019. 
Revisar Anexo 6 
Abril 2019 
 
5.6.2 Memoria descriptiva Seguridad y Evacuación para Defensa Civil 
Proyecto: Complejo cultural recreacional y educativo. 
Ubicación: Lote en esquina entre Av. Malecón Miguel Checa, con calle 1 y autopista 
Ramiro Priale 
Distrito: San Juan de Lurigancho 
Provincia y departamento: Lima 
Memoria descriptiva 
Antecedentes 
El presente proyecto se presenta como proyecto de tesis de un complejo cultural, 
recreacional y educativo en Campoy- San Juan de Lurigancho. 
Objetivos 
El objetivo más importante es el de garantizar la seguridad y protección de los ocupantes 
de una edificación ante cualquier posible accidente, lesiones de cualquier índole, y/o 
cualquier otro incidente de origen natural o tecnológico que pudiera atentar contra la 
seguridad física. 
Para cumplir con estas prioridades, se propone: 
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-Lograr un diseño arquitectónico, que maximice la seguridad, garantizando la adecuada 
evacuación en casos de emergencia, proveyendo los espacios, circulaciones y ambientes 
necesarios para tal fin. 
-Proveer los recursos y equipamiento necesarios que garanticen la seguridad de las 
personas que ocupan las instalaciones. 
-Acondicionar el edificio para enfrentar en forma organizada y eficiente, situaciones de 
emergencia. 
Generalidades 
Ubicación y área:  
El terreno se encuentra en una zona residencial e industrial, ubicado entre la Av. Malecón 
Checa, calle 1 y autopista Ramiro Priale. El área total del terreno es 18.705m2 y un 
perímetro de 560.65 ml. 
Programación y alcances del proyecto arquitectónico 
Por las condiciones de proyecto se ha desarrollado uno que cumple con el siguiente 
programa: 
Zonificación por áreas. 
Sector I Educación (Centro de idiomas y Biblioteca): 12215.771 m2 
Sector II Educación-Cultura (Academia, talleres y salas de exposición):7628.94 m2 
Sector III Cultura-Recreación-Comercio (Gimnasio y Restaurante): 1414.966 m2 
Sector IV Cultura (Auditorio y Anfiteatro): 2408.18 m2 
Sector V Recreación (Multicancha): 1085.26 m2 
Áreas: De acuerdo a los alcances del proyecto se cuentan con las siguientes áreas. 
Pisos                       Áreas techadas  
Sótano 1                      2439.111m2 
Semisótano                    2234.27m2 
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Primer piso                          4434.786m2 
Segundo piso                         2864.08m2 
Tercer piso                              2605.69m2 
Cuarto piso                              1776.86m2 
Quinto piso                              1783.31m2 
Sexto piso                              1783.31m2 
Séptimo piso                             1783.31m2 
Octavo piso                            1783.31m2 
Noveno piso                      929.37m2 
Cisterna, cto. bombas, maquinas   335.71m2 
Área total construida               24753.12 m2 
Área de terreno                  16225.25 
Área libre                        11304.26 
% de Área libre                         69.67% 
Cuadro 8. Cálculo # estacionamiento 
Ambiente Norma RNE (CENEPRED) Aforo Cant. 
Tienda independiente 1est.cada 15 pers. 71 4,73 
Restaurante 1est.cada 20 pers. 166 8,3 
Gimnasio 1est.cada 15 pers. 202 13,47 
Museo 1est.cada 6 pers. personal 4 0 
Museo 1est.cada 10 pers. público 149 14,9 
Biblioteca 1est.cada 6 pers. personal 9 1,5 
Biblioteca 1est.cada 10 pers. público 285 28,5 
Locales de asiento fijo 
anfiteatro 1 est. cada 15 asientos 216 14,4 
Instalaciones deportivas 
multicancha 1 est. cada 50 espectadores 250 5 
Centro idiomas 
profesores 1est. cada 2 profesores 65 32,5 
Academia profesores 1est. cada 2 profesores 44 22 
Numero de Estacionamientos 145,30 
Fuente: Elaboración propia 
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Partido Arquitectónico y alcances 
El proyecto se desarrolla en 5 sectores diferenciados.  
El primero se conforma por dos edificaciones (torre a y b) de 9 pisos sin azotea, 
en el cual funciona un Centro de idiomas, una biblioteca y una guardería. Posee un sótano 
para aparcamiento vehicular y un semisótano a -1.50m. En el ingreso a la edificación se 
ha dispuesto un salva escaleras para discapacitados, así como también de áreas verdes 
privadas y comunes. La circulación vertical se resuelve con dos ascensores y tres 
escaleras de evacuación general. Como diseño arquitectónico se logró densidad de muros 
con luces de mediana envergadura, formando plantas típicas a partir del cuarto nivel hasta 
el noveno nivel, donde se desarrollan las actividades educativas. 
El segundo sector está conformado por dos edificaciones (torre a y b) de 8 pisos 
sin azotea, en el cual funciona una academia o instituto pre-universitario, junto con un 
área de museo compuesto por salas de exposiciones temporales y permanentes, así como 
también de ambientes de aula- taller y pequeños locales comerciales de temática cultural-
educacional en el primer nivel. Posee un sótano compartido con el sector 1 para el 
aparcamiento de vehículos y un semisótano donde funciona una cafetería. El ingreso de 
la edificación se da de manera directa, con áreas de plaza y áreas verdes privadas y 
comunes para descansar. La circulación vehicular se resuelve con dos ascensores y dos 
escaleras de evacuación general. De igual manera se buscó que a partir del cuarto nivel 
hasta el octavo nivel las plantas sean típicas, destinadas a las actividades educativas. 
El tercer sector conformado por dos edificaciones de 3 pisos sin azotea, en el cual 
funciona un restaurante y un gimnasio, posee un área de piscina techada y locales 
comerciales de temática deportiva en el primer nivel. El ingreso de la edificación se da 
de manera directa, con áreas verdes y de descanso en los exteriores. La circulación 
vehicular se resuelve con dos escaleras de evacuación general.  
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El cuarto sector conformado por un auditorio y anfiteatro, posee además su propia 
área administrativa a partir del segundo nivel hasta el tercero. El ingreso de la edificación 
se da de manera directa, con áreas de descanso y áreas verdes en los exteriores. La 
circulación vehicular se resuelve con dos escaleras y pasajes de evacuación general. 
El quinto sector conformado por una zona techada (Multicancha) donde se podrán 
desarrollar actividades deportivas como el baloncesto, vóley o atletismo, también posee 
dos campos deportivos para fulbito, una zona de skatepark, otra de paleta de frontón y un 
pequeño huerto. El ingreso se da de manera directa, con áreas verdes en los exteriores y 
zona de aparcamiento vehicular. 
Cálculo de aforo 
Cuadro 9. Cálculo de aforo 
Complejo cultural Recreacional y educativo en Campoy-San Juan de Lurigancho 
DESCRIPCION 
/AMBIENTES 
AREA 
(M2) 
CANTIDAD 
AREA 
PARCIAL 
(M2) 
IND.OCUP. AFORO 
AFORO/ 
MOBILIARIO 
TORRE A CENTRO DE 
IDIOMAS 
         
AUDITORIO 125.73 1 125.73 1ASIENTOXPERS    90  
SALA DE COMPUTO 94.48 1 94.48 1.5M2XPERS 63 28 
HALL CENTRO IDIO. 80.18 1 80.18   14 
OFICINA ADMIN. 19.15 1 19.15 9.5M2XPERS 2 3 
OFICINA CONTA. 16.24 1 16.24 9.5M2XPERS 1 3 
OFICINA ADMI. 16.24 1 16.24 9.5M2XPERS 1 3 
OFIC. CONSEJO DI 22.78 1 22.78 9.5M2XPERS 2 3 
OFIC. COMERC 19.92 1 19.92 9.5M2XPERS 2 3 
OFIC. DIRECC GENE 21.68 1 21.68 9.5M2XPERS 2 1 
OFIC. SEGURIDAD 14.32 1 14.32 9.5 M2XPERS 1 3 
OFIC.SISTEMAS 12.19 1 12.19 9.5M2XPERS 1 2 
MESA DE PARTES 10.85 1 10.85   2 
SECRETAR+ESPER 15.14 1 15.14   5 
SALA DE JUNTAS 17.72 1 17.72   8 
SALA DE PROFESORES 22.88 1 22.88   6 
OFC.ATENCION AL 
ALUMNO 
18.5 1 18.5 9.5M2XPERS 2 3 
RECEPC-SALA ESPER 14.74 1 14.74   4 
SECRETARIA ACADE 22.66 1 22.66   4 
SALA DE COMPUTO 25.72 1 25.72 1.5M2XPERS 17 5 
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OFICINA JEFA ACAD 28.57 1 28.57 9.5M2XPERS 3 3 
CAFETERIA 86.15 1 86.15 1.5M2XPERS 57 55 
COCINA 18 1 18 9.3M2XPERS 2 2 
AULA 301 62.31 1 62.31 1.5M2XPERS 41 25 
AULA 302 43.77 1 43.77 1.5M2XPERS 29 25 
AULA 303 43.77 1 43.77 1.5M2XPERS 31 25 
AULA 304  46.8 1 46.8 1.5M2XPERS 31 25 
AULA 305 47.77 1 47.77 1.5M2XPERS 32 25 
AULA 401 62.31 1 62.31 1.5M2XPERS 41 25 
AULA 402 43.77 1 43.77 1.5M2XPERS 29 25 
AULA 403  47.77 1 47.77 1.5M2XPERS 31 25 
AULA 404 46.8 1 46.8 1.5M2XPERS 31 25 
AULA 405 47.77 1 47.77 1.5M2XPERS 32 25 
AULA 501-901 62.31 5 311.55 1.5M2XPERS 41 125 
AULA 502-902 43.77 5 218.85 1.5M2XPERS 29 125 
AULA 503-903 47.77 5 238.85 1.5M2XPERS 31 125 
AULA 504-904 46.8 5 234 1.5M2XPERS 31 125 
AULA 505 47.77 5 238.85 1.5M2XPERS 32 125 
TORRE B IDIOMAS-
BIBLIOTECA-GUARD 
      
BIBLIOT, ESPERA , 
IDIOMAS, HALLA 
26.15 1 26.15   2 
SALA 1 112.08 1 112.08   49 
SALA 2 68.35 1 68.35   30 
AREA DE SEGURIDAD 
HALL 
15.78 1 15.78   1 
OFICI SISTEM 16.81 1 16.81 9.5M2XPERS 2 4 
OFICI SEGURIDAD 16.1 1 16.1 9.5M2XPERS 2 2 
OFICINA CTV 25.17 1 25.17 9.5M2XPERS 3 4 
AREA ADMI 21.33 1 21.33   6 
OFIC COMERCIAL 12.1 1 12.1 9.5M2XPERS 1 2 
OFICINA ADMIN 15.26 1 15.26 9.5M2XPERS 2 2 
OFICINA CONTABLE 15.07 1 15.07 9.5M2XPERS 2 2 
OFIC DIREC GEN 24.38 1 24.38 9.5M2XPERS 3 3 
SALA DE JUNTAS 19.1 1 19.1   8 
COMEDOR DE PERS 34.84 1 34.84   20 
BIBLIOTEC HALL 86.79 1 86.79   9 
FOTOCOPIAS 7.14 1 7.14   1 
SALA LECTURA AD 158.96 1 158.96 4.5M2XPERS 35 50 
COMEDOR 30.66 1 30.66 2M2XALUM 15 18 
SALA DE JUEGOS 42.05 1 42.05 2M2XALUM 21 24 
SALA ESTIM TEMP 39.94 1 39.94 2M2XALUM 19 12 
SALA LECTURA 66.83 1 66.83 4.5M2XPERS 15 22 
SALA LECTURA NIÑOS 157.4 1 157.4 4.5M2XPERS 35 46 
GUARD.SALA DES 60.04 1 30.04 XCANT.CAMA  10 
GUARD.SALA DESC 73.51 1 73.51 XCANT.CAMA  8 
SALA DE LECTURA 29.94 1 29.94 4.5M2XPERS 7 8 
ATENCION 6.66 1 6.66 1 ASIENXPERS  1 
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SALA LECT ADULT 70.47 1 70.47 4.5M2XPERS 16 20 
BIBLIOTECA VIRT 1 100.98 1 100.98 4.5M2XPERS 22 20 
BIBLIOTECA VIRT 2 55.7 1 55.7 4.5M2XPERS 12 12 
HEMEROTECA 123.64 1 123.64 4.5M2XPERS 27 28 
AULA 406 42.22 1 42.22 1.5M2XALUM 28 24 
AULA 407 47.6 1 47.6 1.5M2XALUM 32 25 
AULA 408 54.32 1 54.32 1.5M2XALUM 36 25 
AULA 409 54.3 1 54.3 1.5M2XALUM 36 25 
AULA 410 53.8 1 53.8 1.5M2XALUM 36 25 
AULA 506 48.67 5 243.35 1.5M2XALUM 32 120 
AULA 507 47.6 5 238 1.5M2XALUM 32 125 
AULA 508 54.32 5 271.6 1.5M2XALUM 36 125 
AULA 509 54.3 5 271.5 1.5M2XALUM 36 125 
AULA 510 53.8 5 269 1.5M2XALUM 36 125 
AUDITORIO-
ANFITEATRO 
      
CAMERINOS A 12.78 1 12.78   3 
CAMERINOS B 11.73 1 11.73   3 
CAMERINOS 25.37 1 25.37   6 
TAQUILLA 7.62 1 7.62   2 
CAMERINO PRINC 
HOMBRE 
6.78 1 6.78   1 
CAMERINO PRINC 
MUJER 
6.46 1 6.46   1 
SALA REUNIONES 21.88 1 21.88   8 
HALL ADMIN-
CAMERINOS 
15.63 1 15.63   3 
ASIENTOS -AUDIT 225.96 1 225.96 1 ASIENTOXPERS  231 
ASIENTOS - ANFIT 122.31 1 122.31 1 ASIENTOXPERS  216 
OFIC ADMIN 13.26 1 13.26 9.5M2XPERS 1 3 
OFIC COMERC 13.26 1 13.26 9.5M2XPERS 1 3 
OFIC DIREC GEN 23.42 1 23.42 9.5M2XPERS 3 3 
AUDITORIO ASIENT 103.62 1 103.62 1 ASIENTOXPERS  86 
OFICINA 12.62 1 12.62 9.5M2XPERS 1 2 
OFICINA 1 14.82 1 14.82 9.5M2XPERS 1 2 
OFICINA 2  23.07 1 23.07 9.5M2XPERS 2 2 
ACADEMIA       
AREA MESAS TECH 154.97 1 154.97   72 
BARRA ATENCION 10.74 1 10.74   4 
OFICINA DEL CHEF 7.6 1 7.6   1 
AREA DE MESAS 157.36 1 157.36   88 
CAJA 5.52 1 5.52   1 
BARRA ATENCION 8.09 1 8.09   5 
COCINA 70.89 1 70.89   8 
HALL ESPER TALLER 63.31 1 63.31   14 
INFORMES 11.12 1 11.12   2 
MATRICULA  18.71 1 18.71   4 
SALA PROFESORES 24.22 1 24.22   6 
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TALLER DE DIBUJO 33.03 1 33.03 5M2XPERS 6 12 
TALLER DE ARTESA 31.75 1 31.75 5M2XPERS 6 18 
VENT RECUERD-LIB 31.19 1 31.19 2.8M2XPERS 11 11 
T VENTA PAPELERIA 30.3 1 30.3 2.8M2XPERS 10 10 
T VENTA PAP 2 27.88 1 27.88 2.8M2XPERS 10 10 
T VENT INST MUSIC 27.88 1 27.88 2.8M2XPERS 10 10 
T VENT MAT ARTES 28.47 1 28.47 2.8M2XPERS 10 10 
T VENT TRAJE VEST 28.47 1 28.47 2.8M2XPERS 10 10 
T VENTA ARTES DEF  28.47 1 28.47 2.8M2XPERS 10 10 
OF CONSEJO DIREC 25.75 1 25.75 9.5M2XPERS 3 3 
OF ADMINISTR 16.74 1 16.74 9.5M2XPERS 2 3 
OF CONTABILIDAD 18.13 1 18.13 9.5M2XPERS 2 3 
OFIC DIREC GENERA 22.24 1 22.24 9.5M2XPERS 3 8 
OFICINA ADMISION 22.23 1 22.23 9.5M2XPERS 2 3 
OFICINA COMERC 22.23 1 22.23 9.5M2XPERS 2 3 
OFICINA SISTEMA 17.96 1 17.96 9.5M2XPERS 2 3 
SALA ESPERA-REC 13.14 1 13.14   4 
HALL-RECEPCION  104.09 1 104.09   1 
SALA EXPOS TEMPO 122.1 1 122.1 3M2XPERS 40 40 
SALA EXPO PERMA 125.1 1 125.1 3M2XPERS 42 42 
TALLER ARTES MAR 36 1 36 5M2XPERS 7 15 
TALLER ESCULT 38.7 1 38.7 5M2XPERS 8 12 
TALLER ARTESAN 41.43 1 41.43 5M2XPERS 8 21 
TALLER DIBUJO 41.84 1 41.84 5M2XPERS 8 13 
TALLER BAILE DANZ 44.37 1 44.37 5M2XPERS 9 21 
SALA REUNIONES 24.2 1 24.2 1ASIENTOXPERS  8 
SALA COMPUTO 13.45 1 13.45 1.5M2XPERS 9 5 
SALA PROFESOR 28.1 1 28.1 1ASIENTOXPERSO  6 
OFICINA JEFATURA 21.7 1 21.7 9.5M2XPERS 2 3 
OFICINA ATENCION 20.81 1 20.81 9.5M2XPERS 2 3 
OFICINA JEFES 19.1 1 19.1 9.5M2XPERS 2 3 
SECRETA ACADEM 13.3 1 13.3   3 
SALA ESPE-RECEP 14.16  14.16   5 
SALA EXPOSI TEMP 122.1 1 122.1 3M2XPERS 40 40 
SALA USOS MULTI 82.75 1 82.75 3M2XPERS 27 27 
TALLER PINTURA 42.72 1 42.72 5M2XPERS 8 11 
TALLER ARTES MAR 36 1 36 5M2XPERS 7 15 
TALLER TEATR 41.3 1 41.3 5M2XPERS 8 12 
TALLER CANTO MU 39.5 1 39.5 5M2XPERS 7 17 
TALLER PINTURA 37.18 1 37.18 5M2XPERS 7 11 
TALLER DE BAILE DZ 41.77 1 41.77 5M2XPERS 8 17 
TALLER CANTO MU 35.4 1 35.4 5M2XPERS 7 17 
AULA 401 35.31 1 35.31 1.5M2XALUM 23 21 
AULA 402 46.51 1 46.51 1.5M2XALUM 31 25 
AULA 403 55.9 1 55.9 1.5M2XALUM 37 25 
AULA 404 52.5 1 52.5 1.5M2XALUM 35 25 
AULA 405 53.62 1 53.62 1.5M2XALUM 36 25 
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AULA 406 48.04 1 48.04 1.5M2XALUM 32 25 
AULA 407 47.55 1 47.55 1.5M2XALUM 32 25 
AULA 408 47.54 1 47.54 1.5M2XALUM 32 25 
AULA 409 48.27 1 48.27 1.5M2XALUM 32 25 
AULA 410 47.54 1 47.54 1.5M2XALUM 32 25 
AULA 411 49.04 1 49.04 1.5M2XALUM 32 25 
AULA 501-801 35.31 1 35.31 1.5M2XALUM 23 84 
AULA 502-802 46.51 1 46.51 1.5M2XALUM 31 100 
AULA 503-803 55.9 1 55.9 1.5M2XALUM 37 100 
AULA 504-804 52.5 1 52.5 1.5M2XALUM 35 100 
AULA 505-805 53.62 1 53.62 1.5M2XALUM 36 100 
AULA 506-806 48.04 1 48.04 1.5M2XALUM 32 100 
AULA 507-807 47.55 1 47.55 1.5M2XALUM 32 100 
AULA 508-808 47.54 1 47.54 1.5M2XALUM 32 100 
AULA 509-809 48.27 1 48.27 1.5M2XALUM 32 100 
AULA 510-810 47.54 1 47.54 1.5M2XALUM 32 100 
AULA 511-811 49.04 1 49.04 1.5M2XALUM 32 100 
GIMNASIO-
RESTAURANT 
      
PISCINA –AREA NADO 316.26 1 316.26 3M2XPERS 105 105 
GIM RECEPCION 10.38 1 10.38   2 
JUGUERIA 11.07 1 11.07 2.8M2XPERS 4 4 
PROMOTO VENTA      5 
TOPICO 45.35 1 45.35 6M2XPERS 7 9 
TIENDA MAQUIN 26.78 1 26.78 2.8M2XPERS 9 9 
TIENDA PROTEIN 20.04 1 20.04 2.8M2XPERS 7 7 
TIENDA ROPA 20.79 1 20.79 2.8M2XPERS 7 7 
OFICINA NUTRICI 11.26 1 11.26 9.5M2XPERS 2 2 
OFICINA MEDI 9.75 1 9.75 9.5M2XPERS 2 2 
AREA DE CALENTA 92.6 1 92.6 4.6M2XPERS 20 20 
OFICINA ADMIN 12.63 1 12.63   3 
AREA DE MAQUI 87.11 1 87.11 4.6M2XPERS 19 19 
AREA MAQUINAS 1 120.92 1 120.92 4.6M2XPERS 26 26 
AREA MAQUINAS 2 87.11 1 87.11 4.6M2XPERS 19 19 
SALON GRUPAL A 35.64 1 35.64 1.5M2XPERS 23 20 
SALON GRUPAL B 35.64 1 35.64 1.5M2XPERS 23 20 
SALON GRUPAL 1 49.83 1 49.83 1.5M2XPERS 33 20 
SALON GRUPAL 2 65.08 1 65.08 1.5M2XPERS 43 30 
SALON 
ENTRENADORES  
30.33 1 30.33 1ASIENTOXPERS  10 
RESTAURANTE       
AREA MESAS 93.6 1 93.6 1.5M2XPERS 62 68 
BARRA ATENC-SILL 19.45 1 19.45   7 
COCINA 47.35 1 47.35 9.3M2XPERS 5 5 
AREA STANDS CIRC 486.2  486.2   70 
OFIC DEL CHEF 11.67 1 11.67 9.5M2XPERS 1 2 
AREA MESAS TECH 149.03 1 149.03 1.5M2XPERS 98 98 
TERRAZ AREA MES 63.2 1 63.2 1.5M2XPERS 42 32 
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MULTICANCHA 1071.05     250 
GUARDIANIA 14.21     2 
AREA LIBRE       
PLAT NIVEL -1.40 460.08 1 460.08   24 
AREA VERD 
PLATAFORMA 0.00 
866.11 1 866.11   135 
PLAZA 4 NIV -0.35 90.73 1 90.73   15 
PLAZA 5 NIV-1.40 65.46 1 65.46   26 
PLAZA 6 NIV+1.50 162.94 1 162.94   20 
PLAZA 7 NIV-1.40 111.61 1 111.61   20 
PLAZA 8 NIV-2.90 50.68 1 50.68   10 
PLAZA 9 NIV-2.40 166.22 1 166.22   15 
PLAZA 10 NIV-2.06 18.72 1 18.72   8 
FULBITO 1+ESTRAD 450.02 1 450.02   40 
FULB 2+ESTRADO 450.02 1 450.02   40 
SKATEPARK 422.04 1 422.04   18 
FRONTON 115.52 1 115.52   2 
FRONTON 115.52 1 115.52   2 
AFORO TOTAL      6192 
Fuente: Elaboración propia 
Estructura 
Existe un sótano y semisótano con muros de concreto armado de contención. 
La cimentación es con zapatas y vigas de cimentación bajo los muros y ejes 
principales, las columnas son de concreto armado, parte de un sistema aporticado y muros 
de albañilería de ladrillo de arcilla. El techado es en base a una estructura de pórticos con 
vigas de concreto armado y loza aligerada horizontal de concreto armado. 
Instalaciones sanitarias 
El abastecimiento de agua potable viene de la red pública con ingreso a la cisterna 
de agua de consumo que se bombeará con un sistema de presión constante y velocidad 
variable a la red de distribución, por cada sector. Se propone una cisterna de agua contra 
incendio y cuarto de bombas. 
El sistema a emplearse para combatir incendios se divide en tres clases:  
a) Alimentadores y mangueras para ser empleadas por los ocupantes del edificio, los 
gabinetes contra incendio tendrán mangueras con diámetro no menor d 1 ½” y con 
longitud de 30ml, en todos los niveles. 
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b) Alimentadores y mangueras para el uso del cuerpo de bomberos que alimenta agua 
hacia las salidas de los gabinetes contra incendio a través de una conexión siamesa 
ubicada en los frontis de cada edificio. 
c) Sistema de rociadores automáticos tipo colgante con estación controladora de 
rociadores en Sótano. 
Instalaciones eléctricas 
Las instalaciones eléctricas están conformadas por el sistema eléctrico y el sistema de 
comunicaciones. El suministro eléctrico es proporcionado en baja tensión por la Empresa 
Enel a la tensión de 220V, sistema trifásico de 60Hz mediante una caja de toma. En cada 
uno de los pisos del edificio se tiene un tablero de distribución que cuenta con 
interruptores termo magnéticos que protegen los circuitos derivados para alumbrado, 
tomacorriente, salidas de fuerza.  
Alumbrado de Emergencia: 
Ante la ausencia y corte del suministro eléctrico normal, se define el uso de luminarias 
con baterías a ubicarse estratégicamente en las rutas de evacuación, así como señales 
luminosas indicando salidas etc. 
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5.6.3 Memoria descriptiva Instalaciones Sanitarias 
Proyecto: Complejo cultural recreacional y educativo. 
Ubicación: Lote en esquina entre Av. Malecón Miguel Checa, con calle 1 y autopista 
Ramiro Prialé 
Distrito: San Juan de Lurigancho 
Provincia y departamento: Lima 
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La presente memoria descriptiva está referida a las instalaciones Sanitarias de Agua y 
Desagüe para el proyecto de tesis Complejo cultural, recreacional y educativo en 
Campoy- San Juan de Lurigancho. 
La edificación por sector, constará de cuarto de bombas y cisternas, en el área del sótano 
de cada edificación. Para ello se realizará el cálculo de dotación de agua necesaria 
establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones (Norma técnica IS.010). 
Cuadro 10. Cálculo de dotación de agua 
TORRE A Y B CENTRO DE IDIOMAS             
3 ER PISO                 
  
CANT. AULA 
CANT 
ALUM/PROF             
  5 24 120 ALUM.      
  5 1 5 PROF.         
4 TO PISO                 
  
CANT. AULA 
CANT 
ALUM/PROF             
  9 24 216 ALUM.      
  1 23 23 ALUM.      
  10 1 10 PROF.         
5 TO PISO                 
  
CANT. AULA 
CANT 
ALUM/PROF       
NIV. DEL 5 
AL 9 PISO     
  10 24 240 ALUM. X 5 1200 ALUM. 
  10 1 10 PROF. X 5 50 PROF. 
TOTAL ALUMNOS  1559             
TOTAL PROFESORES 65             
NORMA A0.40 CAP IV. ART.14             
EDUCACION SECUNDARIA Y SUPERIOR  25LTSXALUMNOXDIA   1559X25= 38975   
TORRE A SEMISOTANO                
AMBIENTE AFORO              
AUDITORIO 90   3L POR ASIENTO   90X3= 270   
SALA DE 
COMPUTO 28   25LTSXALUMNOXDIA   28X25= 700   
TORRE B SEMISOTANO                
AMBIENTE AFORO              
BIBLIOTECA 79   25LTSXALUMNOXDIA   79X25= 1975   
OFICINAS 35   20LTSXPERSONAXDIA   35X20= 700   
NORMA A-080 CAP IV. ART.17             
TORRE A PRIMER PISO               
AMBIENTE AFORO              
OFICINAS 51   20LTSXPERSONAXDIA   51X20= 1020   
TORRE B PRIMER PISO               
AMBIENTE AFORO              
BIBLIOTECA 50   25LTSXALUMNOXDIA   50X25= 1250   
GUARDERIA 54   20LTSXALUMNOXDIA   54X20= 1080   
TORRE A SEGUNDO PISO               
AMBIENTE AFORO              
OFICINAS 33   20LTSXPERSONAXDIA   33X20= 660   
TORRE B SEGUNDO PISO               
AMBIENTE AFORO              
BIBLIOTECA 68   25LTSXALUMNOXDIA   68X25= 1700   
GUARDERIA 18   20LTSXALUMNOXDIA   18X20= 360   
TORRE B TERCER PISO               
AMBIENTE AFORO              
BIBLIOTECA 88   25LTSXALUMNOXDIA   88X25= 2200   
              50890   
    C.U.D  TOTAL 50.89 M3 
    C.A.C.I   TOTAL  143.49 M3 
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TORRE A Y B ACADEMIA               
4 TO PISO                 
  
CANT. AULA 
CANT. 
ALUM/PROF       
NIV. DEL 5 
AL 8 PISO     
  9 24 216 ALUM.       
  1 21 21 ALUM.       
  1 20 20 ALUM.       
  11 1 11 PROF.         
    257 ALUM. X 4 1028 ALUM. 
    11 PROF. X 4 44 PROF. 
TOTAL ALUMNOS  1028             
TOTAL PROFESORES 44             
NORMA A0.40 CAP IV. ART.14             
EDUCACION SECUNDARIA Y SUPERIOR  25LTSXALUMNOXDIA   1028X25= 25700   
TORRE A SEMISOTANO                
AMBIENTE AREA              
CAFETERIA 154.97 M2   40 L POR M2   154.97X40= 6198.8   
TORRE A PRIMER PISO                
AMBIENTE AREA              
CAFETERIA 157.36 M2   40 L POR M2   157.36X40= 6294.4   
TORRE B PRIMER PISO                
AMBIENTE AFORO              
TALLERES 30   25LTSXALUMNOXDIA   30X25= 750   
TIENDAS 202.66 M2   6 L/d POR M2   202.66X6= 1215.96   
TORRE A SEGUNDO PISO                
AMBIENTE AFORO          
OFICINAS 33   20LTSXPERSONAXDIA   33X20= 660   
TORRE B SEGUNDO PISO                
AMBIENTE AFORO          
TALLERES 82   25LTSXALUMNOXDIA   82X25= 2050   
TORRE A TERCER PISO                
AMBIENTE AFORO          
OFICINAS 36   20LTSXPERSONAXDIA   36X20= 720   
TORRE B TERCER PISO                
AMBIENTE AFORO          
TALLERES 100   25LTSXALUMNOXDIA   100X25= 2500   
       46089.16  
    C.U.D   TOTAL 46.08916 M3 
         
PISCINA SEMISOTANO               
PISCINA 316.26   
10L/d POR M2 DE 
PROYEC.HORZ. PISCI   316.26X10 3162.6   
GIMNASIO PRIMER PISO               
GIMNASIO 317.81   6 L/d POR M2   317.81X6= 1906.86   
RESTAURANTE PRIMER PISO             
RESTAURANTE 270.29   6 L/d POR M2   270.29X6= 1621.74   
GIMNASIO SEGUNDO PISO               
GIMNASIO 317.69   6 L/d POR M2   317.69X6= 1906.14   
RESTAURANTE SEGUNDO PISO             
RESTAURANTE 206.43   6 L/d POR M2   206.43X6= 1238.58   
GIMNASIO TERCER PISO               
GIMNASIO 513.98   6 L/d POR M2   513.98X6= 3083.88   
              12919.8   
    C.U.D   TOTAL 12.9198 M3 
         
AUDITORIO PRIMER PISO               
AMBIENTE AFORO               
AUDITORIO 231  3L POR ASIENTO  231X3= 693   
ANFITEATRO 216   3L POR ASIENTO   216X3= 648   
AUDITORIO SEGUNDO PISO               
AUDITORIO 86   3L POR ASIENTO   86X3= 258   
OFICINAS 9   20LTSXPERSONAXDIA   9X20= 180   
AUDITORIO TERCER PISO               
OFICINAS 6   20LTSXPERSONAXDIA   6X20= 120   
              1899   
    C.U.D   TOTAL 1.899 M3 
Fuente: Elaboración propia 
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Especificaciones Técnicas 
A) Tuberías y accesorios para la instalación de agua fría 
Tuberías y accesorios: 
Las tuberías para las redes de agua fría serán de PVC clase 10, tubos roscados y accesorios 
de embone, sus uniones se harán con pegamento especial para PVC. 
Salidas de agua fría: 
Se entiende por salida, la instalación de las tuberías y accesorios desde la red troncal hasta 
los puntos de salida de aparatos sanitarios, estos serán de PVC, con terminal en codo o 
unión simple de fierro galvanizado. 
Válvulas: 
Se usarán del tipo Bola, de bronce cromado con uniones roscadas. En caso de que la 
tubería esté empotrada en muros se instalará al lado de cada válvula una unión universal 
y se instalaran en cajas o nichos. 
Uniones universales: 
Serán de fierro galvanizado y se instalarán dos uniones por cada válvula. 
Reducciones: 
Para tuberías PVC se usarán reducciones campana para cambios de diámetro. 
Pruebas hidráulicas 
Antes de cubrir las tuberías se someterán a pruebas de presión con bomba de mano, la 
cual no deberá de presentar escape por lo menos durante dos horas. 
B) Tuberías y accesorios para las instalaciones de agua contra incendio 
Tuberías y accesorios: 
La tubería será de acero al carbono, con uniones roscadas o soldadas dependiendo del 
diámetro. Los accesorios serán del mismo material que la tubería, con uniones según sea 
el diámetro de la tubería. 
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Válvulas: 
Serán de tipo compuerta, hechas de bronce con uniones roscadas o bridadas de acuerdo a 
la presión de trabajo. 
Gabinetes contra incendio: 
Formados por cajas metálicas de 1x0.80m, contendrán una porta manguera metálica, 
manguera de 1 ½” y válvula angular de 2 ½”. 
Salidas de Manguera 
Las salidas para el Cuerpo Nacional de Bomberos serán de 2 ½”. 
Rociadores: 
Serán de tipo Up Right. Certificados normados y listados 
C) Tuberías y accesorios para la instalación de desagüe y ventilación 
Tuberías y accesorios: 
Las tuberías serán de PVC tipo estándar americano pesado (SAP) para desagüe y estándar 
americano liviano (SAL) para ventilación. 
Salida de desagüe: 
Se considera punto de salida, al conjunto de tuberías necesarias para atender la salida de 
cada aparato sanitario, sumideros y registros hasta empalmar con la red troncal o caja de 
registro. 
Salida de ventilación: 
Se entiende por punto o salida de ventilación, a la instalación de tuberías y accesorios que 
van desde la salida delos aparatos sanitarios hasta empalmar con la montante de 
ventilación que termina en un sombrerete de 0.30m, sobre el nivel de piso terminado de 
la azotea. 
Sumideros: 
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Donde se requiera este será de bronce, simples con rejilla movible, conectada con la 
trampa P en áreas externas o en el área de la ducha. 
Registros Roscados: 
Serán de bronce con tapa roscada herméticamente y ranura para ser removidos con 
desarmador. 
Sombreros de ventilación: 
Todas las tuberías de ventilación sean mixtas o independientes, se prolongarán hasta 
0.30m sobre el piso terminado de la azotea, colocándosele este como una protección de 
PVC para impedir la entrada causal de materias extrañas. 
Tapones provisionales: 
Todos los tapones para desagüe serán de PVC y se utilizan para evitar que se introduzcan 
materias extrañas previas a la colocación de los aparatos sanitarios. 
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5.6.4 Memoria descriptiva Instalaciones Eléctricas 
Proyecto: Complejo cultural recreacional y educativo. 
Ubicación: Lote en esquina entre Av. Malecón Miguel Checa, con calle 1 y autopista 
Ramiro Priale 
Distrito: San Juan de Lurigancho 
Provincia y departamento: Lima 
Generalidades 
La presente memoria descriptiva está referida a las instalaciones eléctricas para el 
proyecto de tesis Complejo cultural, recreacional y educativo en Campoy- San Juan de 
Lurigancho.  
Las instalaciones eléctricas estarán conformadas por el sistema eléctrico y el 
sistema de comunicaciones. 
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Descripción del proyecto 
La energía eléctrica requerida para el proyecto, será proporcionada por la empresa 
Enel, desde el suministro eléctrico (existente), con un sistema trifásico de 220V-60Hz 
mediante una caja toma. Tendrá una nueva potencia instalada de 588031.42 watt o 588 
kw. 
El tablero general TG-N a instalar, será metálico del tipo para empotrar, con grado 
de protección de IP-44. 
En cada uno de los pisos del edificio se tiene un tablero de distribución que cuenta 
con interruptores termo magnéticos que protegen los circuitos derivados para alumbrado, 
tomacorriente y salidas de fuerza.  
Cuadro 11. Cálculo de la Demanda Máxima por sector 
SECTOR/UBIC. NIVEL USOS AREA /N° 
CARGA 
UNIT. 
Pi F.D D.M 
SOTANO SOTANO  
SERVICIOS 
GENERALES 
2343.471 10 23434.71 1 23434.71 
AUDITORIO SOTANO  AUDITORIO 95.64 10 956.4 1 956.4 
TORRE A CENTRO 
DE IDIOMAS 
SEMISOTANO AUDITORIO 435.08 10 4350.8 1 4350.8 
TORRE B CENTRO 
DE IDIOMAS 
SEMISOTANO OFICINA 494.5 50 24725 1 24725 
SERVICIO 
MANTENIMIENTO 
SEMISOTANO COMEDOR 148.63 10 1486.3 1 1486.3 
ACADEMIA TORRE 
A 
SEMISOTANO CAFETERIA 278.45 30 8353.5 1 8353.5 
PISCINA SEMISOTANO PISCINA 781.98 25 19549.5 1 19549.5 
AUDITORIO SEMISOTANO AUDITORIO 95.63 10 956.3 1 956.3 
TORRE A CENTRO 
DE IDIOMAS 
PRIMER PISO OFICINA 435.08 50 21754 1 21754 
TORRE B CENTRO 
DE IDIOMAS 
PRIMER PISO BIBLIOTECA 345.99 25 8649.75 1 8649.75 
TORRE B CENTRO 
DE IDIOMAS 
PRIMER PISO GUARDERIA 191.9 25 4797.5 1 4797.5 
ACADEMIA TORRE 
A 
PRIMER PISO CAFETERIA 403.87 30 12116.1 1 12116.1 
ACADEMIA TORRE 
B 
PRIMER PISO COMERCIO 635.78 25 15894.5 1 15894.5 
GIMNASIO PRIMER PISO COMERCIO 317.81 25 7945.25 1 7945.25 
RESTAURANTE PRIMER PISO RESTAURANTE 270.29 30 8108.7 1 8108.7 
AUDITORIO PRIMER PISO AUDITORIO 748.806 10 7488.06 1 7488.06 
MULTICANCHA PRIMER PISO MULTICANCHA 1071.05 10 10710.5 1 10710.5 
TORRE A CENTRO 
DE IDIOMAS 
SEGUNDO 
PISO 
OFICINA 435.05 50 21752.5 1 21752.5 
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SECTOR/UBIC. NIVEL USOS AREA /N° 
CARGA 
UNIT. 
Pi F.D D.M 
TORRE B CENTRO 
DE IDIOMAS 
SEGUNDO 
PISO 
BIBLIOTECA 318.17 25 7954.25 1 7954.25 
TORRE B CENTRO 
DE IDIOMAS 
SEGUNDO 
PISO 
GUARDERIA 191.9 25 4797.5 1 4797.5 
ACADEMIA TORRE 
A 
SEGUNDO 
PISO 
OFICINA 393.36 50 19668 1 19668 
ACADEMIA TORRE 
B 
SEGUNDO 
PISO 
TALLERES 635.79 25 15894.75 1 15894.75 
GIMNASIO 
SEGUNDO 
PISO 
GIMNASIO 317.69 25 7942.25 1 7942.25 
RESTAURANTE 
SEGUNDO 
PISO 
RESTAURANTE 206.43 30 6192.9 1 6192.9 
AUDITORIO 
SEGUNDO 
PISO 
AUDITORIO 365.69 10 3656.9 1 3656.9 
TORRE A CENTRO 
DE IDIOMAS 
TERCER PISO AULAS 452.79 25 11319.75 1 11319.75 
TORRE B CENTRO 
DE IDIOMAS 
TERCER PISO BIBLIOTECA 517.73 25 12943.25 1 12943.25 
ACADEMIA TORRE 
A 
TERCER PISO OFICINA 376.18 50 18809 1 18809 
ACADEMIA TORRE 
B 
TERCER PISO TALLERES 635.81 25 15895.25 1 15895.25 
GIMNASIO TERCER PISO GIMNASIO 513.98 25 12849.5 1 12849.5 
AUDITORIO TERCER PISO AUDITORIO 109.2 10 1092 1 1092 
TORRE A CENTRO 
DE IDIOMAS 
CUARTO PISO AULAS 452.79 25 11319.75 1 11319.75 
TORRE B CENTRO 
DE IDIOMAS 
CUARTO PISO AULAS 470.13 25 11753.25 1 11753.25 
ACADEMIA TORRE 
A 
CUARTO PISO AULAS 396.94 25 9923.5 1 9923.5 
ACADEMIA TORRE 
B 
CUARTO PISO AULAS 457 25 11425 1 11425 
TORRE A CENTRO 
DE IDIOMAS 
QUINTO PISO AULAS 452.79 25 11319.75 1 11319.75 
TORRE B CENTRO 
DE IDIOMAS 
QUINTO PISO AULAS 476.58 25 11914.5 1 11914.5 
ACADEMIA TORRE 
A 
QUINTO PISO AULAS 396.94 25 9923.5 1 9923.5 
ACADEMIA TORRE 
B 
QUINTO PISO AULAS 457 25 11425 1 11425 
TORRE A CENTRO 
DE IDIOMAS 
SEXTO PISO AULAS 452.79 25 11319.75 1 11319.75 
TORRE B CENTRO 
DE IDIOMAS 
SEXTO PISO AULAS 476.58 25 11914.5 1 11914.5 
ACADEMIA TORRE 
A 
SEXTO PISO AULAS 396.94 25 9923.5 1 9923.5 
ACADEMIA TORRE 
B 
SEXTO PISO AULAS 457 25 11425 1 11425 
TORRE A CENTRO 
DE IDIOMAS 
SEPTIMO PISO AULAS 452.79 25 11319.75 1 11319.75 
TORRE B CENTRO 
DE IDIOMAS 
SEPTIMO PISO AULAS 476.58 25 11914.5 1 11914.5 
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SECTOR/UBIC. NIVEL USOS AREA /N° 
CARGA 
UNIT. 
Pi F.D D.M 
ACADEMIA TORRE 
A 
SEPTIMO PISO AULAS 396.94 25 9923.5 1 9923.5 
ACADEMIA TORRE 
B 
SEPTIMO PISO AULAS 457 25 11425 1 11425 
TORRE A CENTRO 
DE IDIOMAS 
OCTAVO PISO AULAS 452.79 25 11319.75 1 11319.75 
TORRE B CENTRO 
DE IDIOMAS 
OCTAVO PISO AULAS 476.58 25 11914.5 1 11914.5 
ACADEMIA TORRE 
A 
OCTAVO PISO AULAS 396.94 25 9923.5 1 9923.5 
ACADEMIA TORRE 
B 
OCTAVO PISO AULAS 457 25 11425 1 11425 
TORRE A CENTRO 
DE IDIOMAS 
NOVENO PISO AULAS 452.79 25 11319.75 1 11319.75 
TORRE B CENTRO 
DE IDIOMAS 
NOVENO PISO AULAS 476.58 25 11914.5 1 11914.5 
        
TOTAL 588031.42   588031.42 
        
SECTOR I  BIBLIOTECA – CENTRO DE IDIOMAS   TOTAL 262288.55   262288.55 
SECTOR II  MUSEO-ACADEMIA   TOTAL 213373.6   213373.6 
SECTOR III  GIMNASIO-RESTAURANTE   TOTAL 62588.1   62588.1 
SECTOR IV  AUDITORIO-ANFITEATRO   TOTAL 14149.66   14149.66 
Fuente: Elaboración propia 
Desde los respectivos interruptores de salida del tablero general TG-N, saldrán los 
alimentadores y/o circuitos eléctricos principales que irán empotrados y/o adosados y/o 
colgados (en techo y/o paredes), con tuberías (de acuerdo al tipo de instalación) y 
conductores de cobre tipo NHX-90, según sea su recorrido en forma radial u otro. 
El tablero general TG-E de emergencia (para las cargas criticas), con respaldo de 
los grupos electrógenos, será metálico hermético del tipo empotrar y contará con 
interruptor de llegada, interruptor de salida, cuadro, barras y accesorios. 
Los tableros de distribución serán del tipo para empotrar y/o adosar, contarán con 
barras para corriente activa, neutro y tierra con interruptor termo magnético, unipolar, 
bipolar y tripolar según sea el caso. 
Las tuberías a utilizarse serán según el tipo de instalación 
-Para los alimentadores eléctricos y circuitos de distribución que irán empotrados 
en piso, paredes y/ techos, las tuberías serán de plástico PVC-SAP. 
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-Los circuitos de distribución que irán empotrados en paredes y/o muros de 
drywall, las tuberías serán metálicas conduit liviano con sus respectivos accesorios. 
-Para los alimentadores eléctricos que irán adosados y/o colgados de techo, las 
tuberías serán metálicas conduit semipesado con sus respectivos accesorios metálicos 
roscados. 
Todos los conductores a usarse serán de cobre electrolítico de 99.9% de 
conductibilidad, no propagador de incendio, con baja emisión de humos, libre de 
halógenos y ácidos corrosivos. 
Iluminación: 
La iluminación artificial considera los niveles adecuados según el reglamento 
nacional de edificaciones, teniendo por tipo de ambiente: 
Aulas 250 luxes 
Talleres 300 luxes 
Circulaciones 100 luxes 
Servicios higiénicos 75 luxes 
Áreas de trabajo en oficinas 2501 luxes 
Vestíbulos 150 luxes  
Estacionamientos 30 luxes 
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Cuadro 12. Cuadro de Luminarias 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
Abril 2019 
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1 Listado de planos del proyecto 
Cuadro 13 Lista de planos del proyecto. 
N° 
LAM. 
Titulo Escala Código 
1 Plano de Presentación s/e   
2 Plano de Ubicación y Localización indicada U-01 
3 Plano de Plataformas y Trazado 1/200 G-01 
4 Plano de Plot plan 1/250 G-02 
5 Plano de Paisajismo y Arborización 1/250 G-03 
6 Planta general sótano, semisótano y cisterna 1/200 G-04 
7 Planta general primer nivel 1/250 G-05 
8 Planta general segundo nivel 1/200 G-06 
9 Planta general tercer nivel 1/200 G-07 
10 
Planta general cuarto a octavo nivel y cuarto a noveno 
nivel 1/200 
G-08 
11 Plano general techos 1/200 G-09 
12 Plano general cortes 1/250 G-10 
13 Plano general elevaciones 1/250 G-11 
14 Planta sector I sótano 1/100 A-01 
15 Planta sector I semisótano 1/100 A-02 
16 Planta sector I primer nivel 1/100 A-03 
17 Planta sector I segundo nivel 1/100 A-04 
18 Planta sector I tercer nivel 1/100 A-05 
19 Planta sector I cuarto nivel 1/100 A-06 
20 Planta sector I quinto a noveno nivel 1/100 A-07 
21 Planta sector I techo 1/100 A-08 
22 Plano sector I Torre A corte 1 y 2 1/100 A-09 
23 Plano sector I Torre A corte A y B 1/100 A-10 
24 Plano sector I Torre A elevación 1 y 2 1/100 A-11 
25 Plano sector I Torre A elevación 3 y 4 1/100 A-12 
26 Plano sector I Torre B corte 1 y A 1/100 A-13 
27 Plano sector I Torre B corte 2 y elevación 2 1/100 A-14 
28 Plano sector I Torre B elevación 1 1/100 A-15 
29 Plano sector I Torre B elevación 3 1/100 A-16 
30 Plano detalle de baño 1/25 DE-01 
31 Plano detalle de baño 1/25 DE-02 
32 Plano detalle de escalera  1/25 DE-03 
33 Plano detalle de escalera  1/25 DE-04 
34 Plano detalle de ventanas 1/25 DE-05 
35 Plano detalle de ventanas 1/25 DE-06 
36 Plano detalle de puertas 1/25 DE-07 
37 Plano detalle de puertas 1/25 DE-08 
38 Cuadro de acabados 1/25 DE-09 
39 Cuadro de acabados 1/25 DE-10 
40 Plano de Seguridad general primer nivel 1/250 AS-01 
41 Plano de Seguridad sector I sótano 1/100 AS-02 
42 Plano de Seguridad sector I primer nivel 1/100 AS-03 
43 Plano de Seguridad sector I planta típica 1/100 AS-04 
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44 Plano de Estructuras sector I cimentación 1/100 E-01 
45 Plano de Estructuras sector I cimentación 1/100 E-02 
46 Plano de Estructuras sector I encofrado de sótano 1/100 E-03 
47 Plano de Estructuras sector I encofrado de sótano 1/100 E-04 
48 Plano de Estructuras sector I detalles constructivos 1/50 E-05 
49 Plano de I. Eléctricas sector I primer nivel 1/100 IE-01 
50 Plano de I. Eléctricas sector I planta típica 1/100 IE-02 
51 Plano de I. Sanitarias general desagüe 1/250 IS-01 
52 Plano de I. Sanitarias general agua 1/250 IS-02 
Fuente: Elaboración propia 
2 Reglamento Nacional de Edificaciones  
Educación (Norma A.040) 
CAPITULO 1 Aspectos generales 
Articulo 3.- Estan comprendidas dentro de los alcances de la presente norma los 
siguientes tipos de edificaciones. 
Cuadro 14. Tipos de edificaciones educativas 
Centros 
de 
Educación 
Básica 
Centros de 
Educación 
Básica 
Regular 
Educación Inicial 
Cunas 
Jardines 
Cuna Jardín 
Educación Primaria Educación Primaria 
Educación 
Secundaria 
Educación Secundaria 
Centros de 
Educación 
Básica 
Alternativa 
Centros Educativos de Educación Básica Regular 
que enfatizan en la preparación para el trabajo y el 
desarrollo de capacidades empresariales 
Centros de 
Educación 
Básica 
Especial 
Centros Educativos para personas que tienen un 
tipo de discapacidad que dificulte un aprendizaje 
regular 
Centros Educativos para niños y adolescentes 
superdotados o con talentos específicos 
Centros de Educación Técnico Productiva 
Centros de Educación Comunitaria 
Centros 
de 
Educación 
Superior 
Universidades 
Institutos Superiores 
Centros Superiores 
Escuelas Superiores Militares y Policiales 
 
Fuente: Reglamento nacional de edificaciones. pp.239. 
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CAPITULO 2 Condiciones de habitabilidad y funcionalidad 
Artículo 5.- Las edificaciones de uso educativo, se ubicarán en los lugares señalados en 
el plan urbano, y/o considerando lo siguiente: 
a) Acceso mediante vías que permitan el ingreso de vehiculos para la atención de 
emergencias. 
b) Posibilidad de uso por la comunidad. 
c) Capacidad para obtener una dotación suficiente de servicios de energía y agua. 
d) Necesidad de expansión futura 
e) Topografías con pendientes menores a 5% 
f) Bajo nivel de riesgo en terminos de morfología del suelo, o posibilidad de 
ocurrencia de desastres naturales 
g) Impacto negativo del entorno en términos acústicos, respiratorios o de salubridad. 
Artículo 6.- El diseño arquitectonico de los centros educativos tiene como objetivo crear 
ambientes propicios para el proceso de aprendizaje, cumpliendo con los siguientes 
requisitos: 
a) Para la orientación y el asoleamiento, se tomará en cuenta el clima predominante, 
el viento predominante y el recorrido del sol en las diferentes estaciones, de manera de 
lograr que se maximice el confort. 
b) La altura mínima será de 2.50m. 
c) La ventilacón en los recintos educativos debe ser permanente, alta y cruzada. 
d) La iluminación artificial deberá tener los siguientes niveles, según el uso al que 
será destinado 
Aulas  250 luxes 
Talleres  300 luxes 
Circulaciones  100 luxes 
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Servicios higienicos 75 luxes 
Artículo 8.- Las circulaciones horizontales de uso obligado por los alumnos deben estar 
techadas. 
Artículo 9.- Para el cálculo de las salidas de evacuación, pasajes de circulación, 
ascensores y ancho y numero de escaleras, el numero de personas se calculará según lo 
siguiente: 
Cuadro 15. Cálculo de las salidas de evacuación 
Auditorios   Según el número de asientos 
Salas de uso múltiple 1.0 m2 por persona 
Salas de clase 1.5 m2 por persona 
Camarines, gimnasios 4.0 m2 por persona 
Talleres, Laboratorios, Bibliotecas 5.0 m2 por persona 
Ambientes de uso administrativo 10.0 m2 por persona 
Fuente: Reglamento nacional de edificaciones. pp.240. 
CAPITULO 3 Características de los componentes 
Artículo 11.- Las puertas de los recintos educativos deben abrir hacia afuera sin 
interrumpir el tránsito en los pasadizos de circulación. 
La apertura se hará hacia el mismo sentido de la evacuación de emergencia. 
El ancho mínimo del vano para puertas será de 1.00 m  
Las puertas que abran hacia pasajes de circulación transversales deberán girar 180 grados. 
Todo ambiente donde se realicen labores educativas con mas de 40 personas deberá tener 
dos puertas distanciadas entre si para facil evacuación. 
Artículo 12.- Las escaleras de los centros educativos deben cumplir con los siguientes 
requisitos mínimos: 
a) El ancho mínimo sera de 1.20 m entre los paramentos que conforman la escalera 
b) Deberan tener pasamanos a ambos lados. 
c) Cada paso debe medir de 28 a 30cm. Cada contrapaso debe medir de 16 a 17 cm. 
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CAPITULO 4 Dotación de servicios 
Artículo 13.- Los centros educativos deben contar con ambientes destinados a servicios 
higienicos para uso de los alumnos, del personal docente, administrativo y del personal 
de servicio, debiendo contar con la siguiente dotación mínima de aparatos: 
Cuadro 16. Dotación minima de aparatos según el tipo de centro educativo. 
 
Centros de educación Inicial:     
Número de alumnos Hombres  Mujeres 
De 0 a 30 alumnos 1L,1u,1l 1L,1I 
De 31 a 80 alumnos 2L,2u,2I 2L,2I 
De 81 a 120 alumnos 3L,3u,3I 3L,3I 
Por cada 50 alumnos 
adicionales 1L,1u,1I 1L,1I 
L=lavatorio, u=urinario, 
I=inodoro     
Centros de educación primaria, secundaria y 
superior: 
Número de alumnos Hombres  Mujeres 
De 0 a 60 alumnos 1L,1u,1l 1L,1I 
De 61 a 140 alumnos 2L,2u,2I 2L,2I 
De 141 a 200 alumnos 3L,3u,3I 3L,3I 
Por cada 80 alumnos 
adicionales 1L,1u,1I 1L,1I 
L=lavatorio, u=urinario, 
I=inodoro     
 
Fuente: Reglamento nacional de edificaciones. pp.240. 
 
Artículo 14.- La dotación de agua a garantizar para el diseño de los sistemas de suministro 
y almacenamiento son:  
Educación primaria 20 lts x alumno x día 
Educacón secundaria y superior 25lts x alumno x día 
Comercio (Norma A.070) 
CAPITULO 1 Aspectos generales 
Artículo 2.- Estan comprendidas dentro de los alcances de la presente norma los 
siguientes tipos de edificaciones. 
1. Locales Comerciales individuales 
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a) Tienda independiente 
Establecimiento de espendio de bienes y servicios , principalmente de consumo directo, 
se caracteriza por la atención personalizada y el expendio y cobro de los productos se 
realiza de manera centralizada. 
b) Locales de expendio de comidas y bebidas 
Restaurante.- Establecimiento destinado a la preparación y comercialización de comida 
servida asi como de complementospara su consumo dentro de un local. 
Cafetería.- Establecimiento destinado a la preparación, comercializacón y consumo de 
comida de baja complejidad de elaboración asi como de bebidas para su consumo dentro 
de un local. 
c) Locales de servicios personales 
Gimnasios, fisicoculturismos.- Local especializado destinado a la practica de ejercicios 
corporales, con o sin maquinas. 
Artículo 3.-La superficie o área de venta es aquella en la que se exponen las mercancías 
o se prestan los servicios, con carácter habitual y permanente o destinada a tal fin de forma 
estacional, a la cual puede acceder la clientela para realizar sus compras.Incluye 
escaparates y espacios destinados a la presentación de mercancias o servicios y al transito 
de personas. 
CAPITULO 2 Condiciones de habitabilidad y funcionalidad 
Artículo 8.- El número de personas de una edificación comercial (AFORO) se 
determinará de acuerdo con la siguiente tabla , en base al área de venta de cada 
establecimiento, según lo definido en el Art. 3. 
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Cuadro 17. Cálculo para la capacidad de personas de acuerdo al tipo de comercio. 
 
Clasificación Aforo 
Tienda independiente en primer piso (nivel de acceso) 2.8m2 por persona 
Tienda independiente en segundo piso  5.6m2 por persona 
Tienda independiente interconectada de dos niveles 3.7m2 por persona 
Locales de expendio de comidas y bebidas    
Restaurante, cafetería (cocina)     9.3m2 por persona 
Restaurante, cafetería (área de mesas)  1.5m2 por persona 
Comida rápida, comida al paso (cocina)  5.0m2 por persona 
Comida rápida, o al paso (área de mesas, área de atención) 1.5m2 por persona 
Locales de expendio de combustibles     
Establecimiento de venta de combustibles (grifo, 
gasocentro) 25m2 por persona 
Estación de servicio   25m2 por persona 
Locales bancarios y de intermediación financiera 5.0m2 por persona 
Locales para eventos, salones de baile  1.5m2 por persona 
Bares, discotecas y pubs   1.0m2 por persona 
Casinos y salas de juego   3.3m2 por persona 
Locales de espectáculos con asientos fijos  
Número de 
asientos 
Parques de diversiones y de recreo  4.0m2 por persona 
Spa, baños turcos, sauna, baños de vapor  
10.0m2 por 
persona 
Gimnasios, fisicoculturismo (área con máquinas) 4.6m2 por persona 
Gimnasios, fisicoculturismo (área sin maquinas) 1.4m2 por persona 
Tienda por departamentos   3.0m2 por persona 
Supermercados   2.5m2 por persona 
Tienda de mejoramiento del hogar   3.0m2 por persona 
Otras tienda de autoservicio   2.5m2 por persona 
Mercado Mayorista   5.0m2 por persona 
Mercado Minorista   2.0m2 por persona 
Galería Comercial   2.0m2 por persona 
Galería ferial     2.0m2 por persona 
 
Fuente: Reglamento nacional de edificaciones. pp.250. 
 
Artículo 9.- La altura libre mínima de piso terminado a cielo raso en las edificaciones 
comerciales sera de 3.00m. 
CAPITULO 3 Características de los componentes  
Artículo 13.- El ancho de los pasajes de circulación de público dependerá de la longitud 
del pasaje desde la salida más cercana,el número de personas en la edificación, y la 
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profundidad de las tiendas o puestos a los que se aacede desde el pasaje. El ancho mínimo 
de los pasajes será de 2.40m los mismos deben permanecer libres de objetos mobiliario, 
mercaderia o cualquier obstáculo. Los pasajes principales deberán tener un ancho mínimo 
de 3.00m. 
Artículo 15.- Los locales comerciales tendrán un área mínima de 6.00 m2, ,sin incluir 
depósitos ni servicios higiénicos, con un frente mínimo de 2.40 m y un ancho de puerta 
de 1.20 m y una altura mínima de 3.00 m. 
CAPITULO 4 Dotación de servicios 
Artículo 21.- Las edificaciones para tiendas independientes , tiendas por departamento, 
supermercados, tiendas de mejoramiento del hogar, otras tiendas de autoservicio , y 
locales de expendio de combustible estarán provistas de servicios sanitarios para 
empleados, según lo que se establece a continuación. 
Cuadro 18. Dotación mínima de aparatos según la cantidad de empleados . 
 
Número de Empleados Hombres Mujeres 
De 1 a 6 empleados 1L,1u,1l 
De 7 a 25 empleados 1L,1u,1I 1L,1I 
De 26 a 75 empleados 2L,2u,2I 2L,2I 
De 76 a 200 empleados 3L,3u,3I 3L,3I 
Por cada 100 empleados 
adicionales 
1L,1u,1I 1L,1I 
 
Fuente: Reglamento nacional de edificaciones. pp.252. 
 
El número de empleados será el establecido para el funcionamiento de la edificación. 
Adicionalmente a los servicios sanitarios para los empleados se proveerán servicios 
sanitarios para el público en base al cálculo del número de ocupantes según el artículo 8 
de esta norma y lo establecido en el siguiente cuadro 
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Cuadro 19. Dotación mínima de aparatos según el numero de ocupantes (público). 
 
Número de Personas Hombres Mujeres 
De 1 a 20 personas (público) no requiere 
De 21 a 50 personas (público) 1L,1u,1I 
De 51 a 200 personas (público) 1L,1u,1I 1L,1I 
Por cada 100 personas adicionales 1L,1u,1I 1L,1I 
 
Fuente: Reglamento nacional de edificaciones. pp.252. 
 
Artículo 22.- Los locales de expendio de comidas y bebidas (Restaurante, 
cafetería),Locales para eventos y salones de baile, bares, discotecas y pubs, estarán 
provistos de servicios sanitarios para empleados, según lo que se establece a continuación 
considerando 10 m2 por persona. 
Cuadro 20. Dotación mínima de aparatos según la cantidad de empleados. 
 
Número de Empleados Hombres Mujeres 
De 1 a 5 empleados 1L,1u,1l 
De 6 a 20 empleados 1L,1u,1I 1L,1I 
De 21 a 60 empleados 2L,2u,2I 2L,2I 
De 61 a 150 empleados 3L,3u,3I 3L,3I 
Por cada 100 empleados 
adicionales 
1L,1u,1I 1L,1I 
 
Fuente: Reglamento nacional de edificaciones. pp.252. 
 
Adicionalmente a los servicios sanitarios para los empleados se proveerán servicios 
sanitarios para el público, en base al cálculo del número de ocupantes según el artículo 8 
de esta norma, según lo siguiente:  
Cuadro 21. Dotación mínima de aparatos según el numero de ocupantes (público). 
Número de Personas Hombres Mujeres 
De 1 a 16 personas (público) no requiere 
De 17 a 50 personas (público) 1L,1u,1I 1L,1I 
De 51 a 100 personas (público) 2L,2u,2I 2L,2I 
Por cada 150 personas adicionales 
(*) 
1L,1u,1I 1L,1I 
Fuente: Reglamento nacional de edificaciones. pp.252. 
 
Artículo 30.-Las edificaciones comerciales deberán contar con áreas de estacionamiento, 
que podran localizarse dentro del predio sobre el que se edifica, en las vías que lo 
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habilitan, en predios colindantesy, cuando la naturaleza de la edificación y/o de las vías 
de acceso restrinjan la ubicación de estacionamientos , en predios localizados a distancias 
no mayores a 200ml de los accesos a la edificación comercial. 
El número mínimo de estacionamientos en una edificacón comercial se determinará en 
base al cuadro de Cálculo de Estacionamiento. 
Cuadro 22. Cálculo del número de estacionamientos según la actividad comercial. 
 
Clasificación Estacionamientos 
  Para personal Para público 
Tienda independiente 1est cada 15 pers 1 est cada 15 pers 
Locales de expendio de comidas y bebidas   
Restaurante, cafetería (área de mesas) 
1 est cada 20 pers 1 est cada 20 pers Comida rápida, o al paso (área de 
mesas, área de atención) 
Locales bancarios y de intermediación 
financiera 
1 est cada 15 pers 1 est cada 10 pers 
Locales para eventos, salones de baile 
1 est cada 20 pers 1 est cada 20 pers 
Bares, discotecas y pubs 
Casinos, salas de juego 1 est cada 15 pers 1 est cada 10 pers 
Locales de espectáculos con asientos 
fijos 
1 est cada 20 asientos 
Parques de diversiones y de recreo 1 est cada 25 pers 1 est cada 25 pers 
Spa, baños turcos, sauna, baños de 
vapor 1 est cada 15 pers 1 est cada 10 pers 
Gimnasios, fisicoculturismo 
Tienda por departamentos 1 est cada 25 pers 1 est cada 25 pers 
Supermercado 
1 est cada 20 pers 1 est cada 20 pers Tienda de mejoramiento del hogar 
Otras tienda de autoservicio 
Mercado mayorista 
1 est cada 10 pers 1 est cada 10 pers 
Mercado minorista 
Galería comercial 
1 est cada 25 pers 1 est cada 20 pers 
Galería ferial 
Fuente: Reglamento nacional de edificaciones. pp.254. 
 
Éste a su vez será multiplicado por el factor de rango de atención del local, de acuerdo a 
la zonificación urbana y la ubicación geográfica de cada ciudad según tabla: 
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Cuadro 23. Factor de rango de atencion del local comercial. 
 
Tipo de Comercio Población a servir Lima Otras ciudades 
      Costa Sierra Selva 
Comercio interdistrital C-7 y 
metropolitano C-9 
Más de 300,000 Hab 
1 
0.8 0.8 0.7 
Comercio distrital C-5 
100,000 - 300,000 
Hab 
0.7 0.7 0.6 
Comercio zonal o sectorial C-3 30,000 - 100,000 Hab 0.9 0.6 0.6 0.5 
Comercio local C-1 y vecinal C-2 Hasta 30,000 Hab 0.6 0.4 0.4 0.3 
Fuente: Reglamento nacional de edificaciones. pp.254. 
 
Oficinas (Norma A.080) 
CAPITULO 1 Aspectos generales 
Artículo 1.- Se denomina oficina a toda edificación destinada a la prestación de servicios 
administrativos, técnicos, financieros, de gestión, de asesoramiento y afines de carácter 
público o privado. 
CAPITULO 2 Condiciones de habitabilidad y funcionalidad 
Artículo 4.- Las edificaciones para oficinas deberán contar con iluminación natural o 
artificial , que garantice el desempeño de las actividades que se desarrollarán en ellas. La 
iluminación artificial recomendable deberá alcanzar los siguientes niveles de iluminación 
en el plano de trabajo: 
Cuadro 24. Niveles de iluminación según el tipo de ambiente. 
 
Áreas de trabajo en oficinas 250 luxes 
Vestíbulos 150 luxes 
Estacionamientos 30 luxes 
Circulaciones 100 luxes 
Ascensores 100 luxes 
Servicios higiénicos 75 luxes 
Fuente: Reglamento nacional de edificaciones. pp.255. 
 
Artículo 6.- El número de ocupantes de una edificación de oficinas se calculará a razón 
de una persona cada 9.5 m2 
Artículo 7.- La altura libre mínima de piso terminado a cielo raso en las edificaciones de 
oficinas será de 2.40m. 
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CAPITULO 4 Dotación de servicios 
Artículo 15 Las edificaciones para oficinas, estarán provistas de servicios sanitarios para 
empleados, según lo que se establece a continuación: 
Cuadro 25. Dotación mínima de aparatos según la cantidad de empleados. 
 
Número de ocupantes Hombres Mujeres 
De 1 a 6 empleados 1L,1u,1l 
De 7 a 20 empleados 1L,1u,1I 1L,1I 
De 21 a 60 empleados 2L,2u,2I 2L,2I 
De 61 a 150 empleados 3L,3u,3I 3L,3I 
Por cada 60 empleados adicionales 1L,1u,1I 1L,1I 
Fuente: Reglamento nacional de edificaciones. pp.256. 
 
Servicios comunales (Norma A.090) 
CAPITULO1 Aspectos generales 
Artículo 2.- Están comprendidas dentro de los alcances de la presente norma los 
siguientes tipos de edificaciones: 
Cuadro 26. Tipos de edificaciones servicios comunales 
Servicios de seguridad y 
vigilancia: 
Compañía de bomberos   
Comisarias policiales   
Estaciones para serenazgo   
Protección social:   
Asilos    
Orfanatos    
Juzgados    
Servicios de culto:   
Templos    
Cementerios   
Servicios culturales:   
Museos    
Galerías de arte   
Bibliotecas    
Salones comunales:   
Gobierno    
Municipalidades   
Locales institucionales   
Fuente: Reglamento nacional de edificaciones. pp.257. 
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Artículo 11.- El cálculo de las salidas de emergencia, pasajes de circulación de personas, 
ascensores y ancho y número de escaleras se hará según la siguiente tabla de ocupación: 
Cuadro 27. Calculo de ocupacion por ambiente. 
 
Ambientes para oficinas 
administrativas 
10.0 m2 por persona 
Asilos y orfanatos 6.0 m2 por persona 
Ambientes de reunión 1.0 m2 por persona 
Área de espectadores de pie 0.25 m2 por persona 
Recintos para culto 1.0 m2 por persona 
Salas de exposición 3.0 m2 por persona 
Bibliotecas Área de libros 10.0 m2 por persona 
Bibliotecas Salas de lectura 4.5 m2 por persona 
Estacionamientos de uso general 16.0 m2 por persona 
 
Fuente: Reglamento nacional de edificaciones. pp.257. 
 
Los casos no expresamente mencionados considerarán el uso mas parecido. 
Artículo 13.- Las edificaciones de uso mixto, en las que se presten servicios de salud, 
educación, recreación, etc. deberán sujetarse a lo establecido en la norma expresa 
pertinente en la sección correspondiente. 
Artículo 15.- Las edificaciones para servicios comunales, estarán provistas de servicios 
sanitarios para empleados, según el número requerido de acuerdo al uso: 
Cuadro 28. Dotación mínima de aparatos según la cantidad de empleados. 
 
Número de Empleados Hombres Mujeres 
De 1 a 6 empleados 1L,1u,1l 
De 7 a 25 empleados 1L,1u,1I 1L,1I 
De 26 a 75 empleados 2L,2u,2I 2L,2I 
De 76 a 200 empleados 3L,3u,3I 3L,3I 
Por cada 100 empleados adicionales 1L,1u,1I 1L,1I 
 
Fuente: Reglamento nacional de edificaciones. pp.258. 
 
En los casos que existan ambientes de uso por el público, se proveerán servicios 
higiénicos para el público, de acuerdo con lo siguiente: 
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Cuadro 29. Dotación mínima de aparatos para uso público. 
 
    Hombres Mujeres 
De 0 a 100 personas 1L,1u,1l 1L,1I 
De 101 a 200 personas 2L,2u,2I 2L,2I 
Por cada 100 personas adicionales 1L,1u,1I 1L,1I 
 
Fuente: Reglamento nacional de edificaciones. pp.258. 
 
Artículo 17.- Las edificaciones de servicios comunales deberán proveer estacionamientos 
de vehículos dentro del predio sobre el que se edifica. 
El número mínimo de estacionamientos será el siguiente: 
Cuadro 30. Cálculo número de estacionamientos para personal y uso público. 
 
    Para personal Para público 
Uso 
general  
1 est cada 6 pers 1 est cada 10 pers 
Locales de asientos 
fijos 
1 est cada 15 
asientos   
 
Fuente: Reglamento nacional de edificaciones. pp.258. 
 
Recreación y deportes (Norma A.100) 
Capitulo 1 Aspectos generales 
Artículo 2.- Se encuentran comprendidas dentro de los alcances de la presente norma, los 
siguientes tipos de edificaciones: 
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Cuadro 31. Tipos de edificación Recreación y deportes 
Centros de diversión   
Salones de baile   
Discotecas    
Pubs    
Casinos    
Salas de espectáculos   
Teatros    
Cines    
Salas de concierto   
Especificaciones para espectáculos 
deportivos 
Estadios    
Coliseos    
Hipódromos   
Velódromos    
Polideportivos   
Instalaciones al aire libre   
Fuente: Reglamento nacional de edificaciones. pp.258. 
 
Artículo 3.- Los proyectos de edificación para recreación y deportes, requieren la 
elaboración de los siguientes estudios complementarios: 
a) Estudio de Impacto Vial, para edificaciones que concentren mas de 1000 
ocupantes. 
b) Estudio de Impacto Ambiental, para edificaciones que concentren mas de 3000 
ocupantes. 
Artículo 7.- El número de ocupantes de una edificación para recreación y deportes se 
determinará de acuerdo con la siguiente tabla: 
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Cuadro 32. Número de ocupantes para recreación y deportes 
Zona de público 
número de asientos o 
espacios para 
espectadores 
Discotecas y salas de baile 1.0 m2 por persona 
Casinos  2.0 m2 por persona 
Ambientes administrativos 10.0 m2 por persona 
Vestuarios, camerinos 3.0 m2 por persona 
Depósitos y almacenamiento 40.0 m2 por persona 
Piscinas techadas 3.0 m2 por persona 
Piscinas   4.5 m2 por persona 
Fuente: Reglamento nacional de edificaciones. pp.259. 
Artículo 9.- Las edificaciones de espectáculos deportivos deberán contar con un ambiente 
para atenciones medicas de emergencia de acuerdo con el número de espectadores a razón 
de 1 espacio de atención cada 5000 espectadores, desde el que pueda ser evacuada una 
persona en una ambulancia. 
Artículo 22.- Las edificaciones para recreación y deportes, estarán provistas de servicios 
sanitarios según lo que se establece a continuación: 
Cuadro 33. Dotación mínima de aparatos para uso público. 
Según el número de personas Hombres Mujeres 
De 0 a 100 personas 1L,1u,1l 1L,1I 
De 101 a 400 2L,2u,2I 2L,2I 
Cada 200 personas 
adicionales 
1L,1u,1I 1L,1I 
 
Fuente: Reglamento nacional de edificaciones. pp.260. 
 
Artículo 23.- El número de estacionamientos será provisto dentro del terreno donde se 
ubica la edificación a razón de un puesto cada 50 espectadores. 
Artículo 24.- Se deberá proveer un espacio para personas en sillas de ruedas por cada 250 
espectaores, con un mínimo de un espacio. 
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3 Certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios 
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4 Sistema Vial Metropolitano Autopista Ramiro Prialé 
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5 Ficha bioclimática San Juan de Lurigancho 
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6 Cuadro de Valores unitarios oficiales de edificación 
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